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Dos acueordo .con lo dis.pue-sto 
e.n 1(301 arti.culo 100 del lReglame,n;f;o 'pa. 
ra. eol ¡Régiltne-n Irntoo:ior ,d:1?, la Aca.O.s-
mia. de S amidad MilitSir, <causa baja, 
a petiei6rn Ip.ropia, ,como ,cabSJIler.o .CIfl,. 
d&te 4e ,la mÍ'sma, aJl aspi'l.'ante, do,n 
Jo.sé Luis PCll'eira Soria, nom:b·r~o 
como ta'l (por Oroen núm. wt19,/,172j7S, 
quedllinldo e.n lo. ,sitUiMl1ó,n M1Uta.r qua 
le l(io,I';r&spolnd,u, d~ a.CiH'll'\doco,n CUllln· 
to dls'po,fi(/¡ 1(1 Ví,gente> ,1,,(~y del S'ervi. 
cío Militar. 
MSldrM, l1e de ag.o SItO de tJ.~7S. 
El Teniente General 
J'efeSup,erior de Personal, 
G6Mllz HORTlGÚELA 
-DiremóR de PenoRaI 
INFANTBRIA 
Bscala de complemento 
TrientO$ 
9.807 
Co<n arreglo al aTticulo 16 del Real 
'De.creto Ley <¿2/77 dI?, 30 de ma.roo, ar-
tículo S.o, dos) 'de la Ley 1/78 .cte. iPrs-
su.puestos .Gene,rales dallEstSido, y de-
más iliSlpos!,clcmes .COIllIplem.enta'l'ias. y 
p.revia ,fisca.liza.ci6n por la íI-ntel'vl?,n-
cioo Delegadn, se .conce.d:en los tri€<-
nios acUl)llulaJj!e5 -de la prI)POl'.c!ona.-
lidad que se, 1udlcam. a 10'5 Olfi<Ciales 
de >complamel1to de In.ta.nte<l'Í'8. que a 
continuación se relacioman, .con, am-
UgMdad y efe<ltose.con6m.ioos que a, 
ca.da uno se le Slefiala. . 
Del Centro de' Instrucción d.eI Redu. 
tal> número :1 
Teniente ·de ,com;p,lemento 'D .• ~Thto. 
nio de PSib-lúsOá:nte.ro, un tr~enio de 
prQ¡porcionalid aod r10 COOl alltigüe.da.d 
.de '10 de di-ciemlJ.re da 19'n y a ¡per-
.cibir {!·es-ILe 1. de e-ner.ode Qm. 
nel Centro de Instrucción de ¡¡'ec~u­
ta:~ nUmero 11 
'l'a.n~·ei!lte .¡le· ,comp-e>lm:enta. D. Jo·&é 
Lóp,t)z de- IA.lJda "L\:guiUo,. U!l'l tri,enl0 'de 
ipl'o.pOl'.clona!li<lad r.1.0 ,con a,ntigüeda,.d 
,d-!) 10 ,ILe marzo de- '1978 y a p'elJ."loLbior 
de-!>cre r1 de abril·.ae 1m. 
lidad 6 .con antigüMa'fi d€< 31. de. ilD,ar-
zo da ama y a .pe.r.ci!bir doode '1 00 
-a.bril de 1978. 
1
1 
Del Grupo de Fuerzas Regulares de '. 
Intanterl.a Cetlta número 3 . 
Te-nle.nte de comp1ero~ D. A'll~al 
de ¡Pifiar Seguro., ·dos trienios de, ,pro-
pOTcionalidad 10 con anti.güedo.d de 
22 de mayo de 1978 y a. ,ver,eib!r deos. 
de \1. de ju.n.tú .d,e 1978 . 
De la Escuela Politéc:ntca Sup.rmQr 
det Ejército 
Altél'ez de eOlIIltp~em.e'Ilto ID. Eduar-
do lColina Bilbao, un ,trie.nio Ide 001-
ciar .cO<Il a.ntigüe>dad de 22 ·de a.bTll de 
1m y ·a ·p·er.cllJir d-esda 1 ·de mayo 
de <l917 ,( a 'partir doe 1 -d& e.oo.ro d,& 
1978 lo !peorcjbirá en, -la >cuant:fia d& 
p.ro,por.ciO'llaHdad 6). . 
. IMSidrid, 22 dE; mayo .de 11m. 
9.808 




ICon arre.g'lo· a} artículo 16 del 
Uea1 De-creta.Ley 2fJ,j7f'/, de-SO de mar-
00, OIrtlC:ulo -S; dos, ,de la Lay rJ:j7S, 
do P,l'ooupuestos Genera'~~s. ·da.1 ,E1eta,... 
do, y ·demás ,dis.p.os,1IClo,ne.. .compíte· 
me'uta'l'las, t'il.'! -()o.u(J~da'l1 los trienio,s 
!J¡cumu.lub,les lle lu Ipropol'clo'tll.\¡l!ldSld 
que 'S-€) t'nodictl a 1011 j.l~.t'es y oUclale.s 
del A:nWtí ,do c".abu.lle<l'itt y oUcla.le81 da 
1>e& Regimiento c/,c Infanterta Cana.- la. ,Fts,ctvla 6Slpe.clal d(!i mu.n{!o d(:lo jett,e-s 
rtas núme1'O 00 . y 1)!1.cla:les que a (lOntllluQ¡clón se lt'&-
, . l:ooio.nan, -con la Sintigüe>dSld que !pa-
T-eni-eonte d.e ,coall!plem.e,nto ID. ¡Mi· ra ICa:d'l1 un-o e.e- in,di.ca.· y ,e,fe.ctos &00-
~e.l I])o,:m,j¡nguez González, ,dOO! trie"l n6m.i.cOlS ,de 1 d·e ma.yo de 11978, a. -erK-
nio·s de :pl'OlporcionaUdad :10 y .'cuatro cepc1ón de 101l, que -se les. seillaila d1·6. 
de Maes.tro .t\adonal ~e. IptOlpo-I'cio.ua. ti<nta. !fe.$a. . 
. . 
De' Estado J!o!Iayor del Ejército 
o' 
Tenientaooronel (E. A-.), diplomado 
de .Estado' lM'áyOi", Gl'u'.PO de' «Mando 
ds Ann:as», D. José Gros Zubiaga 
('i88000), lJ'Ilce trienios (000& de pro-
jpOireionali'!la:d "lO), >con a,ntigüedad de 
;W de abriJ. de 11:918. 
De la Jefatura Superior de Personal, 
Direccion.de personal (Secci6n de 
Capalleria) 
C3J'Pi tán, auxHi.a-r ID. Rufino Martill 
Diaz '(596000), ,diez :trie.nios (~es de 
• pwpol'ciona.lida.d lO, cinco de ü: y dos 
de 3), . .con antigü&da'!l y efectos 000-
nómi.cÜ'S de 1 da junio de 1978. . 
, 23 ,de, agos'to de 1978 D. O. núm. 100: 
[)ul:án 1M:01'e.no. ,(178500), un trienio Dei Regimiento Acorazado ae Gaba-
(uno de ;Pl'oipor~iooa.udad 10), eon. 8JIl- lZería .4.lc{l1,ttara núm. 10 
tigüeda:d'de~30 d~ abl'H de 1m. 
Del Regimiento de. Instrucción caw..: 
trava nttm. '2 ae la Acad.emia de 
• (;q,balleria 
Teniente auxiJiaT, ~~ou:ndo grmpo. 
don lEm-ilia.no 'Gil Sá.nchez {5S5(00). 
diez triffilios (tres 'lié propo,r.cilJ'llaili-
dad [O, .cineo de ~ y dos de 3), 'C0ll. 
a:ntigüed.a'!l ds 15 de ooril de 1978. . 
Ca:pitán QE. A.), Grupo 'lie -Mando Teniente llE. A.), Gru,po .de .1Ma,¡¡do-
da Armas», D. L-\J)elal'do ,4J:fonso i\!ll- da .A:rmas», D. Jua'D. Ga.rcía Montaño 
tooez (161600), cinco t'rienios {cua.tro (tl'l'ilflOO), untrie-nio (uno de '.Pr()¡poroio. 
da proporeionali'!la:d 10 y uno, -de :4?; nalitla-d lQ). con antigüedad de 00 de 
cÜ'It a.ntigileda4 da 25 '!le ;a,brU de 1008. abril 4e 1m. 
Tenienta CE. A.), Gru.po da «'Ma.n.do ótro, D. J-osé Váz-quel1l Villegas 
de A!ImaSl», D. Fetd.e.ri~o MOil'ugán Gál- (1'n'aooj,:un trienio (uno de ·p.r()¡por~i{)­
vez 1(1'16600), un trienio (uno de '.Pro- nali;dad lO), cro flIl1tigüeda:d da 00 de 
porcionali'!la:d lj}}, con antigüeda{j: da ami! Ide ;1~. 
30 da -a,bril de 1978. --
Otro, trA J.osé SaM.llRomán {11'ffi'iOO}, 'DeZ °Regimiento Acorazado de Caba... 
De Ca Acaaemia. de Infantería un trIenio (Uilo da jpJ'o'pol'-ciona,udad l"fJNú¡, Ilarnesio núm. ¡tg 
. (ToLétlo) . 10), cOiQ. antigfiMa:d da ,30 '!le OOril 
. . ds 1978. . 
Teniente alJ-Xiliar D. Bl'3Julio Asen· üiro, D. Fra'l1.ciscO: Her.nánde:z¡ \Be-
. sio lMárquez (708000}, ocho ilrieni.Qs· rasalu~e {11NOOO}, un triffilio (un.o de 
(dos '!le proporc10nalid3ld lÍO, cinoo de pro<poreiona1i<loo 10), .con a,ntigüeda:d 
6 y uno de 3), -con .a.ntigüeda:d de 1 da 30 da abril de amo • 
~s mayo de 1978. 
'De la Academia. General Básvra d.e Del Regimiento Acorazado de Caba· 
Ruboficia:¿es ZZerfa Montesa núm. 3 
, Te.niente (E •. A.), Gl'U~ de ,.Ma.ndo 
de Armas», D. José GOInzá.l.ez MOl'ia:no 
(118000), un trle.nio (uno de prO[loll'.cio-
I.18JUd'ad ;lO), eo·n antigüedad 'de 00 de 
a.b'1'11 de rJ.9I78. . 
'renilmte (lE. A.~, Gl'upode «Ma.ndo 
dé Arma.slI, D. íl:Ucar.do .cue-sta !EspeJO 
(i.I.'f6500}, un i!'ie,nio (une> de- proPO>l'-
cio.nalidad 10), .oon antigüeda'd de 30 
de atril de tm. 
·T.enieñte ÓK A.), Grupo. de ttMando 
da Armaslt, D. R:i.cardoLongarela Nei-
ra '(100100), un trienio I(uno -de q>rOtpor-
oionalidad 10), .con antigüedad da-3() 
dé al>ril ·da 1976. '. 
¡()tro. 'D. Ra.fa'Sl L 6 P ez, Oarrillo 
(1W7oo), u-n trienio (U'110 de ¡p-rO!J)oreio.. 
nali-dad :10), 'to>n amtigüedad da ro de 
abril do 1m. ' 
'Otro, n. F1'll.nciooo Vida! L6.p~, UiO: 
.trie-nio (uno da ,pl'apor.cionalida.d 10). 
con amtigtie-dud da ro ,de abrll d,e :tGliS. 
Del Gru.po U.gero de Caballería d.e¿ 
Tercio Drm. luan de Austria, 111 de 
La Legi6n 
DCIZ Gobierno l\Il1.litctr de Maitrl.d, 
. Cu.pitán (Escala esopooia! 'ds' mando 
do je.f>es y o,r!ciale-s) D. 'Ruofino Mut10z 
C8!In!POS (5'f6011O), . diez trienios. (tres de 
Pl'O.p,ol'c.ional1dad il,(), eln.code ¡() y ,dos 
d<l 3)-, con anti.gii.e.dad de 12 Id& abol'U 
dof.tm. 
TeniEnlta (E. A.l, Gru,po de «Mar~d()¡ 
de Arml.ls»,.o. Jl.tlio Jlnlóna.z Goozá.-
lez (177.500), un trlffilto (uno de ¡pro-' 
cava.' pOl'CiOmiolMai.I. 10), oo.n antigüedad lile • 
. 30 ,da a.DrU du 1m. . 
Otro, D. J o s é Rizo Fernálndez 
(177:l.00), un tric'llio (uno.¡le 'Pro.porcio. 
nalida:d 10), e011' ant1güeda.d ,de 30 .de 
abrH de 1978. 
DaZ Regimtcnto Acorazaao de 
LEe'ría Pav{a núm. ". 
Disponible en la 1." Regi6n MiLitar 
(M.aliricL ) 
'Coil'ooe.l (lE. A.), IG.ru$lo ,de. «g)3stino 
de All'mao Cuerpo», D. Fra.nciS·co 
Maestre SaUna:s '(501000), ·cato,rce, trie-
nios ~ca.to,rce de ,proporcio>ua.Udad :10), 
cOln o-ntlgüe'da.d >de /lS de. mayo' y a 
per.ci!:>i'r .des.de 11 de junio de" 1008, 
«En EmpectQ¡1;lva d.e Servicios Ci1JUe's» 
c-n. ~a 1," Rc¡¡ión MiLitar (Madrid) 
'Comandante, ,QE, A.)!, .Gl'U,po, deo «'Man-
do de- ,ArmM», ID, JtliVi&l' de< 'l'raves.e. 
do y IJimóneiZ, LL\1'19'no.s, 1(121112.00), siete 
trlN1Íos I(si¡¡t(! do P1'o:pol'cloualldM 
die'z.), contmtigüedo.d de. 5 ,de itbl'll 
de' 19~. \ 
1M (;¡¿artelGi'nl!ral ele la ])ivisión 
.1 NYt!l.Zatld. «lJ rmwte» n¡'!.m, j 
't'~tll('tltr, nuxill[lll' :1), tAntoulo Ml'n-
,lo:¡;n '¡'ill'lt1o.o 1(~2:¡'¡JOí)i). UU~V'P tr!('ll1os 
íll't',~ e,e proporclOUllHdttd d1¡¡.z, <lUe". 
t,rn {tC' 1H'1s y .rl()~, .¡ir\ '&l'HS), (lO'U antl· 
gr(l'~lud d,¡¡Jit,'r!ll' U111'11 di'o lU7H. 
li1't Cuarto' I\IIUitar da la. Cas(/, IJ,IJ 'Su 
illa) l'S UlIl 1: ll'('!rlrnl,rn,to ¡.la La GttarrUa 
, l/ea/.) , 
T,lllj.¡,utC I(.E, A.l., ,Grupo de, .Man-
,¡jo ,dI; AI1f1HL'S'», ,1}, J'ua:r1 F,er'llónde,z· 
,. 
Teni-!Ímte auxiliar 'D. Fructuoso Pa-
10010s Garola (>6:1,6000), ,diez trie~üos 
(tre·s 'lie p'l'OIporclona.li.c1a:d 10" cinco de 
6 y dos ,de '3), .con a.ntigüe.dad ·éfs 15 
de abril da 1978. 
Da¿ Reoimioe'nto Acoraza(!o ,de Caba-
l~ería AlmanSa núm. 5 
Teniente (E. A.), IGru!pe> ,de WMan-do' 
,de A'rmas», ,D. Josó !Diez Ga,!' c 1 a. 
(1'i'7700) , U'll trienio (uno ,de !propal'-
-cl0m¡,Udoll 10), .co,n aUitigüe.dtüd de< 30 
do abril de ~,97S. 
]) e' n (ro1.mimtlo ,Lio,ero A corazaao de 
Cal}al~(Jría Sa!Junto nt!.m. 7 
Teniúutó O,lJXil1UI' 1>. FX'OJn<lis,Co Ta· 
,joro t1o,m:ález' ('i\UO(){)), o,cho tl'ie'nios 
(:dOH'tlO propOl'C10llo.U<lo.d· ,10, o(l;i,tloo de 
O y lIlIO ,de a), ¡(Jan ¡¡'uti/,!'üedud .de 1 
(l,a fimyo d fI '1V~S, 
'l'P111,t'I1t¡, (i!~Ht:Hln ¡t¡Hwdltl- dl\ 1!HwdJj 
di, . .111.ft'H y orinlH1lf'H) . Do' AUÍilHl!o ,M(J. (Huma ¡MI!l¡ÍJ¡t, (7:~;!(l(H)), .. lc,1;(\ 'tt'1(~ln¡(h\ 
(dol'i dll ,}lt'ti'PI¡Nl]onil.!J,tla,rl 10, íltmÜ'o 
tI n l) y lUlO {ll~ ;n. ¡}on u,uti¡,rüp,¡ln:cl ·rlo 
1 ,!lo mayo (11\, 1!l~. , 
CflIlllt(lll(g, A.), <1ru1po dp, I<MWII·do 
do A:nn1U'S», l), l"i'IUwlscoAmol'es Ve. 
l'J.'fH'i;J.S (1{)(Xl00), cinoo trIe'nios (cuatro 
(j,f) !p'X'o,poIlciQ,nalMa,d ,10 y uno' de, \~), 
con. a:ntigüeldOid <de o: ,de, [flUyO :de 1978. 
Del Qrupo Ligero. ,ae Cabaltería 11 
Tsnien:f;e '1uxUíar D. Ma:nuel B.a.rea. 
Barea (~~), o,oho triffilioSl (dos de 
propo.reio.naJidllid lO, .cinco ,de 6 y unOt 
da '3), .con .il.ntigüeda;d ,de 1 de .tnaiyO' 
do lS7S. 
Otr,o, . ID,. J o sé Alijo ROd,rtgue.z 
(738000), stete trienióos (do·s de, !prOl,P,or~ 
cionalf,dOid 10, cua.tro de 6 y uno de 81). 
con ilmt1güooa:d de 1 de. mayo 'de. 1978. 
DlJt Grupo lAIJera de Ca/mElena VII 
,ComwndoiUte (lE. A.), 'G r u!p o de 
«MQ¡nqo '!l,e A'rmas~, 'D. lEurique Du-
r!\!ngo Pi~n. (119:1-00), die,z trie-nios (nue-
ve ,da ,pu'olpot'clomaUdad ';:LO y 'uno de 
'1), con a:ntig'üeod(l¡d d" '7 de llUa,yo y 
'1. op9-l',cibir'de:'l-de. 1, de juniD de lt978. 
De! Grupo lAfJd:o ao CabaUería IX 
(;O'UlUlNJtl'tlt.1-I "(lE, A.}, G r u p () dCJ 
IIM¡I<INlo od,tI Al'lHIlH», '1), Ale',I¡¡,lHlt·O Ve-
lmHJo ¡"1tr) (l'tU180lV).' ,tlUl'VIJ trhmloH 
(OelLO ,¡It. 11l1'(11)'.o,rn'¡ tí'tmUoIltHl ;10 yWIH1 
d!. :1), mili llllJt1l-\'i~l'r1I\.d ·rll! 1 de. :umy(j 
do ~l9'i'8. 
]Jal GrUllO lJi,grro {l{~ CalICtLZí11'1a X 
'l'cmle,nto í1UX1l1tH' n. t"l'nuclsoo' GÓ· 
muz G¡¡llrNlo ('flJ¡1:()()O'), a·ello tf'l~lrlios 
(dos ,de; '!H'Oipor'¡llo,n¡¡ili:dM!:10, ,cinco, ¡Q,() 
(j Y uno Ide.il), 'Co~1:(1ntigüe,dMt de· IJ; 
de 'abl'iL,de 1978. 
iD. O. núm. 191 
Del Centro de Instrucción d.e. Rectutas 
. núme?'o '1 
,~ de. 'agosto de 1978 
ne.z G'ar.cia (5:13004:), 'brece trieillios (cin-
co de ¡proporcío.na1iüaü 10 y o.cho.de' 
6), con alUtigüedad ,de' 2S de abril 
CaJpitáln auxilirur 'no Ma'lluel Pala- de 119'18. 
cÍos Palaeios (513000}, doce trienios. 
{tres ,de ,prOlporcio.n:ali,dad 10, oois .(Le Q _ 
Y tres de 3), .con antigiiedaod .¡le!l.O de De la Compañía de Tránsporte de la 
abril ode '19!78. Agrupación Logística, núm. 11 (Divi-
Del Gentro de Instrucción de Rechetas ' 
. númf§fo, 1~ 
. CapitáJn auxiliar 'D. 'FTallciSoOO L~­
dr-éu ll\.rroyo- (ütm33), diez trieIJ).os 
(troo da prOlPorei()na:lidád''1(), >cinco- '!le-
í} y dos de 3), >con liIntigüedoo de 6 
de abril de 1m. 
De la Unidad de EqUitación y 
Remonta 
sión Acorazada «BntTUlte" nt¡m. ;1:) 
Tenienta d,? 1.m ;Escala .especial d-e 
mando de ·Jetes y ofi,ciales D. lEduan?C 
dó Jimooe21 Tostado (7GWOOl, siete 
trienios {dos de '!tro.pol'ci¡¡.nai:ida.¡l 10" 
cuátro de 6 y 'uno- de 3}, con antiglte-
dad de l' d-e mruyo de. 1978. 
Madrid, ~ d:é· mayo de. ;tws. 
- El General Director' de Personal,: 
Ros ESPA.$lA 
Co.mandant:e (lE. A.); (JI!' u.p {} da 
«Mando de Armas», iD. Fernando. lPi- ' 
me¡;¡.tel Ga;llego (J2e600), 'llueve. trie. 9.809 
'Cüin arreglo aíl arti.culo 1~ del Real 
DeCroEtID tLety·· 22/7fi', ,de 3'0 d-e mai"2lO!, 
,.al"tilCU:Jo 8.°, dos d·e. loa 1Le<y 11/78' 'doe 
Del. Depósito de R,elerí~' Y Doma de presupueSttoQ& tGe.n,€1l'ales -del! 'Estad<J, 
·Ecija y demás. disposiciones. {lQ.mp-lJeme.nta-
nas, Ipre·via fiscalizrución ']lb.r la ln-
ui<JS . (ooho de. .prO!p(}rcioualidad lO y 
uno de 3), mm a,ntiglie.dad .iie ;j, de 
mayo .¡le :1978. 
.alllPitáill ('EsCala. espe.ciBll de -man,do teIlVemeión IDe1>egaroa.. se .a¡¡.n>ee,den loo~ 
de je.fes y orl.alales) D. A'Iltooio Ló- trientos. a.eum'lllailJ.1es doe la p·ro']lo.T.cio-
pez P6rez ('566000), trece trie.nios (,eua- n.a:idud que. se iIlld!l'Clt1.!l!, '8. :00. SlU!bolCi· 
tro de p-rOlPorciona.lioda:d ;J.O, seis.:de O. cim!'es .de.l Amia d,e Crubulleoría 'Y wíb· 
y trE's .(la S), ¡}on. flIntl·güooa-d de- 118 d& o'fk~¡ul.e& e.s¡pElcialistasdoel .EjéroltO> dre 
ma.rzo y a peleib!r desde: 1 ·de .a.brll Ti,erra <¡noe a lContlnuuclón se relacio-
da '19178. . n.un., iCon la 3lnti'l.."Üed,oo, que. para 
coolQ.uno Slf:.· ln;d.ilC!l. y' e1felC'toSl. -aconó-
De la Yeguada Militar, Sección de micos die 1. ,roe mroyo ode 1100'S. oa e:<ree¡p--
CruzQ¡dos (IbiO, Santander) clón ,de l.as, qll~ ¡:ye loes .sefia113: distirrt'll 
:fe>C!ha. 
Co.pitán (íE. A.l, Gl'urpo ds (liMando 
da Armn:s» , D. iCa.rlos Go.nzález. Que-
rsd-a. (147400), siete trienios (s,.eis de 
~.r()lp<Jl'.cionalj,.dad 10 y uno de. 3),. oCon 
. alntigüedM dfl :1. de mayo ds 1978. 
De ¿a Agru1/aci6n MiXta d.e EncUlt-
• • dram1.e.nto núm. :) 
De loa A¿alZmnva. G<merat MiLitar 
I(AgruJ[mción l\:fiXta,J. 
L%.rg.e'nltO !D. Miguel iPa.(I)l-o. AlIbero 
(1.&l.7), U!l1 tl'Í!mio 1(1 odie !pIrofP(ltr.ciollJ8..-
li-dln..a.. s.eiS<),COill anlti.g'ÜIedadJ ·doell 15 (Le 
uío1'11' d'8 !l.9Ii8. . 
'O.too. lO. !LuiS! S'anto/$< lMolI'Ín '(i186riJ1). 
un 'Úl'ie,nio 1(1 ,die· p-l'op<l,rcÍomlidad 
¡¡¡eiSlh tOOTI> o..ntilgí1edal(]1. .dial 115' de. albJ:'il 
de. i19'7S. 
899 
De 14 ~." ZCfha die la: ,1. M. E. G. 
Sulbten,i:ente ID. Juan 'G~Allf<JillS() 
{3M;, nU'5vetrienioo! 1ft' deo prop<J\roio-
ll&~id!a>d' seilS ",y 2 d-e tre'S), oon anti· 
güedlad d'Ell ~ ,d·e a.iIl4rill l(]¡e, 1100B. 
Del ReiJimiJento Ligero Acor~ d.e 
Caba1.~ería «Santiaga»' núm. 1 
S'allgento ID.' Fraooisco· !Man'll.z~no 
T<J'l'res. -(1'im), UIJi tril8TI!io '(1-de IH'IJ.POil'· 
cianalídad seiS), con: antigüedad del 
15 de rubnil 41e dffil8. 
tOtrO\ ID. iR'aIIlliro /RoÓlb}esIDiam (1m), 
untrierno (1 d:e IJ:)!l'OIPGreion.ali:lad 
SI~is)., 'coo amll!1g'Üe.d!a'dl ,(!oeolll5 ¡¡loe aibir."il . 
dl8 i19i8. 
tOltr()¡, n. iFe:rn:rJñ,IJ/ lEsOOvm. Miguel 
(¡tooi), u;n tri~iIliOl '(1 ,de 'IJ'l'Qlpm¡ciooa'li-
d.adseis), 1C0'l1 alD;l;iogüedl8.d! doS] '15' de 
a.bril de. f19IiS: R 
Del 1I.egimillmto Acart:D:l.la:oo dle GablJr 
W.\ria Montesa núm. :3 
Sargento ID. Stllb'astián T'll'lloe'Z Sánr 
cilu.'1z !(t1fi1'e1), troo trienioo (3 il·e ¡pr.oPOil": 
cionlalidoa.m. seiS'}, <:O'Il! an,tigüed,a¡d .doel 
:1 de ma.y{J· .t:1e. .100'8. 
• ·Q·tl'04 iD. M!¡"'11-alMadue:ñ:o lPéi'ez 
(1 Wi:r. un tl1ioen.io {ti .dep-ro:tJ.oo:'ciooali-
dad seis}. co-n antigüedad del: ·í15 de-
abrih d·e :19118. 
])et R.egi.mUm,to AoarlUlao,o de Caba-
Hería «paví{l.ll' núm. ,¡, 
'Sangento .D. JU'8.n CeIS\POOESo lSánC'hez 
(18w'), unl.trienio 1(1 d.a 'prOiP'Q'rCion.a!i-
do..d fileis, <con a:ntigüeda.él·de1 115 de. 
O)brU dE áOOlS. . 
lO,tl',O, ID. ;rllJio! CawefiOl Va!rd'&P'e.fias 
íl8l)~), uu t,rlenio' ;(:1 .a..e pil'()lp.ol'1CÍo~i­
dJU.d Sleis) , co,n a.nltigiie<Lad de\b 150 ,¡Le 
o.m\l'U ,de 1197J8 . 
Otf{)', sulbten&entt.e ID. Juan Vicenlte 
Pé.OOZ(I1~it'), .seis 'trl>enio's ·(5 ,de. pro-
:poll'tCiúln.alidJad seis 'Y 1 doe tres-) , coo. 
ant.igüedad! yerfelCros eco.lll6o:nicos odiel 
1 de marzo ·dIe· r:191i'6. ·Esrt;a I(),rdeIll anula. 
a la ,d-el '3' .t:1e olJ.Ibl"il ,de: 1978 {D. O. 
IlIÚIl1l. :J.06/t(S), e.n lIa I,que e1 -mismo ,po!!.' 
erroa' d:iguralbe. ICOl!l101 íB.rLg8.ldt8.. 
·Ca¡pitán fl¡u"lliar D. Ge;rmán ·AJ.onso 
Fe-rnández ($3000), diez trienios (tres 
(Le .prOlpol'oCioml,Uda.él 10, Ictnco de B y 
dos de 3), l'on antigii-e-dad ,de.· 7 de 
aiJl.rll ,da 19178. Vie' z,a. J.e'fatuM Swperbor dJ(J p lerS:01?,iO;l·. Del Regimiento A:cQr:azadJo (];e (;aba~ Dir,ecci6n dje Per$ona~ ,(SeCCi, ,Caba; .• l~ería .. Alman.~a núm, :5. 
De ~-a AgrupaéMn Mimta d.e Encua. 
aTamiento n71.m. 9 
Te.ni®te auxilia:!' (1). Te-lesrtOl'o íBra,.. 
vo HC'l'Il1árrdGz (7i16000) , ocho trienios 
(.aos de ,prO'llor.ciOrl!o.1idad 10, .cuatro 
do 6 y ,dol! d\l 3), .con omtlgüeodllid de' :1 
de ma.yo ode 1978. 
, , 
DI! la Zona 11,11 JlilcL,ltarnirmto y Mo· 
l~ería) . 
Sa;J.'Igento· 1Di. Luis ,Alba(f¡ 'Bau'Sela 
(11700), un trienio· ~1 depll"olpooroiomJ.li· 
dla,(j¡ ¡Sieis~, lCon antlr,"Üe¡Jja'd ·del 15 .eLe 
aJb>1'1.1 de 191ii&. 
'BlrueradJo, .D. Anito'Il,io BailOtn 1M<llJ:llj El {f1~): .siete" trÍJenio'SI .(L!, ·Che .p,ropoll'1Cio .. 
l1Ja11dadllSJeis 'y 3 ¡l!a tres)l, con a.nltig'Üe-
d!o..dl ,([.e'l '1 Ide mo.'y,Q' die- il.978. 
, , 
1)/3 ba A. Y rwuwl<i n Lo'oíHtioo núm. 7 
<nO'/II'!'-'tUMncúJ, (J¡I!rMratdia MaLilla) 
\ 
IOtrOl, '1)\. <Cé..~,a..l' .Á'¡:vOireoz B€rue.l:f:¡ez 
(1SSJ,) , un ,t;l'ieniol 1(1 .a..e ,p,ro,:>ollCioUiaU-
dJud sd¡¡·j, 'f:Q,n an.tilgü,ed!o.·d1 ·del 1;'j. ·die 
alb:rll de 1íJitB, 
1)!1:iM(~i(ín nltm. ·12 
• .l-ia-t~81ti,(J ITl'. Jawn lJlar.. Al'lq:tléS 
·C;:t.J:llMll rw,1íl.lhu' n. 'I .. l1i" Zn.l~¡lg(Jlt. . .:t (·1''i\'t1), l1H' .tt'lt'nln ,(1 de ·Pl'ülpo'l'K}!o.na· 
J'Ód,nl' '({)(l(HltH}), '1ll1VV{) it'!NtlO¡; (tl'l'iI (it\ ;¡ll,i\'Íi .[o1'l\i:-;), '1~l)n 1\1Jltlgül·t!·wd' del, ,1i> d:l' 
pt'(J'P'l!:t}!tHmll!1l1.d 10, ¡cual,l'o ,titl (J Y Ift.o:;. alhl'll Ü{) lilJ!7P'. 
IOtn·o.f .!l. !Mi,w{lo!,lno IG·arcia' RolbJ.es 
(118m)" 1111, <LriNlío· .(1 odH' 'Pl'Olporl(}iQ,lNl11-
<1u~l :,wi~). lJóU ¡t!lil'igül~tlafil ~¡'(J1 115 .df~ 
¡ulu'i] ti·" l1l)';18. 
dI! al, o()(Hl I1Ui,I¡'¡Ü\'!1¡t,¡l ,¡Jt1 ,H) tin ttll'l'il 
dll W'1'B. 
ne La Zona (ta nar.l,utarnlento y Mu-
Vm¡;ac:1.ón núm .. 9i4. 
CflJpltá>11 (IE%,ealu. e,spedo>l -de, man,do 
de j~es y o!fiCl¡¡le:s) 'D. I~elipe, 'Marti-
nl'l U"f/I1/i.i'/'I1f,O L1f1~'''o .4í~()Nu:·ar1¡() ¡lit 
(l(tll{Wn·/(l. (f"i,/,u[jIWlo 'nlh//.. 7. 
JI('~ mil /lO ,1'(~1Jtst/.¡·o nt2'ln. 'X 1 I( nrt{la· 
tln I'lIra,II~('l'la Atl'()(1.nL::a(l:a Xl) ¡.!;flt'~,:, njo ¡!l. "\.<1,:';':<' ,¡\<JOlllMll P'(',l'!:,z 
(1 jI:/il';, \tu {'Iklrlo '(1 l!lo }1l'OjlOll'liO'fllaU. 
.Il'iiu"ge,mt,o, ¡J), JOIS(\. -F'!'_1\n:í.tl,d!0~ !Mllo1'ti· t¡la.ll· "rl>lh 'líO'U "Ull·l,lgüPodo.¡lu'(!'l, rl¡¡' ,de 
miZ (17~5).· url '[,rlenio. dep'i:Oll()¡t'oio~ltl· wllri.l de ití}~. . . 
U·dad g,eiJ.',¡, ,()un a·ntigÜ(Nla·d de,115, de-l Otro,:1). Ml\ll1wl lB!1anico ,LtIÓlll,(tL')l(18), . 
aun'U de 1m. un .tlrie'l1iO >{l d.'e lI,Jl'Opoi'cioQ1!a>Ji<i:ad 
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seis,); eoo an.ti,güed(udl 4el 45. d'e 
d,e, 11~'re. 
'Otro, ID. ;(oSié ~1'aiJ.'t4Il!e'z lROOrlguez 
W~()5~. ,un, ,tnienio (1 ;d¡e Ipl'opo.roionlaH-
d'ad; seis), lOon a.ntigÜ!Sda!d· .dlé.1 15 <le 
mbrild:e 11978. 
aJ)ril Del Grupo [¡¿gero de CabaUerla VIII 
(Jlgl'upaci.o/~ Mixta de Encuad;ramie~, 
to Ttllmero 6) • 
, Del 2:0 Dep6sito de Sementa.l.es 
Sargento especialista pa.ra.d.ista don 
Antonio iMartm ,GaraJnllllo"(M9), un 
trieni.o (1 de pl'opOil.".cionalidad seiS), 
oon autigüedad ,del 15 de abril de 
OtrOi, D. FranIGiscOi !Moll.'~oo Lel(j}mg.a 
(18.W), un ;brle;n1.o . .('1 de- \Pd'QlPoroi onaU-
(l;ad fliei..s)., ICOO antio"'Üed:a:ét .d;eL i1.5 de 
/l'bl'il de· 19,78. • 
IOtro, ·iD •• .mgel :Oortés IGaostillo .(1829), 
unl ,tnioeniO! 1(;1 de' próop.o.l'Üio.nla,:idad 
sei9;, cOIn anJtigueda4 I(]frJí 116 '00 aJ;¡ril 
de ttgm. • 
(l,tuO¡, 'D. 'Manuel ,De!l;gald.o i.l\w.ila 
(1833). un iirimuo- {lde. proporeio[]Ja1i-
dimd 'seis}', 'C0tIl oa,nt.igüedladi d-e-l: 114 doe 
atbri,l J1:e 1978. 
peZ Regi7!1;l:f!nto Acoraw.d(j die ,Caba.. 
. lUfl'ía "España núm. 111» 
Sa:r<gel1:ID iD. A'11ge.]¡ 'lLorente • KuUat 
ttlSW;b U}], ittienoiq, (1 -die. [)roporeionali-
dlad oois), >ca.u a:ntigüedJa<t ,d,e» Il'l' de 
albrn doe 11.9118. 
D&l ;n,egimil81l'CO Acorazado die ·Ga.ba,.. 
ZUrría. cFa:rnes'/¡o< ntlm, d.~. 
Sa.l1genlto ID. oA:ngel IH-e.rnltndlea: Sa,l~ 
vnd~()¡t' 1(11&9-), Iu.n tllienio ICil 4e, 'PllOIPor· 
cio\l1alidad! 8e4s.)" 'Con al11tigl.l.edad del 
15 dIO rubl'iJ die .19'i1S. 
'Br¡~ada. D. ~4.gaplto Palo-mo ~o. 
l'10.'no (,1413). >cinoo IÚr¡ani<os(3 ,de 
pro!po,rclOni¡,¡;lIdlu-d s-eis y ~de tre$?, 
con nnlj.lg!iedlO.dJ W lt'Ifectoo 'elConlÓUnl>coe 
dial '1 ,!Le mOJi 'ZO ,de 100'8. IE'SIto, OXldell 
anm)a a 1a .&e1 i3 ·d'e- albl'11 (Le. :bW8 
(D. 'o. nlnm. 1100/78), e'n la lCfu'e al, mw. 
roo po.r enr()<l' Ste leoo'!ll()edlf¡a,n siete 
tlrien100 \(6 ~pro,pol'lciOiIlAllidiad: seis 
y ·1 de tres). 
'. f)e~ R,egim'/,e!Tl.to ~iU'ew A.coraiZladlo (lJe 
Caba;ZMria " VilLaviC'iosa núm. 114» 
SUlbtenien.te maeSltr.o de IBa.l1Jdw .d.oo1 
:ruil.á,n, V.ázquez Toil'O 1(2.3), odJieoz tl'ie-
n~os, 1(7 ,die- p·l'!Ol.P·oroi·oml1idilli(JJ seis> ¡y 3 
de íil'el$l)~ 100;111 anti,güedia·(f¡ dlel !I. de· ,di-
cietmll:J.r.e de ~m y .0. !p9lrcllbir desdíe 
el 11 ,de mily()· ,(I¡e 119'iS1, O!'lderJ! 100ol'lCu· 
lar ,mel ;1.1 .d'\ ,aIb·riü .roe. 11978 I(IDI. O .. 1llÚ-
m,e·ro, lJI1). 
SangentOl Il).. tAnmo,nio, TalpiarlOll" !Gar-
roa. ,die lJa iMiQr.a, l(dS7I6), u.n :trienio ,(1 
<1/8 IPl'OIPllú'clonilldod¡ilc!1 Sleis.)¡, '(J.()óI1I runti-
güe·d¡a.d, del '15 d,e rubril ,die Ó:!J.'7I8. 
IOtro, JO, J!lJvier lG.aN'Ad l[ie,rttnol'110 
(11800), ·u.n .trien/i·o ,(llie ·Plt'o1"O,ooionali. 
dad ,¡;Ieís')I, ¡(}Oll Rll,tl¡'''ÍlIc·dla,d, ,roer 115, de 
wrl: de ¡HYi'S. 
P(JL Grupo 1;igll1'o die Oab,a:naría nú· 
mero 1 
Sa,rgento n. ÜIl~g()'l'io· 'Bu1z Gómez 
(1~), un trlNlio {1 de Ipl'oip'or.oion.a-
l1da.ti ¡;¡¡.1a}, IJ(Jitl wntlgüeda.d doeil J1\S de 
ll'bl'H ,de 1SIfS. ' , 
D.(~ Grupo. U(Jp.·ro .cJ,a Ca¡lat~(Jr~a V 
Sn.l'gSll'lto D. J·b5é Ll!,IJpuénte Sierra 
(l:OO~) 1 un tl'lr.;ni'O 1(1 .lieproporc1onal1_ 
(!;f.1Jd $.61s), ,co~~ anUgÜiedad del il,5 0..10' 
t:ibrll de 11978, 
Sal'ge-nto D. lDieg-o ,FIOl~S IVila,boa 
(18iS), uutrienio (1 de, '{lIl'{}poroionar-
lidad 'Seis}, l~on antigüedad d-& il'il de 
abril <de 1m. .. 
Del Centro dé rnstrucci6n de R.e'clutas 
número i) . 
>Sargento D. Autonio Sote.l<l Mangas 
(;1870), un trienio ('l <le. prOlporeiOtIlali-
dllld seis), oo-n a:ntigüe<dad d&I'II.51·da 
abril de lW&. - . 
CUERPO. AUXILIAR nE ·ESPE<:IALIS-
TAS DEL EJERCITO DE TI!ERRA 
De La. Jefatura de Cría Caballar y Re-
Monta. (DiT:ecci6nde Apoyo aL PeT_ 
sonaL) -
Suhteniente ~s.pooialista ,paradista 
don Victor 'Garoía. Góme.z (155), on.ae 
trie'l1.ios (7 'de,pl'O'porciO'llaUdad seis 
y 4 .de tres" co.n,'a:ntigüoo.ad del 3; de 
a·MIl de 1978. 
De la Unida4 d:e Equ'i.taci:ón 'lJ R e-
monta 
.sarg~nto D. Atndrés Montero 'Mona-
go ,(.157-8), cuatro trienios {2 de p¡¡'o-
por.ci<O'l1al1dad seas y ~ ,de tres), .con 
antigüedad y :'eICectos e.aonómic'O'S del 
1 'de 'mar ... o de 11978, Esta o.r.den anula 
ti. lo. ·del 3 'Cle SJbl!'i.l de 19'78 (D. ,O. n:Ú. 
mero 100[76), .en la .que ·131 mismo- !por 
error ltigura.ba oomo sa.rgento ¡prime-
ro. 
1978. ' 
DeZ 3.0 Depósito de Sementales, 
Subteniente espe.cialista ¡parooista, 
don Asoensión Urrea Toro. '(1.64), OtIlee 
trienios -(7 d~ IprO'por.ci'Onalidad seis 
y 4 dfl tres), lCOtIl a.ntigüedad del 9 d.e 
abri'l cde 1978. " 
. Del. ~.o I?ep6sito de Sementales 
Sl1rgfrnto espOOiailista;pa:rllldist.a. dOtIl. 
José MoUua He.rnández. (326), u.n trIe-
nio de .propo~ci().n.a.lidad 's1l<is} coo a:n~ 
tigüe.dad del 15 'de arbrjJ de 11.978. 
. Del 8,0 Depósi.tó de Sementales 
Sargento prim.eTG .asp·ooia:lista para.-
dista D. -Mariano 'Mal'tínez OngallQ 
(273), ·seis trienios (5 de. !pro¡poreionar-
li<loo seis y 1 -d-e tres), .con antigüe-
dad del 1 l(l~ m.ayo de. 19i8. 
Ma.dr1d, 22 de !lnruyo de. 19'18. 




DeZ Depósito (te Recría y Doma de 9.810 
Ecija Con ar.reglo al a,'rtí.culo·I1.Q del 
Heal De.creto-Ley ~/77, de 30 ,de mM'-
zo, artíeulo 8,0, dos, ,de la tLey :1/76, 
de Pl'esu[Juesto,s General-es del Estar· 
do, y demás ,d:ls;posf.cion.es <comple-
me.ntarias, previ.a :fisclblizaciÓ'D. !por la 
:l!nte-rve-n,ciÓ'D. De>le·ga.da, se ,oou.ced-en 
1'os trienios acumu,la..bleoa de.l Grupo y 
pro-poJ.'<lio.na.lIdadque se mdMan a ioo je:tes y o-ficiales ,de Artillería "lur¡¡. se 
rel'acionün, ,con a..nti.g'Üedad y efe,ctos 
€tConómlcos de (1 de juriio de 19178, a, 
i¡:xce,p.ciÓln ,de a.queillos a ¡quienes se 
l~s .se:il.ale dtsUn.tas telc.has .. 
Blriga.da, eSlpe.alalista il'emootlsta don 
M¡¡,nuel Ca;}de.ró\l1 tSantiag.o (1~), di'e,z 
trienios '(7 d,e- tp.l'Oiporoiona.lWad. seis 
y 13 >de tres), con a.ntl.giie-dad ·da.l 111- ode 
OO'1'H de aS76. . 
Sargento :D. Alfonso Guijarro' Ga.l'-
cra,' (155), ,cuütro trieni'Os (11 'de pro-
poroiona..Uda.d sal,s y 8 ,de 'cuatro), ,con 
antigüedad de.! f!.l'1 de abril de. 191fS. 
ISOJrg·ento esp'e<eia..!i.g,ta ,cria >caballar 
don Altto-nso ~legría Ul'i.a.rte (1006), un 
trienio (1 d¡:; p·ro,po,r,(llo\l1a,11.dllid 'Se1s), 
,CQiU a..ntigüet!fld del as >de abril o de 
19-77. . 
1M la V'eLegación de Cría CabaLZar de 
Zar.agoza, Hueso(/, y TerueL 
De la Escuela Superior del Ejérctto 
lCo·rónel (iE. A.), ldiplom9.Jdo d,(li Es-
tooo lMa.yo.r, Grupo de «IM!lJndo de. Ar· 
Subteniente' ,eslpe.ei~lista llaradistama,s», n. José dd la To'rr.e 'Ro,dri'B'uez 
don Belarmi,no íVacrla,dllres Gonzltlez (005), tre.cé t¡·ie.nio!'!. de 'piropo,rclo,uo..l1 •• 
(100), diez trienios '(7 ,de ipro'po!l1ciona.. d'Sid dO, '¡¡Olfi a.ntigMdllid de. 11 dfli junio 
lidu.d I&eifi y 3 !dfli ta'es') , ,con antlgt\e- do 19718. 
o,ud ,el (\·1 '1 lCl:€I 9Jbl'f.l de 1917S. 
nI! u, l)a[cf/ación a,e Orfo, CafutLta:1' de 
nal lleoim1,(lnto .de InstruccMn ae la 
A.CClJc1,/lmta doe A.rtW,rf.a 
T"eón, OvtCli'lo 'U Zannora I T(l¡uJ.en,te (E. A.l, Gl'UlpO' Id,), «Mo;ndo 
de I..\rmtl.s», D.A.ngeQ l1\'u1z Il!lqui.e,},\do 
(51192), un trienio dC'l op.l'Olpo:ooloI laUdtlld 
lO, >con wntigüedad y a ipe.rcibir d,eoa-
de r.1 de. mayo de \19'78. 
'SUibteni'e,nte ·e.spe.e1alista ipa:rQld:lsta 
don JO'sé San Ma.rtin Llol'e>nte(r1511), 
Ol'l.lCf) tri·elnio·s {7 Uf) :p·l'oporolona:liodad 
s.eilS y 4 d..e; tires), ·OOllJ anti'S'lledad .del 
6 d·e a,bril de. 1m. Otro, ID. .Javie.rTuregano· Lóp·e·z (5197-), un .f¡rie,niO de [)ropoodonalid'oo 
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10, .con a:ntigüe.dad y a. percibir d€'s· 
<'1;0 1 de ·ma.yo de 191i'8. . 
.otro, D. J o.sé Prada R.odrígue.z 
(5100), un trie·nio >de ¡pro.porciona.J.M,a.d 
lO, .con antigüe!l.ad y a. ¡per.cihir desde 
1 de mayo 4le 1m. "h 
Otro, D. Jgna.cio lFerrer ¡Moreno 
(5200), un trienio de ;p:l'QPoroia.nalild'ad 
10, tC()n anti-giÍedad y aJPercibir d-oo-
de !l de .ma;yo de .:19l1S. 
Det ReiJimiento .ae ArtU~ería de Cam-
l1añanúm.42 
-Te-niente- ,de comp1em€'nto D. ~'{a¡nue.l 
Pelegrí:n '¡P.sle.g.rín, dos trienios de pl'O-
porciO'llalidad 10, <con an1:igüedad de 
19 de 'mayo 'd¡>, lI.m. 
De¡ Regimiento deA1·tillerÍ(L AA. 
número 72 . 
Te-nie.nte (E. A.), Gru!po- de «Mando-
da Armas». D. :F·raooisco iMO'rejón \Ro-
'drígnez (5tI2i), un trielIlio de ¡prQlpor-
cionalid3!d lO. cO'n a.ntigüedad y a 
pe'!'Qibir desd~ 1. d-e. ma.yo de-l9r¡'8. 
DeL Regimi.ento de ArtmeTía AA. nú-
'm,ero 74 (Grupo S: A. M.) 
Ten~¡¡.nta (E. A.J, .Grupo de «Mando 
dt1 Al'ffia:S», n. Raofae-l !Rodríguez Cál'~ 
deno.¡:;(l);r.w), un trioonio ,de Ipropol'cio-, 
nalidad .10, con antigüeda.d y apto!'-
clb1r desde 1 de mayo de. ;:L97S. 
~3 4le agosto de 1978 
9.8U 
ICon arreglo a<l articulo d,el 
Rea.!l])ooretQ·Ley 2:¿L'17, de W de mM'· 
ZO, artículo 8,0, .dos, lile .1a, Ley 1178, 
dEl ["'resupuestos GelIler3Jles Idel Esta~ 
do, y d.¡¡.mó.s disposieiones. eompl.e-
mentarias, pr6vi'3l Ifis-calización 'Por la 
Interven<Ción Dielegada, se. ,conceden 
los trienios acumulaIDles. del Gl'U$)D y 
proporcionalklad que 'S,e indican a 10l? 
suhoficiales y .personal de iB8!I1da de 
Artillería que' a .continuooión se 'l'.¡:.la-
~ionan, con antigüedad y eil'ectos .e.co-
nÓmvios de 1 ,de ,junio ,de 1~. a ex-
cepeión ld8 aquellop a quiEmes S& ~es 
señale· distintas fefihas. 
. -De l.a Di:rección .(j¡e Servicios 
GeneraLes 
Sargento D. Jua'llCabezudo Gófi1<l.Z 
(54re), tres trienios de lPI'o;pÜ'rciooali-
dad B,eon a·ntigüedad de 1~ de. may{) 
de 1~'t8_ . ' 
De la Academia GeneTIJJL Milita?' 
Sargento á.1umno D. \Rafael Ortiz 
Barrera (~1), dos trielIlios de propO<!'-
cicmalidud 6, .co.n antigüedad de '16 
de 'mayo de 1978. 
De la Aca¡1.emía A1l$Íliar Militar 
'Brigada allUl.lnO D.IEnriquE> ·Alean. 
"tarilla .Fe¡'ll'ó.nde-z .(/t:lU'9'}, lwis tl'!{!1lio!'\ 
(cineo do ¡proporeicmali,dad S y uno 
{lfJ pl'o;P'Ol'.cional\od:ad 3), con antigüa-
901 
S'argento Escala tbási.ca· Ide' suboifi.' 
oiales ,de lMando, D; ,Luis Aguirre Je. 
rez (7042), Uln trienio de proiporei'OiIla:-
lidad 6, .con, antigü€dad dE> 15 :de 
abl'H ,de 19l1S y a ,perciJ:>ir deooE> 1 de 
mayo de 11.978. 
Sa.rgento ID. ALfonso Reina' Jiménez 
(1\13&), un trienio 'de ·proporcioo¡¡¡li.dad 
6, coñ antigiied8Jd ,de í15 d'e 'abril de 
1978 y a per.cibi'l' 'deros 11 d.s mayo de 
1978. . 
Det Regimiento Mixto de Artiq(J'fía 
número 2 
Sargento D. josé R'Odrígu.ez Día:t 
(6353), tres tI-ieni'O,5 (dos· de ,pró.por .. 
cíonalidad 6 y uno de prO'PorciOiIla.li= 
.,dad 3), eon antigüedad de ;13 4e ma~ . 
vo ,de :1978. 
~ Otro, D. José Am.eneíros Diaz '(63?1:). 
tres trienios (dos d& ¡propOTcionaU~. 
dad .s. y uno ·de ,prÜlporcionalidad 3), 
con a:ntigftedad de )1& dp, lI1!lJyo de 
1978. . 
Del negimiento Mixto d.é ÁrtiLLería " 
número4i 
Sargento D.José .More.nO' Sán.cl1eZ 
(W50), tr.es tl'lenlos .dos de ,proporci.o. 
na.li<élu'd 6 y uno de- 'liro·por.ciona1ido:d 
a), .co.n nntiguedad de 18 .0.& mayo de 
1m. 
De ¿a Base de Parque y TaZteres 
Vah.ícutos Atttomóvtl.els aQ la 
2." Región MUitaf 
de do,d y a ,pe1:'(llb1r {ies,de ::t de- marzo 
do 19178. 
Vd 1!('uf;rnillllto, de ArtiUería Á. Á. 
Ltgera número 26 para Cuerpo de 
, Ejército 
Ta.niente eorone<l (lE. A.), 'GrUlpo de 
«Moo·do 'de Alrma.s» , D, Mat1as' Gon-
zález 'Corooa (91.53), dieoz trienJos doe 
ofi.cial, <con Ilntigüedad .de SO de, junio 
de 11m y 'a 'p"'l'.c~))iil' ·desde í1 Ideo julio 
de 1m, y a ,partir de: 1. ·de· enero, de 
1m los ,p.eorcibirá &n aS, cuantía >de 
propor.ciOiIl3:lf<lad lO. 
De la 7.'" Circunsoripción de las 
Fuerzas de .Po~icía Armada 
Teniente de IComploemento D. Félix 
He,NlÓin.dez Rodl'~guez, dOS trie·nios ,d& 
propor.cionalido..d 10, ea,n :a;ntigüed8ld 
de 14 de mayo ,de 1978. 
Persanaten sttuaéiÓ1/. de «En Servi· 
cios CiVg6'!S1I en la á.a. Región MiLitar 
IComa:l1Ida.nte CE. A.), IGrwpo de. .Dles· 
tl'no ,de Arma o ICUIJo1\PO», ID. Nioeasia 
Muta. IHe-:rna.n.do (2400), trece trtenios 
do ,propor,cl0·no..lida.d 10, 'con antigile-
do.d de á do junio de 1m, 
M¡¡,drtd, 117 dl'; mlly·o <le 19178, 
'Del Cuart(!i~ GeneraL ae la Brigada de 
ArtWería para Cuerpo ae Ejército 
Sa:r,gento D. Isi.'éj,l'o deo1 HO'yo [..Ólpez 
(Sl00) , <los trienios da p.ropoTeiona·l1· 
daod.· 6, >C0lIl (lntigüe~ad lile '18 ,de. mayo 
{lo 11008. ' 
DeZ Centroae Instrucción,d.e Reclu· 
tas número S . 
Sarge,ntO' D. Luis G.amarra del Ca. 
lio (~1¡;'), dos trienios deprOlpor·cio. 
nulidM t6, cion flollti.güeda.d ,de. 16 da 
mayo de ,197fl. 
De¡ Regimiento Mixto lZe ÁrttUería 
, número 00 
Sargento D. 'Fra'l1-ciooo :Góme,z . Jimé. 
nez (WiS); oebo trienios (uno de 'li1'O-
. Sargento D. ¡Domingo lLó'Pez Lópe.z por,cionali,da,d 6 y sietl?! de pro<porcio. 
(w.,}3), 'Un trienio de pr·oporcfo,na,Udad nalidad 3), ('on a.ntigüedad de lde 
6, .con an.tigüedad -de 1& de. a,bri·l de junIo de 1m.' . 
1m y a. pe.l'ci:hir .(le.sde '1 ·de maoyo' Otro, D. Láza.ro He.r1'6Il'os iL6p"e(il 
da 1m. (6580), ,dos trienios (uno .(l·e. ip'ro,por-
eion.áliodad :S y UIllO ·lle. pro!p'O'1'cio.na,U-
V·el Centro. ae Instrucción eLe Rectu- d8Jd 3), ,con antigüe.drudde. ~ ,de ma-
tas número 9' yo de rIm. . . 
S argemto , EoS<C111a: bási.ea dI?! ,suboofi-
cia,les ·de Mllndo, D. Francisoco G'Omi-
~a. [J?ons 1«(j¡f45), un tri,enio de s·ubolfi· 
ei,al, .con anttgü'ed8ld 'de. 15 ,de julio de 
1m y a 'PeroCibir ,cleroe iJ.o de agosto de 
1m; y o. llart.iT .de íl ,de ,e.ne,ro de 19rye, 
los ,perolbi,rá en la cuantía de· ¡Pl'0-
p'Ú'l'cio.na;Ud~d {l. 
Del Regimiento de ArtiUerría iLe Cam-
. paila .número <4U. 
Sargsúto . O. Luis He.¡'n.áJndez Gan-
zález ('6000), dos trie.nios de 'prO/Po,r· 
eional1d'n.d 6, Icon !'J¡ntigüeda.d de tl.S ,de 
mayo ,de (19118. 
F..t General Director de 1'.ersona:1. D.(J! :Regimiento ,d,e lmtrucción etc tu. 
nos ESl"AliIA AcadrJmia de Artma'l'ia 
Otro, ID. Flore'n,cio Uo.re,nte Manza. 
no r(63lM) , :do, . , trienioS! .d,l'; pro,por,c.io· 
na,lida,d S. co'o (J¡utigüed9!d ,de 1 deo ~u. 
1110 ·do ,1m, 
'La o t'td en 9.'m1'l'/1001/'78, S¡, l'(wtllf!(l(l. 
(¡amo sigue: 
pó.glna 871, columna segund,!l.: 
Tenie·nte .col'oí:le·l ID'. iE.ug.e'l1io G.n.rne. 
ro Teljedorj ·SU emp1~0 ·e-5 tenie(l1te. 
IM~rid, 21 tde:a.g'osto, de,. 1978. 
So..rge,nto D,Eus,ebto .Alvo,rez Lue'n. 
¡.ro ({la~il, un t:rí,mlo ode. PI'O'poNJlotlo.. 
Udo.'u '6,COIIl atltlog:Üe,da.(\ d@li5 ,de o.bHl 
do 1976 'Y apsl'.ci'bi·r Ide·s.dl!¡ l' de mo.yo 
do 1976, 
Otro, D. JesÓs GH·H'Ooll:f.fJ.Ido ((,m2) , 
un trienio ,de ,prolpo,l\cio.nalidad B',ean. 
u'ntigücda,d do f16 .de a.bril do(')l ;111178 y 
a 'pelrcibir CLesde j; ,de ma.yo 'de .19118. 
I 
7;)(~Z ¡l(J{/irnicmto all ArtULeria A. A. 
mimara 71 
Sa;rge-nto }). Jesús. Martín ¡P.(>¡ló.ez 
(6467). un t,rle'l1lade ipl'Q,pol'.cionalj,dllod 
6, ,con 'antigMdadtd.e '.15 ·de- a'Qrll de 
1!t'78 y .o.-perCibir de.Side 1 d·e- 'mayo de 
1978, 
23 de agosto de 1978 D. O. núm, 191 
Dal Regimiento de Art'tLZería A, 
núme1'O ~ 
.4., no (OO),onclO tri,e'n~ol? (o-cho do&; ;ro-- .Del Grupo. dlt ArtnLerfa de Campa1ta 
poréianaJidad <6 y tres de 1l'rQt'porcio~ . XXXI 
Sargento tD. J{)sé 'G are i 3. iPér.e-z 
(643ir) , Un tl'ienio de. !pTo!po.r-ciOO1ali-
dad, 8 ,_-con amtigüed&d de il6(ie a:bril 
do 1978 y a percibir desde '1 de- 'ma-
yo d-e :1918. 
De'. Regimiento Mixto de A.rtil-l-e-ría 
" número 93 
Sargento D. lRo.berto Armas ~Anw1'-
I,loz '(604.6), tres trienios (dos ,de; 1lro--
'porcionalidad 6 y U!l10 .¡le. ,propordo-
• nalidad 3), con .amtigüedad ,de ro de 
-mayo ,de 11.9'78.' .' '-
nulidad. 3), con. antigüeda,d -;de ~ de 
mayo de 19117- y a percibir ,dew& !l. de Maestro <lie :Blinda 3.similado a brf· 
mase¡ ,do \1978. gada, .D. ·.Pedro ,García-lDonas Moreno 
. . . , 77)-, die·z tri~nios '(sie-t& d~ 1I"ropo1'c1o-
Del Regimic?ltg ]'{ixto tie ArtiU-erfa naUd&d 6 'Y tre-s (l€< pro'!>oreionaliodad 
númerQ 3 3), !Con a'lltigfied&d' de 17 d.e a,bril de 
l\faestl'O ü~ BaiIlda, -asimilado a' b¡ri-
gada, 'D. José Barróso Sala ¡(91), ·diez 
tl'ien,ios {siete üe' pro.pOreionalida.d 6 
y tres .de P¡'opo:rcionalidad 3}, .con 
a·ntigüooadtle 5 de. noviembre de 
1917 y a. pete:i.bl1' desde 1 >deanayo 
da i197B. -
, 
1977 y a :percibir doew() á do¡¡¡ '!Il&yo 
do 19'18.', ~. , 
Madrid, 11? d~ mwyo <1e.1978. 
El General Directar de Personal" 
iRos F.<3PAÑA 
• Otro, D. :rgna.cio Rubio F i!' a n 'c o De~. Regimit¿nto / Mixto de ArmLería 
"{!i2-(9), un tri-e.nio d-e. iSubofl.ci1ll1, cou . • - númerO' 6' 
a.ntigiieda>d de :15 ,de juli'Ü de 1m .y a 
peorcibir 4esde 1: de agosto do& 1m; y 'Maestro de Banda a&imHado a sub-
a. •• ~artiT de '1 de eu.:,ero d~ 100'8 10 !per- teni.ente, ID. l.~t(}niÜ' Nawarro 1,'ó:p-e,z 
e!bl1'á en ila I.,ma'lltlade !p¿oporciolIla,.- '(68), ,di&11 trienios< (&iete de. >propor-cio-
hd.aod ft naJ.i{lad 6, y treS' I(},e, proporcionali4ad 
: IlN6ENIE1{OS 
Trienios. 
- . 3), -C0'll a.ntigüe<da4 de 18 de agosto odoe 
Del Regimiento de ·A·rtUlería A. A. 1977 Y a ¡p,e.rerbir desde :.1 de mayo. 9.812 
número '74 (Grupo S. A. M.) do '1978. ,Co'!! arreglo al arti-eul0 116 del Real 'De-cre!O-:Ley ~rn. de; 30 de. mSor-
Brigada D. Pooro Ruiz Ruiz {53M'), 
cinco trienios (tres .d& pro.po.l'eionaJi-
da.d. 6 Y .dosds 'Pro.pol'-ci>ona,1ida.d. 3) 
. eon a:nti'güeda d y a !percibir desde '1 
de marzo de ;1(Q8 rootifi.cación a. la. 
. Onden oeÍl'.cula.l' 'de 5 ode a.bril de 1978 
m.O. ·núme-ro 106). 
. So.l'g.ento D. J'uan Aya]a Beje.rano 
(5986); dos trienios de ,propo.rci(}unll.: 
dad .(j, CM IbntigüerlDJd de 18 de mayo 
~l(J 1m. . 
nal Grupo do ArtUerla A. A. Ligera 
nt2mera :J.. ele la División Acorazada 
«BrunI!te» ntZmero !1 
Sarge,n.to 'D.IIosMl'o Go,nzález Sá.Íl· 
cher. (5936), dos tl'iel1ios de ,pro,por-clo-
l1!lUd:nd <6, con O.'ntigüed3Jd .de ::1.$ ,de 
mayo ~e 11978. 
. ?!o, artíeulo 8.<>" dos, de la Le.y 1[l8, 
DeL R.egimiento de, ArtUlería de Cant- da íP.rSSUlPUestO,s Gene,rlliles del .Esta. 
paiLa numero 17 • oda, y demás disj)Osiciones eomple-
, ... ' . mentarias, previa. liscal1za.ción ,por la. 
MalM:>1;ro ode :Banda aSlmllado a :brl- l'ntervención Delegada,s& eo,n-ceode:n 
gad3., tD,' Juan ¡Ramón P'a.llicer (83), los trie.nios acumu'lables de la. !pro-
nueve- trienios «~l'is de pl'OPOl'lCio-llal~- porciona.Ud&d que SoS indican a. 100 
d!bd 1(;1 'Y tres, de 'P'l'oporoionali-duod 3h .. jefes y Q<tjcfo.les ode. ¡Ingenieros, que ,s.e (lon ¡wtil.\iie-dad de 1 de a.gosto de- 19175 re-laeio-nan, Mn l!lf antigüedoo que [la-
y a percibir desode, 1 de mwyo de 1978. ro. ea4a. uno $& indica y etootos. -000-
!)t>L Itc!limiento Mt.xto de A'rtmarfa 
,ntlmero 92 
-Mu,estro de ,Banda asimilado a s'llb-
teniente, ID. Jos-é iRJe¡yes Rueda ('72), 
<lie21 trienios: (siete. d-e, 'propol'Cio-nnli-
da-cl 6 y tres ode pro¡poooionalidnd aJ, 
con untiWQ;edad de, 8 ode. julio de< lW5 
y a .p,e-rclbir deOOe. '1 de' m¡¡,yo ode· 1978. 
nómicos .que SG sei1a.la:n. 
Del Estado Mayor de la Capttanía 
General de Baleares 
ner Grupo de ArtWerta de CampMía D(J!~ Regimiento de ArtiL~ería d,e Cam-
de la l1rigarZa de Infanterfa Motori. pa1ía número 4!2 
Ten1e-nte ,eol'one.l t-E. A.J, 'Grupo d.& 
«Ma·nodo {le Armas», ·D. Mlgue.l !ftl1mis 
Cre¡pis (850000). o,n,ce trie-nios ·de pro~ 
po.rcioooli.dad 'lO, .co-n antigüedad 48 
10 do abrH ,de 19176 y a pe-r.cibir deSde 
'1 de mayo df:\ [9178, 
Dei Estado Mayor de la Capitanía 
GeneraL de Canarias zarZa XXIl 
Sa'rgento 0'. Manue·l· Garata de -la 
V€.'g',a nosa (,0007), un trienio, de, :pro·. 
p·o·nio,nn.Hda.d. (j, lCollantlgüedad -de 
j,a de rubl'll de 1G7a y a. pellcibir desode 
,Maest¡·o de IBanda D.&imilado a bri-
ga.d.u" ID. IFernandp, He,redia íPorte,ro 
(76), once· trl:enios< I(Qc[h<Q, de pro-por. 
ciona,l<ida.d: '6 y tres. de, ·prop-orcionali-
dO!d ¡¡l, ,con antigüedad de S .dl} i,e-
1>r.ero de 19'i181 Y' a per.cibir deSJd¡a, 1 de a de rila.yO de í.l978 
'. .ma1yo, de, 19-78. 
nI'! 1?q,rqúi! 'lj TatterM de Artillería (Lv la '5." Región JJlUitar DfJl Regimiento/M ArtiLlería ,rZe Cam· 
parta número .47 
5ul'gemto D. "MOíl-fo IO,chol)¡ PÓ1;e,z 
(lí~m), do's irie.níos ,de- p,rolporc1o.n.a11~ 
(lu.d 6, ,con a.ntl-güadad de 16 ,de mayo 
dl1 lmS. 
, . 
.1Ie! Parque y '1'aU(Jr(j_~ de T!ehíi:tllos 
,1 utómóvilcs (le La 2." n ('.yión Mi!'ttar 
'FlrnRlSON!\¡'I', ,Og 'RANDIA 
/la! Centro 'rZe lrn8trucctón cL~ Rectu· 
trfs 11;úrne?:o 15 ' 
Ma~e'stro do Ba,nda, asimilaodo a .brí· 
g'uda, D. (:I~,all:io FOIntcub'e'rta Serxa· 
Mu,e¡;tro del ¡Banda asimilado a ·brí-
gí3Jda, ¡D'. ¡l".e.J¡ip,e, lMánque,z, ,M!ntínez 
(78), dic:ZJ trienios ,sierte <dep,roporoio-
11til1{lad ~ 'Y tr,es. de- 'propo-l'cionn.1idll.d 
3)1, ·(j.O!l amti¡.rü;OOttd de, 5 de rre,bl'e<l'O de 
19-1(lY'l1. IHl1'tllhit' de,g.ye, 1 da mo''yo dI' 
d97S. 
Mu..(',s,tt'o dfi'l!lo.ndll asiínilado l\ suib· 
tenlente, 1). IAlntonlo ,O·l'tlzl 'RobLes '({j?'l, 
d1e'21 ·~l'l,etlios' I{siete de 'PI'opoooiol1aU. 
d~ 6y tl's,s. (l.,e, Iprop'Ol'ciOtlll~loda,d 3), 
'iCon anti,S'üooa.d de 31 de. rrebre~o df> 
1'97'1 Y aper,c1b1or 'de'Sode 1 ,de mayo' 
da ~978. ' 
'Ca¡pitán .(.E .• 4..), Gru.po od¡:; «Ma1Jdo 
de Armas», di'ploiffil1do, ,de tEst3Jdo 
Mn.yol' 'D. :rosé Arrlaga, D' 6011 ·e.s· fl¡ 
(::1.97.3000), aie,te trleniDs (seis ode !pro~ 
pOl',c10(fl'aliodad ;!() y uno ,de !prop,o'l'(J;lo~ 
n!lllida'd '3i),con amtigüoda.d de- 4 de 
3,])1'11 de ,1-9!78 y 'O. (perci,bir ·dc:sde· ,1 d¡:; 
mayo 4e r1SJ176. , 
De llllefaturad.a Asuntos Económicos 
~Pa(Jaduria y Caja C&ntrat Militar) 
Capitáln auxiliwl'>n.· HerÍII)erto Taba· 
reos Ha.mos (-10íJi.iOOOO), C'll>CJe. trit;~11QS 
(cuatro ,ela ~)l'o,p()l'(l10,n.alidad 110, ~Mi¡¡ 
do ,Pl'o,!)o,r,ol:o'!W,UellJ.tl ,S y uno da [I'l'O-, 
pOli tllonalid.u<tl al, ,(I()1l1.' t!l.lltlgMdad td.~ 
1 d.O ah1'll de liJi7S, y. 11 llll<.l'cibir de&d:l.l> 
U~ lltl!am.¡~ il'é,(}l1U.. 
De la Jlifntltra (la ¡1ut07nOvl,Z1,Amo do 
/,a Comantla'llcta (;er/.eraL !le Cauta 
T,JlUientli o.U:l}1llUl' D. Josó Navanro 
01!lz (i14S4-OQ¡)J. diez trJ.e<nlos CU'DO del 
:¡ll'QiPOIIC:lona:l1rlad 'l(},seisde, pro,por· 
olonaUdmd6 y tres ,d¡;. prolPo·r,(liOína~i. 
da,d 3), 'cou anti:gMda!<l de ·6 de a.JlIrll 
--- .~._. ~~_----,:",_--~----,,------,:,,,_---
D. O. núm. 191 903 23' de agosto .de, 19J8. 
--o - - --.' -----'-----'-----------.:.--------.....;.¡..--
, de 1978 y a pel'eibirdesdoe !l ,de mayo (1111000), O~10, tri&nio~ (dos .de, pro- Del RByimienta ,ae TransmisiotM.s 
de 119118. porcionaJ.idud 10, ein.co de':p.ro\po'l'oio-
na.Udad ~ y uno de prOlpor.cio'll'alida"d .Ca.'Pitáln 'au,'{j¡li'ar 1]), José \Dia'2l Bas-
De La lefatura. de Automomtismo " a~ 3),C011 antigüe4ad .eLe 1. de marzo de set ~lOO1IJW}! once trieID.ios. {,oo8:;(;ro de, 
la Comanaancia General de l\fetítla 1978 ya ,pe;rcibil' .desde 1a mis-ma le.. pmpo.rcionalidad 10, 'éinco d'e ;proq>or-
Ca.pitána.uxili'8,l' iD. ¡José Puga Pé-
rez (1007(l()Ó'). diez tri€'Ilios (tres de. 
p;roporcionaltdad 10, cil11co "d~ tp:r{)por-
mona,.lidad 6 y tres de pro.porcio.nali-
daid 3). oon antigüedad de. 14 de mar-
zo' ÜO 11978 y a ,pfr1:cibir 'd&sde '1 de 
abril -de '1978. 
chao . cionalid3!d 6 y ,dos de proipordionali-
'Otro, ID. Vicelnte Galrrasco ICeju.do d8.d 3}," ;QOln an~igüeda,d .o.,e ? d-e abrtl 
(1208000), nueve trienios (dos·'.fre IPro- de 1978 y 8! 1percibir ,deSde i1: de mayo 
pomiona<lid3!d 10, ci.ncode .proporcio- de 19'18. ." . 
nalida-d 6 y,:dos de ,propo'l'.ciO':O:aiÍ.idad 'Otro, D. Mamuel Ga;rcí'& Delg3!do 
3}, con a,ntigüedad da !1~ 4a abril de (1106000), diez. trIenios (tres de ;Pro-
1978 y a perci'bj,r -desde 1 'de mayo porciOnalidad 10, .cin.oo de lPl'Qlpor.cio-
de ;t9'l8. nalidoo 6 y dos ,depmpo'i'cionai:idad 
otro, 'D. Félix -S'erJ.'ana P & r & z 3), con antigiladad de ~ -de abril 00 
:Del Cuartel General, de la División (:12500(0), lfiuavetrienios ~dGS ,da. \Pll'{)- 1.978 Y a. percibü 'desde '1 ,de mayo. 
,Acoraza. «Brunete» núm. 1 poreianalida,d 10, cinco ,de 'J!rÜi'POr{ÜO- de 1m3. . 
naUda-d 6 y ,dos üe ,proopÜ'rcion..al1da·d Teniente (E. A.),' G.ru;po, 'ode o!M3!ndo 
Teniemte auxiJ:iar 'D. José Luce-ndú 3), oon amtigue.dad de 2 de, abril de ne Armas», D. JoSé ADI!'&iz S8dano 
Grv,.eia (1~~, noho triemios (dos de 1978. y a pel'CIDir desde;.I1 d.e> mayo (2388000), un trie.ni{) üe p'ro-,por.(lionali-; 
pro:porcjo-ná:lidad lO, .¡:.inco ,de .propo-r- do 1975. dád 110, con antigüedad oda 1 4e mayo 
.cionalidad ü y uno doe ;pro,po.r.cionali- oOtro, ID. Jos&. Moreno .Fernández d-e. de '1'918 y a, ¡perciibir ,desde "la misma 
dOO·3), oon antigüadad .(te ;t de mar- AlIña (1000000~, siet&triímios (dos da f.eC'ha. 
ZQ -de ;1$8 y a perci'bir desde la mis- pOl'Por.ei.Q<uálidad. lO, .¡:.u:atro de lpro- . Otro, iD. JuUo LÓpez B Q l' r e r o' 
roa. ,fooha. .porcionalidOO ~. y, U!Ila de pro:por.cio- (2400000),· un trienio de 'pro,Po-rcion8!li-
nal'idad 3), con .a;ntigü.edad· de 1 ,de d,a,d ;.tO, con &.niigüed9-d de. !l,de mayo 
me Cuartet GeneraL de la Brigada de marzo de 1m 'y a opercibir 4e&de la de 1978 y '8, oper,ciobir d~sds 13! misma. 
Infanterta Motorizada XXII mi&ma ,fooha. f.eclha. 
TelD.ioote anxiiliar :Q. RaIf~l Ga,rcía 
Larifio (1~). nuev~ trieniO$! "~dos 
00 ,prOlPo;¡,cio:na.lidad 110, seis d.e ,pro-
porcionalidad 6 y uno de ~rolpo.r,(lio. 
nalida.d \3), con tblltigüe:dad -de. 1 de 
, mayo 'de 1978 y a- .percibir: ,desde a.a. 
misma ;\,«1111" 
De la Acad.emia ele Ingen,ieros 
Capitán. ~E. A.), GrUIPo de «Ma'Xldo 
de .AJ!!!llas:t, D. Josó !P{¡l'ez González 
(1003000), ooho trie.nios (seis de p'l'O-
porC.i<malida.!i :lO y dos de ,p.ro.porcio-
na.1idad 3), CO'n a¡ntigü&c1ad ,de 51Il: de 
fe-bl'e-ro d{) 1978 Y 'f1 'pe,r.cibir ,d,e-s.de. !l 
de marzo de 1m. 
1)e ~a AeaalJ7nia Generat Básica. d.e 
SUboficiales 
'Te,nlente auxilia:r '1). rp,oor.Cl Moscoso 
Pére.z (1400500). ocho t:vienios '(dos ,de 
proporclO1l1911:i:dll!(i 10, .ci,n.co ,(te ,prO!Por. 
ciooo,lid:ad El y uno .de.propoDcfO'nali-
dad S), COI11 ant!güe,dad ,de 2 de ab,ril 
de 1~8 y o. f'erelb!r >desde 11 de< mayo 
de 19.18. 
Del BÍJgimientode ReAles Permanen-
te5 y ServiciQS .Esp.eciatesde Trans-
. misiones ' 
''reluis'ute (E, ,A.), G:rulpo ,de «Mando 
de A1'rrHtsll, D, Ral[91i?Jl M!ht'ttnez Grulig. 
. t,so (~:~'90000), u.n trl:enl0 ,de, tporoa;>orcio-
nal1dad \1(), I:o'n a·ntigüf:l.d:9Jd ,de, :1 ,d,e 
m!lJy.o ,de 19'78 ya ,per,cibir des,de. la 
miflma !f.(H.lih,a, 
otro, D, Mlgue,l F'emtán,de-z GrM'i6n 
(2S00000), un trii?Jnio de Pl'o,po,rcio,tla.11. 
<lt1Jd :10, ,con fmtl:güedud do il d,(¡i mayo 
de :197S y ,1), pel'clll1,l.' d{)lS¡do 1(1, m'¡I>Ula 
f~~A:Hl. ' 
'l'(~lnltlllto lJ,uxutl1l' D. Fro;X!nis'co ma-
mt ,¡lequ, Ve,g:1. (WJiOOOOO). 'OIHlO tl'1r~ni(J!I 
• {I"lOA ,d,o P't'0,po.l1C1otl1lJ.Udn·d r!O, o,r.ll0 .dG 
tll'Olporclo'na.lj rla,l {j y uuo ,de' .p'rQiPo,r-
cioml,Uda.d 3), con an.t:l:gü1ldad Ide r1 ,de 
maa'210 ,de. 1911'S y El. ,peroiJ:lir ,de>s.d:e la 
miso:na f,e'CillJa. 
Otro', D: IMatias PUlido G, ,a o: ,e :f: a 
Otro, D. José Ca.sta;ño ,B 111111 qué Teniente (;Escala' espooial d& m3ill-
(104!l0000), aeho trienios dos de ¡pro<- dO) D. 'Pedra ¡Gallados iP a l' r a g a 
;porciOlfia>lidrud 10, ci>nco 'lie prÜlporcio- (lS5OOOQ), 'nue'\Te trie-úios (,dos .de- pro-
nalida,d (j y uno >de \prO\PorciO'nali4a,a: porcion'l¡.lida.d ¡tOo 'cin.co 'lie. ipropl>r.cio-
3), .oo.n: 8!nti~Ned8;d ,de 15 de. abrlll de na,lULa,d a y dos de. ;pro!po'rciOlfia,li-
1978 y a percibir d,e-sde- 11 de mayo dad ay, .con 'llntigüe.drud ,de 2!3 de ffi!ht'-
do 1978. zo de ;J.~78 y a ·per.eibii' d,oode' il de 
n.bril de :19178. 
Det Reg1.mientotl¡¡ Instrucción ae la. 'De' Regimi.ento d,e Zapadores ac La. 
A.cQldlW¿ta de Ingenieros Reserva GenOO'at 
Teniente (lE • .A.l, 'Grupo d,e «!Mando 
de ArmaoS», 1>. Migue.l 'Ga1'cia, Gar.cla 
do las Hi~lll¡; '(23f74000): un trien~o de 
propor-eion8!lida,d 10, oCOIl1 amtigiiadad 
de 1 ,de mayo ,de \1978 y a !pe-r.eíhi1r des-
d,e la misma 1'&OOa. 
etl'O; D, Joa,quÍln Lama.r·ca' lMontes 
(2001000), un. trienio de ,pro,porciooa,.. 
lidad ::lO, ,con antigüeda:d de 1 de ma-
yo ,do ,1976 y a Ipe~iJ:lir desde- la mis-
ma f'ooh,a. 
'Cllipitán {E. A:), Gru.po de- ~:M1andn 
,le Mm8f.i», D. F,r,ancisco Sarro, Yo-
feID.O (2251000\ •. ,(matro t.riemios. (tr~ 
da proporcional:ild:ad 10 y uno de !pTo-
po,r.eionllllido¡!J. 4), .con antigüe'da'd de 
26 d¡¡ abl'itl -de fl:91f8 y a 'p,erOibir des.de 
1 de ma.yo de 19178. 
])el. Regim1.'cnto ae p(YfI,toneros y Es-
peoiaU<1a¡les ,d.e Ingenieros . 
Ca.pitá>n,(lE, 'A.l, GrulpO de «!M8Jn.a.o 
1)el Regimiento a~ Zapadore,s de Arm.a.g., ,D, Ferm\lIJ¡do Garefa lirooé-
Ferroviarios ne'z (::1.005000), se,is trienios de ;pr0,P0'l'-
. cionaUd8id '10, >c0Il1 8JUtigüe.dad de 16 
,Tenie.nte auxiliar D. n.ie.g,o IRedon- de a,b'l'll ,de 1m y a ¡per.ciJ:lil' desde 
do lMendoz.a (1001000), sie.t~ tr~enios '1 oCIa mayo de 191(8. 
(dos ,de lJ¡JroporcionaJi,da.d 1'0, .cuatro 
do ,pro,poroicmalida.d ~ y u'no de. !p.ro-
porciona.Í1dad 3), con a.ntigüe>dad ,de Det Regim1tento Mia;to de Ingenieros 
2!l ,lie marzo .de 1m y Q¡ perci~ir des-' númer.o 1, 
de 1 ,de u.b,ril de. 1m, 
DeL Regimi(into, d,e Movit~zación y 
Practicas de., FerrocarriLes 
Tenieonto 1l1lxiltM D. Juan Gil Cua,.. 
dro. (14'.I300(», s~ete trlen.10's dO's de 
pro,p()1·o.iOlHt~1dü,d 10, ,cuatro, de. !pro-
POl'>c\o'no,1idad ·6 Y uno, 'éLe. !p't'.(),po,r,c.iO-
llfJ¡Udllid 3.), ,Jon ílJnt!gü~,da.d dCil 1G< ,de 
In:1J¡1'2IO ,di(~ 11~7B Y a ,pe,ro!bt!' ,de,sde, 1 
d() Il')¡b'l'l1 'rle. 19718, 
'OtI'O, D, F"J1,Ol.M10 JimÓ'n.ez. 'CorE> 
('l.'j5lüOOO) I ,siete trlil'nlos. (UIUO ,de :])1'Q-
po'r,cl.ona.li(('lld 10. ,01n,00 .da' prQiPo,l'bto-
nailMad 6 y u,no de- ,p1'olpo·rcl0.nall,dOid 
3) I ,con antigüedad de i1~'ds> :marzo 
de 1978 y a 'pe,rcibil' Ides.de 1, ,de, o.'Dril 
dI) íl976,_" .. . 
Capitán !au;<üliar ID, 'Pra;ncis,có Mo-
ra.1 ¡Martos ~l00!.ooo), doce trie,niof; 
(einClo de p'ro,pa,r·oionaUd8Jd ,lO, ,cinco 
qe ~ro,por,(lio,n,aUda.d ij y ,dOOl de. Ipr.o-
pO'l'cio,nal:l:dad ~l, OOIU ant~g¡reda'd de 
115 de ma.rzo da. r!97S y a 'percioh11' des. 
dé íl de abril rl·e !l.m. 
VI!1 Regimtento M'taito tLe Ingeniero,q 
wl~mllro 3 
'l'eu1\!,nto n.uxlllltlll' >D. :¡vr,nl'oe.lino !Ro-
d'r.Lgue,z IllOiffiPl'O (l~l().'lOOO). 'nUClV(~ trie-
nios (das de proip'bl'(llonal1dad ~{}, ,cin-
co Ide pl'ó.por.cion(\,lldOJdS y 'dos. d,s> 
Ptrólpo,ro:lo,nalidJa,(]; S), .con antigüe.drud 
do 1'deJ fJ,Jpril de 1m. y a ,ps'rcibir 
de,süe ;,ta :misma, foo\ha. 
• 
904 23 d~ agosto de 1978 
Del R.egimiento MixtO' de Ingenieros'l porCiOUltl.lj,d,ad 10, cinco ,de ;pro;porcio-
núme1'O It IHtlida.c1 .Q y u,no de rpro;porciontll1i.da·d 
3'), (lon antigtte<la.d >dr;, 1;5 de marz{) 
C{lpitá.n a.uxiliar D. E!arto.l<lmé Frías de 1978 y a pt'.rcibir >desde ;i de. abril 
0. Uva. (1003000),' once. triEinios {cuatro Ida 1978. 
de ,;Pl'O'pofcio.¡uclidad 10, seis de pro· . 
por{:Ío1J.a,lid&d. S y uno de.proporcl0. • Del C. I, R. 1l1~m, 6 
na1idad 3), <lon antigüe<lll!d ·de 1 de. 
marzo de 1978 y '8. percibir'desde la: 
misma 'ft'chla. 
Teniente (E. A.), Grupo de «Mando. 
de l~rma.g», D. iBartoloméCa.bot MO-
;yca (~OOO), ún trienio de ,pro.poT<lio-
nalidad 10, CO..Il á.ntigüedad 'de 1 d6 
mayo de 1978 y a per~ibir deooe la 
Teniente alL"l:ilili'r D.J!rarncisco 'ce... 
defio Vá2Jquez 1(1245000), ooho trienios 
(dos de 'proporcionalidad 10', cinco da 
proporcionalidad 6 'Y uno -de pro:pol'-
cionalidad 3), con antigüedad de. 1 de 
febrero de 19c1&. y a pl:'I'ICibil' desde la 
misma fecha. . 
D. O. núm, 191 
nalÍdad 10, con antigül?dad da 1 de 
lUo.y<:> dEl 49178 y ap.etl)cibir desde: la 
misma. feclla. . . 
Te-nie-nta :auxilia.!' D, Juan iLópez: 
Marín {14:83(00), di¡;;z trienios (uno de 
ipropol\()iona;U!dad 10, seis de ,pl'op(}r-
eionaltdad 6 y tres de ,pro,porciomali-
da'd 3), c(}n antigüedad de il9 de abril 
da 1978 y ap¡;;rcibir d.eJSds i1 de- mayo-
de 19178. 
Del BatalZó'l!' Mixto de Ingen1.ems XIV 
Capitá.n (iE:;mI.a es.pecial de maon-
do) D. Nar.ciso Esca.ner.o níaz: 
misma fecha.. ' , . (124000), nueva trienios (tres de pro-
Tenie,nte auxioliar D. LaurealIlo Hi-
dalgo Ga.rcí3. (1287000)~ ocho 'trienios 
Jdos de ;PrO<pol'cionalidad 10, cinc!} de 
pro·porcionalidad .¡) •• y uno de ;prOlpor-
cionll!lidad 3}, con a:ntigüedad de 2, de 
abril d.e 1978 y a percibir, desde 1 
da mayo da 1978. 
Del Regi.miento Mixto de Ingenieros 
número 6 . 
•. 'Ca1pitán lauxHia'l' D. Felipe Fx-agua 
Sánehez (11110000). diez trienio,s ,(tres 
de .pl'o.porciOOlllllidad lO y siete- de -pro· 
'porciOll1alid.a.d.6), eo.n antigtie<lad de 
8 -deabrll de 1978 y a percibir desde 
1 de ma.yo {!t> 1m, 
Ten!eonte (E. A.), Grupo de. «MIando 
de Armas», D. Javier J!'¡¡l'nández Ló-
pez (2~98000), un tri&nio .de pl'op,orofo-
na,l1dad 10, .con antlgüe-dad ·de 1 de 
mayo .(le 1m y lb ipereibjr desde la, 
miRlno. te,oha. 
Del Regimiento Mixto de Ingenieros 
número 7 
Tenloote Q.u:l:llin.r -no A'ugel Alvarez 
M1ralle-s (1290000), aCillO trie,nios (dOS 
de- 'proporo!omtll.(lad lÍO, cinco de. pro· 
ipol'o!o:q¡aIfdad 6 y .;uno de- lPl'oipol'oio. 
ll1alida'd 3), <lon aJI1tigüeda,d ,de 15 ,.de-
.a.bril ,de 19'7S ~: a ;perol'bIT desde '1 de 
m9Jyo ,de 197ft .. 
Otro, D. Ag!bpito Laguna Mu:fioz 
(1SS3000) , ,dia.z .. tri,enios (.cuatro .de- pro-
·por.ciooolidad \1.0, ,oinco de ¡p.rop,o¡l'-
cio!lJal1dad 6 y UllO de pro,por.ciolJ1Mi, 
da-d 3), 'OO'Th omtJ.güedad dé 12 de- abril 
de 1978 y a, ,po.[\olJ:lir de.s'de. i1 ,roe mayo 
da 1006. 
'J)e! Regimiento Mixto de Inoenieros 
de Canarrias 
ICrupitÓin auxiliSir lD. Fa'!l;ThCliSiClO' Bo·r· 
bOnes lArri11aga 1(4.w.oooo)" trece trie-
nios .g·jete de. proporciono,lidU>d lO y 
,s.¡¡.ls de' proporcionnlM.DId (}), con ant·i~ 
,güedllid ,de 2P de. marzo de !l.9I78, a, 
pe'l'ctblr d,eSlde, '1 de, rtbrU de. '19118, 
Del ¡¡('ulmiento (Le Automovil1,smo de 
. Za l/eserva G(Jn(!ra~ 
T,&nJ.enta ,o.u:'{illIn,t' 11). J'ulirun r-Io:!'tt\ln .. 
no, il1ubLo' 1(1470000)1, a,tete tx'ie,nliJs (Uno 
dG ~,ro,pO\l:'.Clo11ul1dl.1.,d lO, ,(lineo ,(le (p~.'o. 
¡poroional1d9!d. e y uno de 'propol1:',010. 
naUdad IS')I, con antl,gtl:edOid de le, da 
lQ'1M'ZO de 11978 ya: ,pe.1I01bir ,des,de 1 de. 
a,bl'il de t978, 
otro, D. Santiago, Rojo HE>rnánde,z 
(1~17000), 'st€itl:l trieonios (uno' ,de. pro~ 
Da C. 1. R. núm. 8 
Te<nie.nts a.,uxilia,r D. Egmidió Bea-
ehi '-"íoreho (l~OOO), siete' trÍ€'ni{)s 
(uno de ,propol".cionalid<8.d 10, .¡li'nco de 
pmpoi!.'cionalidad S y uno de ¡¡ropor-
Ciolla,lidad 3),' .con 3!ntigüe<lad de 1 
de marzo ·de 1978 y .a .percibir d~sde 
la. mi.slna. ¡fedla. 
pOor<lionalidad lO, cinco de ipil'OPOTCio-
halidad .¡) y uno da prOlPoreionalidad: 
3), <c(}n .a'Il!tigüedad de 1 de marzq de 
19'7S y a percibtr des4e la misma' fe-
cha. 
Temiente auxiliar D. Agustín Mañ-
silla Zarco (1496000), siete trienios 
(uno '4e ipro;pol"cionaUdad lO, crnco de , 
proporcionaolidad S y ün9 de pr!}pol'-
ciona,lid3!d i!), .con antigMdlad de 1: 
DeZ BatalL6n Mi.::cto de Ingenieros 1 de fe-br.ero da 1m y a. percibir des-
de> la. misma. fecha. . 
Teniente tE. A.), Gru,po de- «lMarndo 
'!le Armas», D. José ~e Ar·naiz Seco 
(21W3000) , uon t.ri,eni<l ,de .propo.l'oC!cma. 
lida.¡110, .con antigüedad de '1 >de 
mayod.e ,1Ii7ay a. ,per.c1birdesd~ la. 
milS'flHl. f(>,cha, 
1M Batallón il·Iimto de lnocmeros III 
>Cu>pltñ:n (E3CD.Ja. e-spoolal de 1M·n· 
do) D. José ··MnrtlnezGar.cía (1096000), 
diez trie-nios (tr~s ,de IP~'oporoiona.li­
doo lO, ,s,Cois dB pro.po1'ciolJ1alid!bd .G y 
U~lO ,da IPl'Opo)'.c!ona.lMad 3), .con a:n-
tigüe!{j'ad de 12 de ma:rzo de 1918 y a 
peroibí,r deooG 11. de abl'iJ. ,de 1978. 
De~ 11.atalLón Miwto de Ingenieros V 
Teniente auxilia'!' ID. Joaquln Villll.. 
nue,va. Tajooa il22.7000), n'll&vs trie--
nios (.dos de. prQ!poroionla.lid!bd ifO, s.e.is 
do Ipro,poroiol1all:da·d ti y uno ,dE> pro-
i¡lorcionaUdad g), con UJl1tigüeda:d .de 
2.5 de m~l'zo de :1978 y a: percibi'r des-
da ;:( de aJ:Jril ds ;1.9178. 
1>eZ Batallón Miwto de Ingenie1'os VIII 
T9Il1iente ,s,ux:tliar 'D • .Antonio Gon· 
zález Quijsi1'o (1397000), .,s.iete. trieniOs. 
(doS ,de pro.po,rciona.l1-dad lO, ·cuatro 
,de opropo'r.ciOtl!lilida.cI 6 y uno de !pro~ 
por.c1ouu,lidad 3), ·00'11 a.ntigüed'a.d ds 
:15 de marz.o ,df'1 1m y a. ¡percIboir dss-
de 1 Ide l~bril ·de 19718. 
Del Batallón Mixto de lnal"niero$ XLI 
Teniente (E, .4..), GrUIPO de «!Mando 
de Armas», D. Pedro .Ma.rtín·Palumi-
!lO Mt'l'ino (2"lS9000), wn tl'l(íonio de pro-
pGrciollaUdad lO, -con IltmtlgUooad dé 
1 ,de mayo -de} 19'78 Y !)¡ pe.rolbir (.1{'sdt} 
la mii:\l.m.a !eI%ha. 
De, Batallón JI..fixto de Ingenieros de 
La Br¿lIOAla paracaW.;f,sta 
'raniente (lE, A:), Gl'UlPO .(le «'Miando 
d~!{ollmas», D. Juan Pe:rlbl Siava.' 
(2..mooo) , un trie,nio ,as 'proporelo.noa.. 
ilda-d· 10, eon antígüe<lád de 1 de ma· 
yo '<lo 1m y {i peil'l()!Ib:!.r des.de la. mill-
ma ¡fe.c\b.a. 
Da¿ Par.q'IIJeQen.tra;l .¡J;e Inge:níe:rol1 
, . 
Tenie!lJte, -auxiliar ID. .E1Q,y IlUvas 
B'.u.l1él'ílIo 1(3.130000)" ooev:e trielllioSl o(tre~ 
<te- ¡pX'oPoQ'cÍonalida,d r.l.0, 'oÍnao de pro· 
pOl'CiO'Ilialiél'IliG 6 Iy uno, ,{Le<' !J.rO!P{)il'"c10-
no,UdU>d i8}, con arl,ti,gil:eóadi .cie 00 ,die 
mallzo ,die. 1m'8 y 11 ,p,e,r:cibir dles.die !1 
die rubl'la die. 19718, 
IOtro', Jr}. 'Ma:l1eelinOl. '/Ma,(liritgal :Die.z 
(ltl~OO), s'eis. dírién!os .( dos die- p¡oo. 
:p<o'l1cional1,d!a'di f10, tl'leSl ,(Le ¡prop'oil"CioU'a. 
lldad Q y uno ,cJ..e .propoJ;1o!onalidad ~), 
coa} Ilnlti gÜ€ldaod .• dte (1 ,ae marzo odie- (L978 
y a lp<eIlcibi~> 'weslde, la; misma ¡f,elCihta. 
Del lJatatlón Mixto de Ingenieros x.l!('!~ Parque ICentr~l <1,e Transmis4.o'fl;(!$ 
'l'e<l1itmto (1ll¡;(l9.1a e'SlPecial ode m8!n· 
do) D. Julio Mt1:roquez J hn 6,:11 (lo Z 
(8500000).s!et<1 trienios (dos de ,po:o. 
llM(llon.a.lidud 10, ,()\tll.tro, i(ie lj)ropól'. 
cio·!lfl¡U,dlH'l. .¡¡ y tmo !l(l. IPi'o'po'l'Clo'l:lll,l1. 
du.d 2', oou {t.ntl/-lii¡¡t(i9JI1 ,de, 11 'Llema,r· 
\'lO drl 11ml! y I~ Ipa,r.ciblr ,d(J~d(') lo. mis. 
T(Juiellte auxHill.l.' {DI. P,edro' IÁIg'U8!tLo 
131'01'10' -(l310000)o,oCfh,O 'Úl'ienioSl,(doSt ,r1J~ 
P.1'(JIPOl'(JiOtllnlidllifl 10, 1C1fll{)!() ,d'e ,propol'· 
tlIO'flnUdltl,dI 1G '1 'Un() dt'. ,p,rOlpo'oo,lon.u.lí· 
dn,Q¡ 3), '(JO'l!1 Ilutlgütl<dittü ,a.(Jo I:J .. G -d'(~' mar· 
Z{l do 'mm Iy 1) .. [l<N'IClllb1r cl!(}SId!ó ¡il}\} 
athriJ. ,diQ· 1'U11I8. 
nH\ ,!,e'cl1f!t. ' 
Del P!ti/'(jUfJ '1.1 Tar&IfI'(i'lJ dio TI (!MeuZoll 
1Jo! BataUón Mtwto de Ingenieros Xl A.u.tmnóviLO:8 ,a,a La ;3,~ l1alJirín MfUtar 
T6'n~6'nteo (E, A.),. Grupo ,dE> «Mf.\¡ndo 
'da IArmas», D. Luis IEstélb~eoz, Izquier-
do (200000Qi), un tr'l,6il"Üo, de J;>ro¡porcio. 
T mi-e,n;f¡eoau:xili al' ID. Gr e'g>o i'1 aMa,!'· 
tÍ1l1e,Z (UÓ¡p.e!2'J 1(11000000)1, slJeté triernIolS 
(dIOs. (be- :PIl"Olp1o'l'cioD.!a:Uda,dl 10i, ({uatro 
. .. . ' 
D. 10. núm. 191 ~. 4e. agosto de 1978 
die' prO.poIICiOlntaUdla;dl ~ 'Y' uno de pro- prop(}l'oi{)\IlialM,a,d! 3ft, ICOD! antigüed:a.d 
PO'I1CioifiaJi4a:d 3:', {lOifi antigüeda4'die de tli' >d!e ¡f,elbl'e'l'o ,de ;tWlS 'Y a. :P'&rcilbir 
14, die. roa,rzo ,!Le· 1~7S ";{ a, ¡per,oiibir .mes- deSidia l.I, de mallZO 4e. ilm. 
{l.;e 11 ,die. <tUbri: ·de 11<;)78.' 
De la Zona de Reclutamiento y Mo-
Det Parque y Tallieres de Vehículos ' 1)i/¡izaci6n núm. i1J1;1 
.4.utom6pnes (J;e la S." fRegi6n MiUtar 
lC&pitán au."{ilial' D. ;Juaru ¡Cootro Ho-
d!1'IÍ¡gue:z (1íJlOO)O h >once tlrienioo .( oua-
tr.¡y '!le, ,pr>Oipo-reiona1idiad! 110, se.i'Sl .0.18 
propo.reionali:da.ru '6 ;r unD' .rue! :p.:ro:POT: 
cio!Il.alidad 3), ·con antigüedad {l.e 3 de 
aJbllil 00 19'18 'Y a tpeooPbil' od!esde. 1 do¡;, 
m,¡¡¡yo .die 11W8. ' 
905 
li.&a:d,110, <c{)·n anltigüe!<la.oc (1.0& 11 ,die ma.y<l 
de ,19il8 'Y a \pe'1'oi!boi.r ,(l;esdie. !1a. misma 
f,OOlla. 
Madlrid •. ~~ 4a mayo 4e 1191i'6, 
FA, General Director de Persona:!. 
• Ros EsPANA. 
T.eIlíiente auxilia'l' íD. Antonio< Ga'l'lClía 
MaI'oo,s '(11516000}, siete tl'ienioSl (UIJ!(} 
die ,propor.c:<lnalidiad "-o, 'CinlCo 11& IPro-
porciorua,lid:ad Q y Uill.>(}' de pr{)ip!)'OOio-
oolidia-d! 3}, OOlll antigüedad 00 1.,(}Je 
mruy{) da 19'1B 'Y' a; .percilbiJ: 4!OOdoa la 
misma !fOOha. T.eniente. auxililllr (l). Francislco ~llI- INGENIIBROS DE AlaMA: 
C€i])CióllI Pend!omo(l15dOOO), dierb tri~ 
De La Zo1l1a de RecLutamiento y Mo-
mÚzación núm . . ~ 
Ibioo {¡treS' {l.& pr{)lptOr{)i{)na1idi~d 10, MENTO YCONSTlRUCCION 
cüroo ,die .propc!lXlio<nali4!8!11 <6 rY' 'dí)'S de 
prO:P'O'I'CiOtIla1i~a'fl 3). 1C0n antigüOO:.ad:- i Cuerpo Auxiliar de Especialist~s 
de.- 16 de aJl)ril dIe. 11m 'Y.'¡¡; pel'cjibir y Escal~ Básica de Suboficiales ¡Capitán 8;uXilim: iD. Antonio lSán~ 
w€tz¡ casaoo >(ilO19000)" ,(liez triemos 
fcil1lOO de< pl.'()[lO.r~i<>Ii.alida.d 1Q, 'Cinco d!ood-e 1 díS mayo doe 119'il&. Especialistas del Ejército de Tierra . 
. <111; Ipropo.reion,a,:idi&d' &), coo aIlllii.güe-
{l.:aod,.rue fI2 dIe aibril ,die 1m 'Y a paJ.~iíbir 
desdl& 11 'de mruy{) de 1m. 
De 'la ZOI1't.a lÍe Reclutamiento y Mo-
1Jiliza;ci6:n núm. 31 
Teniente a'lli'l:i1iar ID. lMe.tcsdles iDi.a:z-
Sa1ruzir Garo1a - Qo,nsue",crra ,r125IDOOl. 
O!Clho trie.n.ioS! ,~doo oopr.¡y!l'OIIci'Ol1!a;li· 
!l~a 10. ICinco de 1p.1'{)!pOIICioDla.ad.ful1 6 r¡ 
uno as pro-poroiona1i:d:ad 3l, ICQ'n aIlr 
tig'Üeda'li .00 5 ,dI!!. ailri~l 4& !l97& 'Y a 
p.e¡nehbir deooa el 11 ,d~ 'IMIY'O .de< 1!l'l8. 
'CaIPitátru auxiliar ID. IAntooi<> !Romo 
Andl'OO '(l068000j.,diez trie.nioo (cuatro 
die pl'OlP'Ql'Ci'9na,!ddad '1Ó, .cinco de pro-
p.o<lICiOfl,¡¡,U<l)a,d -G :y uno -4e. IprolJ'Oll'lCio- DeL CUm-toMíLita:r d;e la ¡Caset ite S.M. 
na¡¡'wa4 3)~ ICOn antigüeda<L .de "1 d.e El lMII . 
001'11 odie [9iS y a 'pere1bir desCLe 11 M 
mlby{) d'e. /W'i'S.' ,Coman.dante -(E. lA.) Grupo 4e. lMa!J¡. 
IOtI'.Q, ,D. hlto'n10 'Castilla: BQ'l\re'l'& do ,d'e Armas- ID. JoSlé Sinte.s- IAng1ad'a 
(lO7'9:">OO), once trIenios '(Ollátr<> d'e ,p.ro- (1700000), ocho trienios ,de IpropOtr.ci.Q<. 
p.o'I'clonalidu.d! lO, seiS! de 'Prolporcio- n.aUd, .. d lO, cO'n anti.güEH:1a:d ,de. 4,ae 
nu.l.idlbd 6 y uno< de ¡pTo,porelona'Udad a;bril dlÍ'l ,1900 Y a 'p,e..nciíbir ,c1eISlde 1 de 
3), COlO. antigüe.d-n,d; .¡Le- 9 (l¡e. aibrildle ,ma¡y>o, doe 1978. 
191i8 Y a perciiblir ·de·$Id'e 11 de mlbY'Ú 
de 1UiS. 
Teni.e.Utte auxi1iar, ID. lJuan'S(!(t"!'Iano 
Lo,ra (1200000),. l1lU.e:ve trieni.os {dos. de 
Pl'I)}}O,t'cíQ,I):O;Uda<l 10, oinco ,de IPro~­
ciona.:i<ilnd 6 'Y dos ,de pTo·poroioiltali· 
d[\'(l¡ 3}, cOln antigüe>Cloo elle 218 .¡;1Ie maT-
00, de 1m y a .per1(}ibir ·deSldla !1 de 
aibrilde 11978. 
D:e~ ser'!Ji.cio HístóricoM1,tita.r 
l(";a.p<itán a11xilia.r ID. TeodlQl'O< 1M·u:ñ>o¡z 
Gemz,alo (:1.'120000>, di€tz trienios (tr.es 
éLe- IPOOlpoooiollla:tdoD.,d lO, s.iete d,epro-
pO·lloionaltl,d3!d 6)" (}on anti.güe>d!a;d de 
216 de abril ,d e f1WSy a. J}te.rcl:bir deS/de 
1 de' mayo de 11.978. 
De L(t ZO'fUL de Itec~u'Dami~toc y M.o- De La Compa.iíía. R'egio1'ba~ (J..e Tra.ns· 
viUzación núm . .1M: mtsioT4es de La 6." Región MiLi'Dar 
TenIente< auxiliar ,D •. Eiroilio Sá!J¡. 
Gh-e;z Víllaoluenga, ,(:1!~)., siete trf.e· 
níos {¡cl!OSl ,de pil'OtporelQJllal1dad: lO, 
cuatro (Le 'P'l'O,PO,!'cÍ'on.a:li·r1oo " y unlO 
die 'pro,p>Q!'Ic~olna.Ud'a,d, 31)" ,con anti>gü-e-
d¡a;d die 11 .(I,e. mayo ,de 19'78 r¡ u. Ipl8iOOtbir, 
4esd!e 110. miSlIna f sCtha, 
lCa.pitá:n (E. A." IG;rlllpo de lM'a.nld:o' ¡(j}t'¡ 
ÁlfIl11.8.,9 ID. JOgt(~ Alba ,(l.arcia {19>'it!.000'), 
$flete trienios. (Slei.s d'e< 'prop,o,l'oIonali-
dQ¡d! 10 Y Uin>o .¡L& ,prolpo.rdonaUdad 3). 
con a.n.ili¡güe,daq,d,e 4de :fe!bore.ro¡ ,¡j¡e·19?8 




;eón arreglo al artimño 1S del , 
Real !Dtcre.toLey 22/1977. de. 30 de -
marzo, artic.ulo. 8.°. dos de la Ley 1/78 
de. Presupuestos Ge.nerales' de.1 E&ta.do 
y .demás disposiciones complementa-
rias, pravia :fiscalización .por 1'3. Inter-
vención 'Delegada, se. <concede.n trie-
nios acumulables del' ,Grupo 'Y Pro~ 
porciona;¡idad que. se indican, a, los 
!>u.bO'.fLciale.s especin.listas ,que. a <comti~ 
.nua,.ción Ge :OOla>C!OOlan, .co.n. la anttgiJ,e-
.du-d. y e!1'ooto:; e'IlOl~óm¡cos que ,para 
cada uno se indica. 
Aoadamia Gcnera~ Mititar 
SargeIlto primero 'D. Luis Hernán-
dez Martín (36), cuatro trisnios d& 
proporcionalidad ,s, 'Con a.ntigüedad y' 
y a }el'cibir d&sde 1 de junto de 1978. 
Grupo de ArtilLería lÍe Carn.(f)a'lia 
'A. T.P. XXI 
Sa::gento D. ;Pooro Hilarlo de la 
Luz (417) , tres trienios de proporcio. 
nalidad 6, con antigüooad y a percibir 
de-sde 1 de. ~unio de. 1978 • 
• Regimtento lÍe Instrucción IZe la Aca.. 
·lZemia, de Ingernl,eros 
Subiemienta D. José MartíMZc ·Abe!· jón (,134), siete trie.nlQoS 4e proporcio-
nalidad '6, oon an1igí1edad de. 26 de junio de. tl.978 y 'ft pe.raibir desde 1~ 
de julio de. 1978. 
De~a Zona ae R<ec~uta,mientQ '11 1110. 
vU1,zación núm. ore lJ;& la TJnidad IZe AutomovUismbl tie la Regimiento .Mixto IZc Ingenieros ntt. 
Agrupación Logí.~tic'a. núm,' 16 mero 7. 
Te.nie.nte< a,.uxi,li,¡¡,r D. José 'Co.seme:l.ro 
Go.rc.1a '(112Ji3OOO)I, ,0000, tri mi os. (d>os· die 
Pf\O,p,oool·o,nn.1idndt 110, ICin,o()i dl$prop.or. 
oiona.Jid'u.d (\ 'y uno ,d;e pit'QIpoOroional1. 
c1J¡¡,d: 3)" Gonl nn:t.!güe.dlad r1e, 15 .d!(lo abril 
die 1t!Jli'S "y o. IP!Bl'IOlJb11' ,cl:eSlCLr.t ,da, matyoO 
di!.\! ,10,'18. 
ICa¡pitáDl auxiliar ID. tMa.n'lle~ ,FE\a'l'Ie'i. 
f.O Mf1rt:ín (OOí''ooool, o·nce tr1e.n~Cl's (C1in. 
(lQl' de. pirQ¡poJ,"1oio!l,D.lliodJad 10, ,cinco CIte-
P'l'O'POO.l'CliOfl:Il.:MJad, 6 'Y unQ¡ ~e pr01p{l·r. 
()'i Q!t1 a~ll dsu,¡i 3 )1, co n an ti'güe,d:ad! de iI. 
(1(7 !libril odJe 19178 'Y' 'a. \perc1fbir ,dJe.s.dJe 
lo. miSl\1'lJa. [,etd41a: 
De. la Z01IJa (110' lt:octu'Ca.m1,mto y Mo. 
vUtzl(Mió,n nttm, 1011 De La. Sección Regiona;t elle troosmi. 
s'IJOII1JIl'S ,~:e la. 4.& !R catón M'¡'l~,tar 
lCa,pitán ,ESlCU.Iu. 'eSlpelcia1 die mn,n!d>o, ' 
don Juan 'Bauza IAnUcIh '(I'íIOOOO), tl'lOOe T,emri·e.n1íe (lE. tA.) GrUll'o'de.QVrs,llId:o, ,de 
trifllDJioSl·(C11nco· ,die 'p,ooPo.l'ciona.J,i.dQ,ll.1: lO) ArroB.l8i don iPe'dl'O' tH ,Q< j $v SI A l' na d'z 
cln.cQl ~t'¡ ,p,ro\p'o;rlci@al}d,a·d 13 Y tres de (2S82000), un. trie,niq d.e. p:r.olpoll'lCio,na. 
Subte.nie.nte D. !R.a.imundo (lonzáIez 
·Oms-iia (41), nU€J>V8I trienios de pro-
pOl'oionnUdtl!dé, con antigüedad de 
25 de< Junio de 1978 ,y a peroibir desde 
1 ,do Junio de 1978. 
11llU'lmiento (1,$ Transmtsto-nc8 
B:rtglldn. D. Anto~lio Calle Garriodo 
(266), sers trienios de.suboUcia.l, con 
anti.güeda.od de W de febrlM'o de 19'71 
y a.'perci,b1r de'slde, r1 de< m,arzO de 
1977. A partir de. 1 de. enero de, lU78, 
ª&~s tri(m.i'Os de proporolon~lida.od 6, 
906 
S-a.l'.ge-nto D. Jua.n 1G0nzále.z MooilJl!a. 
~425);toos trienios de 'Pl'opOr-ci.onaH· 
dad '6, CO'Il antigüedad Y' a peroibir 
desd'e 1 dee julió d~ 11978. 
Otro-, D. José Arenas iTaime (4~). 
trElS trienios de proporcionalidad 6, 
con antigüedad y a percibir desde ;t 
de. junio de 1978. 
Regimie·nto de Redes Permantes y 
Servic1.Qs Especia~es de Transmisio-'" 
nes . . 
~ de.. agosto de.. 1978 D. O. :núm. 191 
(439}, doS! trienios. de pr.allorcional!i- aQn'il de d.9I'i'S ry apel1Ciíbir deSl.Q.'& d. de 
dad 6, C{)I1 antigüedad do~ 18 d-e. ma,y() abri]¡ d~!19078. " 
de 1m y a .percibir desde. 1 de' junio 
de ;1978. Gru1JQ" (ie .4.rtil~eña; me Olm1;pa:ft(l 
.otro, ID. Franciooo OJnifante. Martín A .• T. P. XXI 
Consuegra (729), tres. trienios de pro- Sai.gento. D. M·:iguel M.a.rtílll IMia:rtin 
porcioualJ.idad 6, con antigüedad 'Y a (13'01). doS! to.'ie:{lioSl ,de. prOlPoreiollla.'li-
percibir. de.sde 1 -de junio de 1978. 
Otró, D. Ra:drigo Garcia Marugan Q.4Xd 6 con antigüedlad! 'Y a percibir 
(423-), trss trisnios -de proporcionali- doo.d-e 1 de junio doe 1978. • 
dad 6, con antigüedad y a percibir Regimiento ~fi.,¡;to ite ArtilLería SO' 
dssde 1 .ae junio de 1978. 
lQ.ttO, D. lesús PaS'tor Frau'Cos (511), i$argeruto ¡p-r1mffi"O D. ~'Uan lPér1J.z 
dos trienios de 'Praporcionalidad 6, MonS{) ~368), cuatro trienios de prO!-
,Subteniente :D. José Ruiz Jiménez con antigüedad ,de :18 de mayo de po.rcion.a.lid!ad 1{) 'COIr aIlitigüe.tl:rud 'Y a. 
(SO), diez trienios nueiVe de pmporcio- 1978 y a .perc::ibir-desde 1 de junio de pemmir >d:esd-e '1 !/le jUillio .(Le ilJ9'll8. 
-nalidad 1{) ''1 uno de'Prop(}rclonalida.d '1918. 
3}, con. antigüedad de ro de mayo Otro, D. Fe-rnando. Abalos Rivas Regimie>nw de Artilteña A.A. núm. 'i'lt 
de 1978 y a pe.rcibir desde l' de. junio (464), . tres. trienios (dos de proporcio-
. de 19'18. ' . nali.Jad Q"'Y uno de proporcionali. SangentOl D. Paihl{l' ISáIncíhelZ iLó!{l€-z 
'Otro, D. Luis Nogué's Caro (85), .diez dad 3}, <:on antigüedad y a percibir '(3417'1" un. trieni{)i die- -SlJÍho.íilCiallColll an-
trie-nios l(nuE&e de proporcionalidad 6 de-sde. '1 de junio de 1978. :tigü-edad d~ 15 .d-e movie:mibre de- 1fJl76, 
y uno da proporcionalidad 3), con y a, pe-r<:ibir desde- 1 de dieiembre de 
antigüedad de '1 de. may(} 4e 1l:l18 y Parque y Ta!leres de Vehículos Auto- 1976. p\ parí.ir de 1 de- -enero de 1978 
a percibir desde Il.d-e. junio de 1978. móviles de Segovia, un trie-nio de- proporeiopalidad 6: 
Oti'3, D. Baldomsro Ba.utista .More- Subtenifmte D. Mahuel Jime-no Her-1'·0030 (86), diez trie-nios I(nuslve d-e RegimienfiO d.e A:rti:l&ería A.A. núm. 'Pi, 
'P1'opor(JionEtIidad 6 y uno de. propor- nández (75), diez_trienios {siet& de (Gmpo SAM) 
proporcionalidad 6 y tres de propor-
cionalidllid 3), <lon antigüedad de 7 de eionalidad 3), 'Con antigüedad de 12 Bl'igarua ID, Antonio !Hoyos> Delgado 
mayo -de 1978 'Y a perCibir desde 1 de. mayo- de 1978 y a per-eibir desde {141'3) , oellto "trienios ('sleis 4e ¡propor-de Junio de 1978. " So.l'ge-nto primero Francisco Ramos 1 de junio de 1,,78. oiol(l,Q¡:i!.dlad 6< 'Y dilS' 'lie :p.ropO<!1ciooa.li· 
Berne(S38), watl'O trienios de propor. Madrid, 18 ds ma.'ya ds1978. dn<l! 3}, oon nnif.i.güedad 'Y ,a Q;)e.oollbir-
• r d d 11 t .. d • doe!'ld'~ il d'''' rm.u.Y'Qd:e '191i13. Clona 1 a v, con an i,gue ad y a El General Director de Pel'sonal, ()lj¡l'O, 'D, VaitH")¡t[n ·Sa,ntllms,rí.a. oas. par<:ibir desde 1 da. juni-o (1-& 19118. 
Otro, D Ricardo Flores Martín (300), Ros ESPAflA. tro (1;)3:" oohotr!enlos ·(&e1¡¡. cLt>o pro-
siete tl'lenios (cinco de proporcionali- pOl'clona.Lidac1 6 'Y dos de pro¡poo.-eio.-
dad G y dos de. proporcionalidad 3), 9.814 naUt:l;oo 3)" eon nnti,güe<bad 'Y ll,I pel'l(li~ 
1 1 bir deStd!e a,d(l; mayO' 4e 111$78. .... co-r¡ antigt\eda·d de 1 de, mayo d& 9178 1C0n a.rreglo al .al"tí'OOl-a, 16 
y a pel'oibil' desq:e 1 de junio de 1978. diel reUll Dool'eto iLe'Y fliP,17'7 4e ro de lt egtmie:nto ~"lixto (}Je ArtilLlh'ía '9!1 
Sargento D. José Román carvajal' mt1lI'ZO, antícuJ..o 6.<> IDolS ,da. J.a \Ley 1/78 
(440), dor: trla.nios (uno de. proporcio. <Ir P.reSlUpueSltos. Gen.erel<e19 .d-&1 ES<Da- SUlbteniente .D. GQ¡SIP·Q.Jl' !Ma..<;¡ ~ov.e.r 
, nalid:l.d 6 y uno de pl'oporcionaUdo.d do y demá-s 'dis'Pos1(liones. <lomple- (OO)"nttwe ;trienioS' !(OOh(ll de ¡propor-
a), .eon antigüedo.d 'Y 11 pe,roibil' des- mentaría.5/, {ltl'wia, fisca,:ización iP<Jr]¡a ciowa11d.adl 6 1'1 ,uno die ¡p.rOl!>Ol'cl>Q\Tlal1. 
da 1. ¡la. junio da. 1978. Inte.l'venl()ión. iDe,1egadJa sa. IConcedM d,M ,.3). 'Co.IJ¡ a.nti,güedad' ''1 a ope'l1Cllbi.r 
'Otro, D. ~anuel García. Hormigo trieniO'St a.eumulOOiles 'del G1'wpo, 'Y we r1 ·de aJJ.l'i'l de. 11~. (43~), dos trIenros (uno de pr01:01'c10- PrOlpo.roiQiu.alid'Olct que ae indican" 'o. 
nal1dad 6 y ~no da. pl'opol'Clonar1ida·j 1'O.SI sUJbol1"i'Cia.1es. eISIpeclDJtis.ro.s. que. a Jlegtmiem~a Mixta dl9 Artmería 00' 
3), .;on an.tigüedad y a per.cibir desde CQ,ntinua.clón ,s.e 1'e.la..cl0,naI!J, con la 'Br1.gWa. iD. !Luis' 'M)a,r:rel'o QUintana 
1 igtrJ,~~~01A~~o~~~8.c.e;()ilia P'area (423), an;~güed.~ct.y ett,ect~$1 ~oIliÓllUi'COSl qua. (150)., ooo.a .tl'ien1oSl I(seiso ,de ¡prop().l'l. 
tres triooios (([os .de :!tro,poorcl¡Qlna.lida,d pa, ICOO uno,,s.¡¡. mcLlca. cionoalidlad! 6 'Y ,do$l tClJe ,p.l'opo.IiCÍ'olllai1i-
6 y uno de proporcionalidad 3), con Tercia Duqu¡e .eLe Alb.a. 11 a.1) La Legión dllid 3), oeou antigüedad de 18 de abril 
antigüedad y a perCibir ,desde 1 4e de 1m y a percibir desde. 1 da. may.() 
junio dI., 197e. .Sm~e·nto 'D. losó IFernánld,ez¡ lCüeg¡.' de á9l7S. ' 
Otro, D. Lorenw l>\lcón Be~arano ta, ,(1e.717), d'.os' "trienio,SI ·de lP,ro,p·oI1Clio~ Otro, D .. Rafa&1 P,ére.z Barreto. (r.156-), 
(442), dos trienios {uno d,e. pl'oporcio- na.I.idlad· 6, lCon a,ntigüe'daJd 'Y o: p-er- ooClho tl'le·nlÍ'otSl '(s'els, ifL¡¡. proIP01ri01.ona.lil-
nal1<lad (1 y ,uno de, proporcionalidad cilbiJ: ifLesldie. IJ. .eLe ¡¡.ne.ro, Cbe il.9IiB>. diU;éL <6 y,dos. ,de lProIPOl'lCiO!l,alid'llId 3)-. 
3), ~o,n e,ntigüedad y 11 percibir d&sde con a,n.tllgüedil>éL y a 'pe.ro:ibi.r does.dia 
1 de. junio de 1978. lJ.egl,mte1nto d.e 1nfanQe'l"ta. M¡ecani.Zoad..a 1c1:e iIrlU~O' die r.11m. • . 
,Otro, D. José Camllclho Rojo (400), CastiUa ,16 IS,u,rgalutol prlmer'lO :1). José Gar~~ 
tres tl'i¡mlos (dos de proporcionali,iad Cort&s. (Iq,~), cuatro trielnios> de ¡p·ro-
S y uno .0.& proporclonal1do.d 3), con IS.allgentOl '1). M;ü;!'iancy S/llSltra. Fea.'- P,Q-l.'c!·o'n'aUctlHL 6, Ico,n ·antigüe,dad 'Y a 
autig'üedu'd y a pel'cibl:r desde 1 de náIlJdw.z 1(20<1Mx, un tl'ien~'O ·cl:é ,pro¡p,oll'- p.e'l'c!i!;}!r dill.sld!¡¡. il de jun.1o' .ClJe, 11978, junio dé 1978.' oio.uaLidr.ud! 6 'Con anti,güed,a.d' 'Y a 'Per-
Otro, D. Francisco Egid'O' Carraslco cibir w,,4sd!e· 11 ,de. junio die 19/ro. ,U .. S.T,'M. dleI l/iJ(jim1Jento Mixáol áJe: 
(52), tl'el5 trienios dos de pro'por<lio- neyLmiento A.corazoaao ,(J;q ,C,abaltería ArtWer1.a 9'& 
nalidl;J;d El y uno d(!t proporcionalidad ALmansa 1) 
t3), 0011 antigüedad de 18 de. m9.lYo de 11k!gadn. 'D. edema Vn.~e;r6tu Alemán 
11.178 y a per,[Jibll' desdG 1 de. juniO 'Rm''''f!l1to 'l). :Á!!lltonfOt ICll:mp'QSI '1'1'0,1- (lG7) , (J1C!llo tí'1tJll'iosl '(I>¡¡.151 de pro1po.r· 
d.e 1978.· .., (llOllw:fd¡utb 61 d>OH' '¡]Je, Pt'olI!'Ol'o'l,o,n,Ml. 
Oh'o, D. Sel'gIo Serna Antón ('¡;~Ii), tií1o.., Ut! tl'it'1l1io ,¡1'1). IP,J:Op'o,roitl.tNlilMiUd 'dud ~l), "1011 (j¡¡¡.tl,gÜNIIIl!{i -ya IP,eOO!b1r 
dos trienios (uno, da propol'c1on.ttlidMl n, {lQltl 1l.1IUgÜé¡],t\.,¡! 'Y o. P'Sl.'tlilJb.' ifLcsl(loG U(l,sltl.(+ d.dl!l mw.}"o. ,(j¡e. 1lli8. 
G Y uno de pI'oporciotl!l.l1dM 3), COtl '1 do junio, ·dos l\Jl7S. ,~M1!íIlUto .1). ~.UlJ.¡¡l Il,o¡'.tmrfle iL\amal1& 
a.ntiB'jj~,da.d y !l. peroibir dt:,;¡¡d.c¡, 1 dc¡, . W .. '{¡~rniam() 1M ln"trucción dio la; Aca.' (1.:!03)" ,dlO$1 t'r1en1'0,S1 ifLe 'Pt¡;,oPO'I1{)Iltlllf1U· 
junio de 1978. álllmu/' die' Artiluma. dfld ,ti I(}Oll1l t\ltl.t!¡gMd't\.a y a IPC1Xlib11' 
Otl'O, D. Angel Sá.no'hez Al'Garaz de'S/(]Ie" 11 die. Junio .cM tl.m8. 
(452), I\1on trienio da. pro'PO'l'c1onal1da,d S1.I1ll-te-nientl} .• l). P,n.tl'i,l3io Ve~as- 101:\- ,otro, n. 30¡S;Ó' (Fe,rnánod!alZ lM!or6ljón 
6, (Ion Ltlltlgü'odad y a. percibir desda. OOIU8>1'O \('ID) , dle~ trl(mloSr I(o'cll:lo ,de (f~5)" trfloSl tric.nio,g ,de p!I'QQ)tOll.'lCiona:1i. 
1 de Junio de !l.978. . . p.ro¡p,o'ro10n.a.~i,datC\ 6 y doQ'EI ,l1e p,rolP'ol'. "dlad ,(} con! anti.güe-dirud; 'Ya íP'erICl.J:¡'1r 
Otro, ID. Vi,etor Góro6Zl Santama1'1a, ciO,naUdJaCIJ. 3~, cO'Il8Jnrtlgüe.a.i8.dJ dIet ~ die l1e'SldJe 11 (]¡e, Junio, ,de 1e')'8, 
D. Ú. -núm. 191 2e de. agos'to de 1978 • 007 
Otro, D. Fran!CiscolMaooos carro",-
na í(\1.3S). tre.s tri~ni-os \d¡e; pro¡poroi-o-
n.ali.(l¡ad 6 -oD'll antigiied;a.d 'Y a pe-rei-
'bir (}Jesd,& !I. od~ junio -ñe 119178. 
Unidlad. de AuYJimÓViles dJe La. Agrupa. iRecti'ficacioÓn a la 'Ol'de'll d.a. _25 de 
cián Lagístioa. núm. .6 cz,e la. ,Goma1'/.- febrerQ de 1m {!D. (). núm. 8&). 
cz,amcia GeneraL aJe ,Oeuta IMadrid, 23 de m'<l.yQ de· 1978. 
parque y T-a.f.Zeres die ArtiUerlu; de la. 
;1 ... Región .MiLitar 
Srur.g€iIl.W prim.e.ro iD. l.M~liDlQ 
Monsawe SaMan31 <~)" lC11atrO trie-
mos ·de prorpQ.roionalidadl '6 con anrti-
güe.d:ad r.¡ '<l. lPe.reilbi.r 'f1eOOie 11 -dE> junio 
-de 11978. 
'Brigad:a ID. Antonio 1F&n.ándJe¡z Za-
lira {ru:i)" Quatro trioenios. ,de IPrOlIJlOO'-
ciO'IllaJiwad 6 COiIl. anltigüe4ad "Y a -per-
cIbir deSlde 11. de. 'jurli'o odie i.1.m. 
Sa~sn'iio prhnero D. Mto-nio. J.z-
quioe.rd'O lC'Or,iJé,s ¡(398), -cuaYúl !\¡rienioo 
O¡e :pol'<lpoIDCionaU:(ira,d Se eoIll e.ntirgiie-
da!} 'Y a ¡pe;oo:ilbir d1l!OOe'1 de juna.Ol d>e 
mi>l novecieniJoo se.WIltta 'Y Odl:Hl. 
El General Director de Perso:na:l. 
Ros EsPARA 
9.816 
• rCon arreglo a lo . que. dis>po-
ne el 'artículo 2.'" de. la iLew 19/70 
(ID. O. tIlúm. 2')5), 00 (Joooeden 10& trie-
nios affllm'ulabl,¡;.s que SB- tndicau, pre-
yia d'is.cali:z¡ación por la Interve<nción, Pa;rqu.e . .ae A.rtilleria, dIe ~a Comanda:n-
cia General de Ceuta. 
Soa.nge-nto D. .Antonio !POZQ' lM-3Jteo 
(200}" ,d!{}s' trienios (uno {l,e .pr<l:porcio: 
nalida4li (; y UllO de ¡prop.or.aiomal:i11ad 
3)b 'OOn' aIllti,gü,&doo y a 'p~ilb1r des-
de '1' de junio. '!Le. 1~. 
Acad!emia. ih.e Intendencia 
S3Jl1gento ID. iLa;urentin!{} AlIoIJSlO Do-
mi:n.go i(4íll), tres trie.nios- d>e propO'l'-
0ionai!.j{ljam 6 lOon a.ntigüe4ad 'Y a~pe¡r­
cÍ'bir de-oos 1 die; juni() .o,e 1W8. 
, con la autigüedad y electos; econó- . 
micos que llara .cad? uno se: indicca. 
Ü'l'lldrid, il8 de· mayo de 1.1:978. 
40adiemia t1>e Inge1lier(JS 
Academia. /Le A.rtnlel'ía, 
¡Maestro 'ajustador i1Y. Am.'<l.Stasio Ce-
garra 'Galindo (1(J2.7); doce trienios, '. 
con consideración deo {):fi>(lial, con an-
tigüedad de 20 de< no<viembre de< 1WiI 
Saa.g:enro ID . .A.lI\raro I])íaz, iRui'll {~), 
troo trielliioo (dos -ds pl'QlPO-ooionalt-
d'U-dJ 6 Y uno. de 'proporoionad:i,doa.d'3), 
con 8Jntigüedn.d y a \pe.rcibir desdo(? 
ld!e. junio. ·de. 19'1S. 
9.815 
El ~eral Director de Personal, 
iRos EsPAÑA 
. y a peooibir desde 1 oO.,e diéiembre 
de 1973, ;pre<via liquid'alCión de lo per-
elido 'Por anterior seIlalamiento. 
Con arreglú a .10 dis.puesto e.n los 
artículos 2.° y S.<> -de la Le-y19/70 
(D. O. .MUll. 276~ Y las mOtdifi-cooio-
n~s introducidas .pOtl' -la ¡Ley ·~Q/73, se. 
CQ.Me-den, previa :fis.caliza.ci6n ·por la 
S.angentp ID. Jlua.n lRuiz 1R:am..OSl {7112), !'ntE.rve·nción, los ilrisni.os acumulabloo 
Urn trlEn.l0 de proporci.o,na.lidad 6, ron quo se imd!>co!' y &1 ,derecho a.l peor~ 
antf.&'ile·d:ad ya '¡peroilbir (Le$di(:]< :t. de .ci·bQ deiJ. complem&nto espe-cio..l .deiJ. ar-
juni-o ,die 1978. 'UeuIo 3.0 cit.ado, en su -cuantía irni~ 
Obro, !D. Aurel10 Algre.rea Sell'.ramo .cial,.si bien afe-ctll.do -por las moditfl-
(001), U!1l trie-nio d.a. .p.l'oporcio.!lJ!tJidad ca>CIOtnes ·legales .poster1o·r.es an roa-
6, ICO'll arutf.güe.fi:9Jd y a,.¡peoofibir ,des. te.ria da. retrlbu-ciones. 
doe !1 4e j'u.n10 -doe a.97B. " A lU t" Si-Otro, ID. Juan 'Cll'lde.rón F~rrera Regimiento, Ca .• ao,ores .. e. on ana 
('i128}, un trienio.,cz,e p¡l'o.pooroionalidad cWta numo ~7, BataU6n XXIII 
6, .oon .(Lnltígüe,dad 'Y' a· -pel'ci:bir 4eSlde Teniente honorario (retirado ¡por 
1 'roe. ju.nio· ·roe. 1003. Ordsn eireular lO de- jl\1110 de 19176, 
Oye., :D. ,A,d:ol'!()I' Bals.a UroS! (45S), \DIIAR!O .oFICIAL núm. 100), 10. Cálndido 
tres trien'ioQs de !pIi'o<ponciomalid9Jd 6, Aljamil ¡Aguado 1(194), doce trienios, 
co,u, antigüed.ad ya perciíbrir dl6S!d.e con co·nsideración de, oficial, co'n an-
1 ,roe. junio'de am. tigüedad 'Y' 'a 'percibir ,¡Íss4e 1 de ·fe-
IOtro, D. 1cu,11Inelo IFe.rlliándelZl Te'jero bre.ro da. 1973, con l:a li:rnitooión se-
(I1Ultí1), un. trienio die ¡p.rOtponciOiJlIlllUd·a;d Ilalada e'll el al'til(lul:o 4!& de 1-0. Le¡y 
6 lCo,n ant~güeld:oo '1 a íp'e,ooiibi.r 'deSldoe General: Presupuestaria y previa de-
l d!e ~uni{)¡ 'ele llt'lS· ' ducción y liquidaci6n de lo, perclbido 
PoU{fOfliP o,e E:.r;per~emciM de 
Garabanche{ 
. Sa.llgen!/;o, prrime.ro D. IMiyue.l! Gatll'i~ 
M. 1(93)., ICUa.tl"O trier!,i.oJ5' .&e. p,roilorclo~ 
nUIHdlaod 6, cOln llirutigüeodlad Y' a.. ¡pellei. 
bird.t,s,tle ·1 460 'junio, ,cj¡e 11978. 
por anterior s.eiíalaml.e.nto. . 
,Al mism.o, trel(le trie-nios, con conSl-
de,ración de oil'!cial', con antigüedad y 
a per,cibir desde' :1 de' lfebrel'O de- 1m, 
pl'ewia deducción y liquidación de lo 
percibidO' [lor ante,rio1' sellál:amiento. 
,R'ectifilClJ¡()ión a la 'Orden de 25 de 
mar.21O de 1976 ~D. lO. núm. 91). 
Al mismo-, trece' trienios, con eons.i-
de-ración de< o.ficla]" (Jon antigüooad 
d,e. W de nOlViembr.e de llJ1i6 y a pel'- • 
cibil' <Ies4é 1 de. diciembre de 1976, 
previa liquidación de; lo< percibido por 
runteriol' seiíalamiento. 
Re-ctilficn'Ción a 1'8. tQroe.n de 17 da 
ilaviembre. de 1976 I('D. O. ,núm. 273). 
Parque y TaUeres de A.rtítlcría d.e la 
6." Región Militar 
Maestro arme-ro D. /DIamián Santa-
maría ,Gil (1(}2{»). doce trienios, con 
consideración de< o.ti!Qlal, con !bntigüe-
dad de 29' de.snero de lW4 y a perci-
bir desde 1 de iÍsbrero de. 19174-, pre-
via liqUidación dE), lo, :pe-rcibido ¡por 
anterior seftalamiento. 
Al mismo, trece tri,enlos, con CO'IV 
sideractón de- oil'icial, con antlgiled.ad 
de. 29 de ener.o de 1m 1 a ,percibir 
des<de- 1 d-e rfe,br·ero de 19'i7, prelVia li-
quidación de· 10· peoreibidopor amte1l'1or 
se,¡1alamisnto. . 
.Rectifil(lación oa, la rOrden de. 25 de 
ene,ro, de 1977' I{ID'. 'O. núm. 00). 
Ma;drid, ~ da. mayo de- 1978. 
9.811 
'El General Director de P;rsonal, 
Ros EsPAI'lA 
Instituto ,p.(}~itéontco núm, ~ diez E.T. La liquid!l.Clión se, ll:¡¡,vELl'á a I(labo 
··por la ciila;da Unidad, 'Co'n arreglo '8,] artíC'Ulo 16 d.a.l Real IDrscreto-ley '2fl;{77, de 3(} d,E), 
Regimiento da ArtiZLaria de Carn,pa1ta marzo, articulo 8.°, dos, de l!a Lew . Sal1ge,n!/;0- I).)ri:mcl'IOf !l). Ar1beit'to 'Gon-
Zlále;2; LOIIIltanr(l¡ 1(i1~8) j !Qua tro trienlooS' de 
prl'OpO,!'c:o,nn.lMIa:!l· 6, corn antigüed,a.d 
1 a lp.eore!b!l!, d:e.s,d,e d. 4e jUI~lrocj¡e 11978. 
, número 18 . 1/78 de' Pres-upuesto·s GeneraLes de\!. 
Centro. dq M.a.ntcnírn;!.ento Ete'ctrónico 
d(j~ 4.0 EscaLón 
SUibtani(J,nrtl'! In . .Á!t\to'nio' Mo'níboll'lll. PiÓ. 
1'13'21 (00) I xrUCrV() tt'l¡:;l1l.o,s ,( ol()/ho a,o rp,ro. 
prOr¡·iJiQtlr[1Ud'Ii.~ {i 1 JUll'Cl' ü,r,¡ Pl'O'p,oll',c10. 
UI1 Urlllid Ul I (lon I1Ilrt1,gÜ1"!!la1d de íle·S-76 
y !), p,el'Cli'1l1r ,dlcsr!1fl 1. d,e. llJl:wl1 !l,e 1917'S. 
.Su.'!igeIDrto rl), 'Fr'6!DI(JIlll'C'Ú RrorSl3.,d!o Ca· 
111'0;$100' .(~6'3), un trie,nío ,dre' .p.rOlp,o'l'eio-
nalidad 6, con antigüedad d,e 15 dE> 
a:bri1 de- 1m. 1 EL pe,r,cibir d.e,srde, 1 de--
mayo odie. 1978. 
!Estado '1 de.más, disposiciones comple.-
Subten1ent'"' esp,ecial1sta me.cánlco mentm'las, Ipr,elVia tis,ca1i:oo.ci6n 'Por la 
üjustndor de ¡¡,rmas, .con considera- Interverndón IDeLegada;' se conced.en 
.ción de orticio.l, iD. Miguel Ganido trienios acum.ulables del grupo Y' pro. 
(-:fl,~ti11() .(500). do<se trienio<s, ,con ,corn- por,eionalid'ad ,que se indican a los 
íí'iod.¡wación -de, 0!l'1c1a1, Con antigMdnd suborllclales espe.clo.11stl),Sr que, a .con-
dtJ, 4. de ¡febrero de r.tm y tl. l.H"l'éillh' tl11uaci6n se r¡;lMloflan, lCon lo. a.nti. 
{.{,osde 1 de; m'arw de 19'M, pl'~.íVil1 do- güedad 1 etootos >tHlonómicos crue. pa-
duo'c16n y lirquLdac!6n d,e 10 pero!bldo re 'iJ'ada. uneo se indica. . 
pOl' 'anterior s.etl.alo,mitl>nto. 
,All 'ml$mo, trece trl¡mios, con con-
sid,e;raciónde 0,t1c10:1, cou' antigüedad 
de; " de; !febrero de 1977 y a ¡percibir 
desde. 1 d,e marZlO de i.l977, llroSIVia liJ.-
quidación y dedUroeión de lo 'per,eibi-
dó por anterio-r &ett1,alamiente. 
"-Sargento prim.ero' ,D. Te6tUo Este-
ban 'Ca'no (g38), eu.atro, trienios de-
pro:pQr.clG'llalidad :&, ,con antigüedad y 
a [le,!'ci'bir ;(1000:6< r:t. dE), 'junio, de. 1978. 
23 de agosto <le 1978 Di O. nüm. 191 . 
Sarge.nto ,n, Pe<lro' Moreno Garda, l!l'gitn~enlo Ligero .:tcoraztuto da Ca· Regimiento 1Ilixto (le .4.rtillería 'J!.ú-
un .tri,auio ,le praporcionl1U<i:ad 6, con baZ~ería. Lu.sitaíll.ia n1t1n. & 1nero 94 . . . 
añUgÜroad y 'a per.ci})ir desde 1 de 
junio 4e' 1978. . Sargento .1). Juan MelencMn ·Fru-
-otro, 'D. Jesús' Fuentes Verbo' (13<Sfi'), tos .{5'i!tj, dos trienios .(uno de pra-
dos. 'trienios. (uno de proporoionali4a<1' poreionalida<1 6t y uno de, proporaio·· 
S Y' Un!) de< propomionalidad3)', <lon nalidad 3), con antigüe<1ad y a peTo 
.a.ntigüe<1üd y a perolbir desde '1 de cibir desde 1 de junio de. ;1978. 
junio 410 191i8. . . • 
. OtrO', ID. ~3.vier Na¡vas Sooeño {52;q, Grupo Ligero de Caballería IX 
tres trienios (dos de \propor.cionalidad 
{) W uno de· proporciona}idad 3), con Sarg.ento. \D .. Vi<lent& Tejado' Cue-vas 
Sargento ID. 'Floi·entino· Cal~o Palo· 
mino c(1387} , dos t.rienios ('uno de pro-
porcionalidad ., :r uno de proporcio-
nalidad 3)~ ,CQ;n antigueda<1: y a par-
cibir dasde' 1 de junio de. 'l~. . 
Pa.rquede A.rtmería. de. la Divisi6n 
Acorazada «Brunete.. núm. 1 
antigüedad y a percibir desde 1 de .\OO~), ~do& tri.e·niosl ~uno de p:wporeio· Sargent.o iD. JI)a:niel Reguera Blcanco 
junio··de. 1978. . nulidad 6 y uno. d& pm:par.eirmalidad {143}, tres trienioS' de. propor.cionali-
~ütro, ID. ~¡ngue.l Córdoba' Jordán 3}, .con antigüedad y, a perCibir des., dad 16, -con a·ntigüedad y a pe.rcibir· 
Loo7}, dos trienios ~uno, de proPOfCio., de 11. de. junio- de. ;19!18. desde. 1 d-e junio de> !1Wt8. 
'nalidad (), y uno de''proporcionalidarl . ,-
3}" ICon . antigüedad !y a llprcibir des·. .' , . 
de 1. de junio Q.e. 1tffi'8. • 1 Regimiento .Acorazado de Caballería Batalló.nl!fi¡xio de Ingenieros' d.~ 10; 
, . Farnesio núm; 12 Brigada de CaballeTía IaT(}/m.a 
Regirtl:i.ento de Infantería Príncipe nú- . . 
mero 3 Sargentoj[}. iLÚÍs ~iguel Pera¡yo Brigada D. Aleja:m1ro IAmton& Lo. 
{556}, doSe trienioo(ullO de pl'(}por.cio~ te.n2lO <31~), oruatro tri.eonios d.e pro .. 
Sargento primero D. Manuel Somo.. nalidad6 y uno d.e. pro:porcionalidad porciona,lida>d: 6, con .antigüedad y .a 
,l'ia iRodri:gue.z. (4!14), <luatro· trienios 3),co-11 antigüe<1ad:y a peroibirdes- p.ercLbinlesode. 1. <le junio' d-e am. . 
. de<propor.eionalidad 6, con n.ntigü€-- de- 1 4e junio de.- 19li'8. 
dad y '3; perCibir desde- 1 >de junio Otro', ID. IFranciséo Carramolino Regimiento de la Guadia ReaL 
de. i1m. . Martlin/(5re), dos trHmio& (uno. de pro. 
paraio·naHdad 5 y uno de proporcio· 
Regi,m'il':nto (Le Infantería lfecanlza: nali<1ad 3}, con u,nti&'Üedad y a pel'ei-
da Castilla. núm. 1S • bir desde 1 de junio de 19i8. 
Sargento D. AlI1tfrnio Salaza'l' Gu.&-
rra. 1(009), ~dos trienios (u.no- ·de pro-
¡pO'rcio.nalidad 6 y un.o <le .. ,pro1po.r<:iok 
r1al1d.ad 3), con amtigüooa4 y 1:1.. pe'l'-
ei·bir d.esde 1 >de junio de ltm. ,sargento D. Bernabti Jiménez Pa-
blo (587)'. dos t·l'ienios ,(uno de pro-
pol'cionalid!l.>d G y- uno <1(>. pl'o'porcio-
nulidad 31. !(lOn 'O.utig(\.e<1n(l 'Y ti. :perai-
bIr desde '1 de junio de. 11)18. 
¡ütro, 11). Ang,e! IEspinos'a MI'1i:tJ(500h 
dos trienios. (uno <le pl'opOl'elOualidad 
t) y uno. >de- 'Pl.'OpOIlClomtli<1u<l 3:), :con 
nntigMdnd Y' a. 'pellCi})lr <leS<!& 1 de 
jU1nio >de 1918. 
llfl'gtmiento de Mfanter!a Jaén n1¡~ 
mero 25 
Sa,rge.nto íD. lA:l:onso iRQmíl'ez, ROdrí-
cgu-e21 !(1~!f)" >dQS> trie-nlos (uno de pl'O-
porcio'lltül<la·d 'G y uno, <.l·e :Pl'opol'cio-
nal1.alHl :~), con QIltigü(l{lud y (1; per. 
, cibil' desde 1. de junio de 19l78, 
¡ 
Reuimíento rLe .lntanterta Mecaniza-
da Ual(],·Ra.~ núm. 65 
Sargento ,ID .. fI{¡l'ffi.l'!'negudo Femán-
de21 Vo:Ue.jo ,(5507'", .dos' trienios (uno 
<l·e proporolomtlidad 6 'Y' uno d,e· pro-
pOrCiO'l:lalida·¿¡ S.)~ co'n n:nt!glled'u4 y o. 
percibir desde 1 do, jua,O, >de, 19178.' , 
10tro, fI). José- 'l'c,jedor Mato., Ull trie. 
1110 -de pro:por.cioml..Iidad' 6, con o,nti· 
güoond y a pel',cibir 4e-sde !1.del ju-
nio d& 1917S. 
Ra{Jimtento Cazl1iaore,~ de Montaifía 
. Ara..lJiLas 1utim. !le. 
·So.l'gento· prime'l'o In. JUlJ.tl lMoline-
ro, Ne,breda ¡(4~7')', ,(JuatrotI'Hmio& de 
pro,poooionalidad ~, ·con fi.y¡tiS"Ü~d'ttd y 
n Ipe.rc1;b1r des.o..s '1 <le· junio de. 1978. 
Acad.emia !le ArttlWrEa (Scc·ción de 
Forrnaci6ny 
Parque 11 Talleres de VeMcUlos de 
Ceuta Stl.l'gento iD. :Luis lMartín Sú'n{}h.ez 
(1:U9), dos tr1cmios dI) pro:pQl'cionaH-
da-d 6, >con anti¡.,'il·¡;.chtd y a pel'cil)Íl' &ll'·ge.nto !) Francisco iEs.pi·nos& 
desde. '1 de- j'1l11io de 1918. Mo.ntoyn. ('i11), I(}os trletni013 uno de 
proporcJono.Hda:d 6 y uno de- Pl'OopO>l'-
GrullO ~le Arm~erfa de Carnluu1a.)lXXI aionalidad 3), oon runtigüedad Y' a 
.pei'cLbi!.'· .desdG rJ. da. junio dI) 100'8. 
SI1.1~ge.nto fl), ,E.~t(l>h(l'n Bar'ha RO'jo 
(5)ID}, un t.r1e·nl0 <le s·Ubolf!<lio.l Y' un lJnidad ele Aut(}movtU,smo de la Brí-
prcmio -de, pel'mane<l1'cia., con antigüe- gada Aerotransportable 
d'n<d <de' 2'il 4e diciembre' de, 1m y a 
percibir desde '1 de enero de 191i1i. 
T{,&ct¡'ficMión, a la '01'4en d~ 19" de 
s'r:ptie'll;¡.bre. de, 1974 ,(¡J). (). llÚm .• 225-). 
A.l mismo, >dos trie·nios. de· su.J:¡o;ti. 
oial; y un ¡premio· de pC\l'1nanc:n'C\la, 
(mn antigüedad orle. 21 >de dlcir:mbre 
d() 11)ii1G Y a 'plm:iblr deS>de, 1 491 eM-
I 
'Su.rg.e·n.to D. José Meis lRo>drfgue.z 
(500) , dos trie.noios (Ull1.p 'de ·pI'o'por.c.10. 
na,Ud'll:dO Y' un.ods .pro·po,rc!onalidad 
a), >con antigüe>dll!d Y' a pe-ro!·bir d0,sde 
1. de jn.nio d€< 1978. 
1'0 <le· d!Jl77. (;om!íaftía MÓIJít de 11eparaC'tones rLe ([~e'cti'licnci6n !l. la 'Orden >de. S de ... Cam!Jaffa 
agosto (le 1'976 (.D'. 10. m'tm. ¡lOO')1. 
I{ef)imiento ,ae Artinería cJ,e Ca.mpa-
M .. núm. 4J1 . 
Sargonto·D. B'urtolomé RulZl Nava-
1'1'0' 1(:1:na}, do'& 111'1·&l1.io& de· l?orpo1'cio-
nnlMOid 6, ,co·n antlg{iedad W 'a. per,ei-
bil' desde, 1 de junio de, 1978. 
Otro, ID. [>e<l1'o· R'l1iz. NllIvarl'o {5.'roJ', 
dos: tl'rllJtlios· ¡(UoM del Pl'opol'ciona.l1· 
dad 'Íl y 11UO' de, Pl'olpo·reionul1dJld 3ih 
éQctr fiutlgüedlUl '1 (1. 'p,eroihir desde 
1 de junio de 100'8. . 
SárgElr1to pl'ims,:vo D. José CatlvlliCib.e 
l?óJ¡ez (79-h >CUt~tl'O trielníos de 'Pl.'O'poJ.'-
cionaliod'oo 6, ·con dinltigüedad y a' per-
cibj.¡.' desd~ :1. ,de junto de 1978 .. 
IOtro, ·D. :Manuel ·Castafie>da Gareia 
(81), .QUlll.tro t.rl!l'nios <I.e· propol!.'·cionali. 
dad 6, 'COftl, l\,ntlgüe.d,O!d Y' s, 'pe,rcilbi.r 
des<ls rJ. de junio· de ,1978, 
Sarge.nto· D. 10·só IMnrtin Fuetnte.s (.W.7),tl'es tt·j¡.m10>s ,de. '!lr.:o,po,ra10naUo. 
dl~d. ~, !(lC}Il a.ntigüedad y a. pel'.cibilr 
,ltlflda r1 ,de junto de. 19'78. 
'otro, D. Josó GonzIDlez Sl1:nchGz, U>ll! 
tl'io,nio {10 Pl'o·po,OOlOJ!1ulldM 6, .coo an-
·Mij'lte,d.ud ;rn. 'pe.roibir de:;sde '1 Id~ ju-
nio do 11:l'7l&. IllI(l'trntcnto (le ArtiZMr'Ea A.A.. ntt· 
Tlilg'tmiento Accm;¡:Z(l¡ao de C,a!¡aZttlria 1ne1'O 1(2 
Pavfa ntlm. 4 
,Sax'iglerntaD. ·Ra.ftli&l 'l3.rJ.¡fias A,1cá!lls,r 
(705), un trienio de' proporcionalidad 
O, ,con l8iut1güede,.¡l: Y a. ,percibir ,>deS'-
d:e 1 ds juni6 ds 191(8: '.. 
J3:rign<.lo. ID. laodoJ.¡fo lFernÓJndelz, 'Me.-
rrodáln 1631), ooho tri6>MS (s,e'ia >d'e. pro-
porciona,li.cl:ad 06 'Y' dos> de, pro·porcio-
nalidad '31)\, ICo,n am.tigüedad y a, p'sr-
cibir >deSlde, 1 ds' mayo id·e 191i8. 
11. A. M. E. T. 
.B'r1WO,c1.o. 'D" MUiou·e;lIIZ'quia.rdó P91'·M· 
ro :(2:2$), \9ie·1s tri,enio's. ·de' propO'rcioll1a-
Udad 16, lcon a.nti.gfie>dad ,d& 2Q.6-7® 'Y 
a, ¡pareibir de,Slda t de junio, ·de 1m. 
D. 10. núm. 191 
Sa,l'g-e-nto pI'lmerO D. J.oaquín Palo 
Pél'ez '(4li9), 'cuatro trlenios de ·propor-
cioflalidad 6, eonootigüe4ad y .a. ¡p.er-
. cibi!' d.eiw.& 1 de, junqo' -d& 1978. 
.. &rrg.en1iO D, José Pér&Zt Gómez (5{)9), 
tres triemos 'lie .Pl'0'P0'l'.cionru!idl3.d 6-
. cou amtigüedad y a percibir -desde 1 
do ju.nio de 19!(8. '. 
23 de agosto de 1978 
SANIDAD MILITAR' 
Trienios Otro, D. Jesú:s Balsa 'Q,ros .(.~5), tre-s 
trieRios -d'9 proporciooaJ.Ida-d 6, co:n 9.819 
3:ntigüeda-d y. a [leo:'cibir -desde il de . .oa.n ar.r-eglo al artfeu.lo 16 
junio de 1m. del Heal J}6'Orew,Le.y flO/'iTJ, '!le 3() de 
Otro, D. Atii!.au.o Mej1a 'Ló~2i (400),· matt'ZO, 13.rtículo: 8.°, dos, ¡(f,s la ,ií.sy 
trestrieni'Os >de 'Pr()lpor.oonalid,aod: .• 6, 4{78, de !PIresu:puestos 'Gene-rales del 
cou Ml.tígüooad y a ¡pemi!b.iir desde' 1 Estado,.y demtis !ll:i$ooi.eioThes .eo.m.-
d.a jun.io >d;¡' 19'78. plementaT'ias, y ,previa ;fiscalizlWioo 
'Otro, D. ·José Sáncllé¡ Sofía (á73), po.r .la IuterVOOCiÓSll Delegada, se lCQ![l· 
dos trien.1os uno deproporeioua:ll>d.ad oodem los trienios acumula:bloo·. de ,la 
. 6 Y uuo de pr.frpOrcionaJidad S), .cou proporcioualid:a:d que S,e indicaJl1 -a itos 
antigüedad sr a :pe.r.cibir desde tl. de je-f.e-s y oficiales .(l-el CueI'[}O de Sani-:-
junio de il91t8. dad Militar qu'S se relaciollan, a 'P€'r-
otro, D. Jesús Vegue OJ:iaílo (7-2&), c11>ir '!lesde la il'eoha que 'Para cada 
un trie.nio de @.ropor'cicmalidad 6, COill uno se 'ssña.la. 
antigüedad y a operoibir d.esde ;i d.e . 
junio de !lm. .. De ,la Acaamnia 4e Caballería 
'Mad·rid, m de mayo deo ,1978. 




La 01<den 9.575¡1S6l'iS Se rootifi.ca 
com.o sigue: 
;Comanda·n1;e médico D. Luis iTngla-
da. :Cuesta (1S4'roOQ), cineo tri.enioo. de 
ori<:i111, .oo.n nntigüeodad de 1I.6? de -oc-
tU.bl'O de 191i'5 y 'a ¡pel'.oihil' desde '1 de-
noviembre ·dd mismo aa10, y a pal'-
til'do 1 de -e·nero d·e 1!j.7& los ¡pe.r.clbi-
l'á cinco ;de la cua,ntía y ,proporcio-
naUdad 110. 
De~ Hoslntal Militar de Algeciras 
,Comomdante m.O,Uno ·D. :José Glm<é-
ne.lt Barrios (1006), siete trienios. da 
oficial, <lon '8nUgüednd ·de 9 de octu-
bre de i1~77 y a pf!l'cibi't desd&l de 
novle·mbrodel mismo aaio, y á ,pattil' 
de i1 (le enero ,de 1978 los 'pe,rcibi.rá. sis-
ta da la cUlllntia -de llro;porc10n3lli-
dad ao. _ 
9:820 
¡Con !l,l'l'Bo'J'lo all artí-culo 11> del' 
Roal Dei(lreto-~ey 'f!.(}l'n, de OO,>de ll'lfri'-
zo, al't,iocnlo S.o,dos, de la Le.y. '1/7S, 
de P;resupuestos Genell'ules d<&l iEstwdo, 
y ·(fe.más disposiciones complementa. 
l'ias, y 'pre:via iiSIC8iliza,ción J){)r la \I'D.-
terveneiÓ'UDeleg81da, se. ooncedoo ilue· 
ve trie-nios {uno. de oifieiIDl. y ooho de 
suooficülIlj, con amtigüed&d d-a ,8 ;ae 
Íl1a:yo de ¡t9117y a ¡per.cibir de.sllie lde 
jUl1io del mismo año, y a 'Pa,rti'l' de 1 
de :snero >de-!l9'i'8 los ¡pe.:ooibirá U'D.O de 
poropor.cionalida.d '1.0" Y ocho' de p.ro-
porcio¡;¡alidad 6, -el a.yudante técni.co 
do Sanid81d de segund-a. lde.l Cu!l>l1pO 
Au:xilla:r de Ayudantes ToomcGs _de 
Sanidad Militax D. Se.nito !Cañizares 
Valla {4360}, del RegimiootG de Arti-
lle;ría Aentiaérea 'D.ÚID. ~. 
Madrid,- 19 d.e mayo ·il~ 19-78. 
"El General Director. de Personal. 
IRos ESPAlIA -
Escala de complemento 
TrIemos 
9.821 
Con 3.Irregío al articulo ',1,6 
d-e-l Realn(!'cl'eto-Ley 20/77, ,de 00 de 
marzo, Ul't.tculo S.u, do's, de la 'Ley 
\1.l7S. de iPrelnl.pUest-os Genera.les ,del 
Estado, y. demús disposicia.nes com-
p,leme,ntal'ia.s, y !p'revia .fis,ca;U2la.clón 
pOt' la I'utltl'venc16n De-l-e.gada, se. ;con-
aMen los trienios a.cumulalbles de la 
proporcionalidad que se indican a 101; 
oncinles médi.cos decoffi'Pl-emento (lel 
CUftr.po .de S<1ni-dad 'Militar qu-e -se. re-
la.ci(}llo,n. a pel'ei.blr dew& ,la ,facha 
quo ¡paro. .cllidn. uno se 5e110.10.. 
Det HosJYi,tat Militar de VUaría 
·Pá.gin~ 700, .co,lu.m:na segund-a: ._. 
{~a:pitá.n anxili.ar D. Vale;l'iMlG .Ain-
drés Go-nzá.te-z; se loe .co;ncedoo .ance 
trj¡~ni:o.s (nno de lp.ro,po.r.cionllilidad S, De¡ Ho-sp1,taL Militar ae Valencia Tenl,ente mMieode< comip'i.eme'l1to 
cin.co de ¡propo.r.cionaUdad ,¡y y <lMoo • do,uCarJ.os López G'arc1a, tre.so trienios 
de lp.l'opo,r.cionaUdaa: 10). ~ Co-man·d'nnte müi.co D. Alfr.edG Ama- ae !P'roporcionalidad 10, (Jon antigüf'-
Mool'M, tIá de ag.osto ·de 1\t78. dol' ILscla (12.76), seiatl'l:eÍ1ios de .afi-. daeI 'de 8 de diúiembre de :1977 y a pel'-
9.818 
'Con arre-glo a 1:0 .que. ,determina e.1 
artículo 16 .del ¡ten.l Decreto-Ley 'fit/,77 
¡do 30 d.e ma,l'Z'O, artf.culo S,O ·dos, de 
lo. Ley rl¡7S de !P,re·su·puestos· Ge,nel'a-
aes del\EstaKIo y 'de.mó's dü;.posiciooelS 
cOIDlplOOlental'iBts, .pre,vin 1is.cOiliZiación 
po,r la ;¡¡ntervenl>:lón!De,lega·do., \Se ,con-
ee'den lo.") trie·níos o¡cu.rm1l'ab~es qU6I 
so ind,iocan al o!i,e.iul de ifil.lte'nden.cia 
que a .c-ontionuaclón se. 'e(X¡IJ1'~s,U, .con 
u·ntigüc,dt1!d y ~tectose.e~on6mícos que. 
so citun (re,ctiUcllCión a la Orde.n de' 
1'1 dé (\br1.1 de-~e.'7S 1:).0. nÚm. '1112). 
cfal, 'co,n a.ntigüe.dOld de.. 4 de agosto el.bir des'de 1 M -e<ne.ro de 119178. . 
de '1m y o. 'I1ereibil' desde '1 de sep-
lieÍnlbr-e del n¡¡sm.a 'Mo, y a,parti~ de DeL l{,d{jimie71to de Artmerla Anti-
a d,o .enero de' 1911,s los percibirá seis aérea núm. 71 
da ·pl'oporcio.nalidad 10. 
Del HospitaL I1fUítar de Ba1'celona 
Tenie,uta métdrico de ¡(lOm'Pl~lle·nto 
don lEmiliruno Ga:reía. <Ga:rcia, dooS trte-
niooS de .pro:poT.cionalMud iO, ·c(}n am-
tigMdoo .de. 20 de 'd1cie-nibre. '1.'I:e- :.1'977 
y a ,p~rdbil' desde :1 de ·e'naro 'de 19176. Co,¡pitán auxiliar D. JO$·{¡ Cwstellan,os 
Bwnús (411S) , J'Jue.ve trienios (.dos< de 
O!!ioial, sl'i;;d·e stlbo'fi-ciBtl y uno de ' 
trepa), ·con a-ntigüeda,d de 1 d&rio~ 
vl:embN) ·do 1'9'i'7 y n. iPel'(;ibir des.de 
diclha 'fe·C'hn.; n. part!.r od e. '1 Id", enl:'l'O 
,lo 1!J1i'~ lÓS p(!I'ciblrá ,dos a.e ¡propor-
CiO'l1Ulj,clrud. .10, .s.e:is d91 p'!'o~orcio'l1nJi" 
111Ml .¡¡ i! Ul1 () ,de Ip,¡'o.pot'clo'l1a:l1dSid 3. 
r.Moori.d, 116 de mayo ,de. 1197S: 
El Gen~ral Director de P,ersonal, 
·Ros EspAf:IA 
De! O-rllpó lIeflionat (le lntl'1ulenvIa ]Jet .Centro de ln.~truccMn de TIectutas 
" nÚ11/,(!fo:a Mmero 2 ' VETEIIUNAlIUA MIILITA'Q 
,(in¡liUIII1 (,J<:.A.) , D. Amtoulo '(;11111'I>· 
lJUHtíltnll.!llitl ( l:lill,&)¡;l(}!:o ti'ir~11o'S "lo 
Pl'O¡JOl'C!.olltt11tl'l,d >1.0, (iOn lw:tlg~!.Mnil 
d() ~l ·rle, ifl1111'ZO de 1078 y ,htlHltOS oco-
n(lIlnil(lo.¡; '(]J~ 1 ,dI} ulll'il Ille ¡[9'iS. 
Ma·(],rM, ~(lde mo,yo' ,de iJ.íJ7S .. 
El General Directo,r de Personal, 
ROS IESPARA < • 
COll:ln.1H'Iltnto tllút1l00 n.JosÓ Va-rdc. 
~UN' Mlqucl (1200), sIGI'S' trlcmt·('j;; Itlo 
3)l'OlllOr,nlo!1l\l1 (! tt,(lHl, (lO'¡¡ l~lItígÜtdl1·d 
do ií dr.! <Cllc}le-mJIl'!> lrle 19'17 y t1 percibir 
(les(1e 1 ·rl'ge·u-ero do< am: 
:Mu.drid, ú:¡¡ de mayo· ,die .1!J'it!. 




IGon l1'I'.r(1'g.lo "1'1.,1 ll.l'tl,C\ul(} 1H 
d~l iRen.l 'l)(lm·(~,to-L('y 2f)./77, de :\(} ,d,(' 
mil.l'ZO¡ nl'ttculo 8,11, do~. 'd.(} la ¡T,ey 
1/7-8, de lP-l'esupuestol\ Gene.l'!lile,sde,1 
fEs.to.,do, y ldemás d1.s'posLciones . .com. 
'Pleme·ntarias, previa tLsco.1iza,ciÓn por 
la lnte'lwé·u<c.ión Delegado., se co,ncre· 
23 . de ago&to de 19'18 D. O. ·núm. 191 
d.en los trienios acumu1a])l~ 4e. la. de. 30 <le m¡¡,mo'. a:rticu.}o8.o, d'O'S!. d.e DeL .Estml~ Af!a.yor Ilfe la ,CajñtCl1nta Ge-
propóreionaI'idald <¡ue", se, in<tican a la lLey !1/7t8 ,fre, tPl'eSUpUetS<tOSl GBnlOO'a- 1ll./l1'./1:L d;e l{1. ~." R,egión Militar 
loS' jtl'fe$ ve.terinarios. de la Eooala :oes del i;Estado() 'Y <ileaná& >diSlposimollJe& 
activa, que &e r~la.ciona'll cpn 10& ~ee- compleme.nta.rias, 1>revia ,fislcal'ización lCaopitán:O. lA:Il!gel Ga.rcda ... VillMaco 
-"- toS' ooonómicDs' que a ca>da unQ &8 ¡POil' la ,Inif¡elWel1lCió1ll lJ)elega.da, se I(lon~ Be-:renJguer .,(1*~). .diem tríe.niOSl 1(21 408 
se-l1alan. croen Jos trIe.nios 3,c11lll~a.bles que S8 proPQreionallidadl lit), ~ ne ,propOttcio-
\ . 
in.dica11l, ak jefe. y ott'dcia:loo -de' Oflei. na::iidl3.d 16 y 2; we tP'roporciona:lMad' 3), 
De la Unidad de Veterin(l;ria núm·. 4 nas .Militares>, 'EL~ala activa q.ue se eDn al1·tigüroca.w d-e.1 (fe junio doe 11m3. 
l'e1aeiooan, con la anti.güroa.d' que a 
1'enienta ct'ro.nel 'D. Juan Centrictl cad:a UmJI .s·e le tSeñala 'y e.fectoSl 000- De la SecZón dJe llío:vilizaci6n de Ceutá 
Sureda (21&), once tri-enios, eo.n anti- nómicos ro&! a <Le- juni'Ol <Le 1l~ a " 
güed?>d de 1) ,de aMi,l de 1975 y a ¡peT- €<xeepciónlle ~os Ique se l-es¡ señala' Capitáin iD. (fuaD! ;BeIlizo íM a J: t i n 
ciI:>i~ desde 1 de mayo del mism1l afio, dIstinta !feldh:a. <~h {).'OOo. triel1lids{2 de ¡propOiOOio-
en .la cuantía :da 'prU1pol'cionalidad ;10. - nalid.a,oc .10; 5 de .propo,reionalid,¡¡¡d 6 
Deo 14 Jefatura SWperiJor (LfP p:ersO'lWl y. í!. 45 ;pmp.oroiOlIlai1idad: 8.)¡, con an-
De "En Servicios Civiles» en la 9.0. Re- tl!.el Ejército tig'üedad de 2 ¡(¡re mayo d.e 1978. 
gi6n Militar, plaza de _ Granada . 
. . 
~oanall'{lantn ID. FTancisco ,Mart:tnez 
Romero (263~, nueve trienios, con an-
tIgüedad d.e. '15 de marzo da 1m y a 
.per.cibir d-eroi} 1 de a.b.ríl ,del mÍsmo 
año, €-n la uuantía de.p.ropomiona,U-
Temente. iD. I:M:Jgue<l. 'Momie iLólIH~z 
(3018)0, diez trienios '.(1 de 'l'rO[}oroio-
naUda'1i ilO:' y 9' de, pro:J)Ü'monalj,d'8:d 
6)., 00111 antigiiooad de ¡lit do{¡ mruylO 
de 1197&. . 
dad 10' IXe ta Direcci6n die Servici.os Gimera-
De la Jefatura de Veterinaria (Le la ~es d.;el EjérciDo 
, 8." R egfón Militar 
Te.niente. IDo José SOil'Ía.n'O! JChamo-
COmandlllntA iD. Miguel GareÍa Fa- tro 1(1lQ't¡¡>, siete, 1wienioo ,(2 de pl"Otpor-
'laga.Il {293) , fl'Úho trioenios, .con a'nti- cionu.lida<'l:í!.(), 4, >de pl'o!l»ncion4lHdad 
güoo'ttd odA 20 de enero -de 1978 y a G y ;1 ,d.e 1I}I'iQ'P-Od'ciona,lida.w 3), con 
¡p8r.cibil" desde 1 >doS te-brf.'l'o del mis- antigüedad, de 27 de ma.yo .(te. il9li'8 .. 
mo ano, i'l11 la cuantía; de pro!pol'cio- Of.r'Ol, D. Do-nruto< I'bál1e-z iGa.'1'<li! a 
iOalida,d <10. . - (3181}, nueve. trie.nios (1 de pro.poreio-
Iliulid,u.(110'Y 8 de ipto'parcion,a.~id.a..a.,. 6), 
Del HospitQ¡~ de Ganatlo lIara Cuerpo con l.lJlltlgüedUd d,!! r.L ,de junio <Le 191i'8. 
De la Zona (Le Reclutal11.i,ento y llio-
V'ili.:::aci6n núm. 'ro 
Teniente D. ifosá iBarl'e.ira !R:Ü'd.ri>guelZ 
(o289±:~ sü,te trienios 'll na propOl::cio-
naIM:a.(t !lO, 4 ike. 'l!rDpor.cionalidadc 6 
Y'e de prcIJ?:O'I'íCiona':idad 3), con 41nti-
güed\3.W' de (1 >d& ~unio de 1'g¡B; . 
D~ la Zona die (lrecluta:miento y Mo-
:IJl.lizaci6n ntlm. i1l1l1 
Capitán ·D. ;)¡{>tlnue.l ¡pa.willa. Pa,dilIa 
(23r2:n, .t·1'eceo 'I:.r1en100 ,(3 q.e 'pro,pooreio. 
IJ¡a:idad ílO, I}we .. p.:ro,pcH'cio:tl4lUd'ilfL 6 
':1 () de. pl'loPQrolona.\iGa<li a), oCo-n ano 
tigUl'(lul(ld.~!l{l 11(\ lltlityO de \ttJ.7B. 
de Ejél'cítt~ 
(:omn.ndante D. I·'lor~ncio 'Ruiz Al,pa". 
l'!cio ~3W). .1<iete trle.n!os, ·con antI-
güedad de :lO dI: abl'11 'dí} 1í1i'8 Y a 
P&l'c~bh' desde !I. ,ele mayo >del m'lamo 
De la lefatu'M die ALmacenes y Paga. 
1)q; la; Intervenot6n Genera.l' d.et Ejér. (lurta. (~e los SCr?1iOW8 .(/;0 lnt-etubtmC'La 
, afio, -e.n la cuantía .de pl'opor.clo'l1ali-
dl1d 10. -
DI: 'ta lefatttra de Vlitertnaria de la 
Comandancia Genera~ de MeZma 
Aoru.]Jactón Logistica núm. 7 
Coman.dante D. 'reodora deo la lFuen· 
te Barrera. ,(:)liS), siete triGnios, con 
.an1igüed8ld de 16 d& marzo d& 1l9!i8 
Y a ,p&rdibir deSide. 1 ,de a·bl'il ,del mis-
mo u'!10, cm la ,cua.ntla ,ds !prQi.Poo:oio-
nalldad 10. 
DlJdisponH>Ze en la guarnición. de 
llu(Jsca 'V agfegrulo a la Agrul}(lción 
MiaJta (jc Ingenieros (le la Brigada de 
ALta Montm1a 
Co.mantdamtG D. JUI1Il Be.rldHo ·Sooi. 
les (~5), siet0 1irienios, >con ftntlgüe:. 
da·a ,do 15 dB marzo ,de>, ::1.078 y ít 1[1,),1'01. 
tiL' Idc>sdo 1 do abril ,dt>1 'Iulsmo ¡ni o, 
('n lt1 '(Illltntín. de pro,porcl.O'llIlUda<l rl.O. 
.Mu.ctl'M, ~1 ,de mayo od(l¡1I\J78. 





¡(¡o·n fl¡ri!'e¡g~ol a l{)\ 'que. ,de:f¡e:rttnin.11 ,1111 
a_l'tf¡cuJ¡QI ~ de,1 J:'l!eU!l11)¡e'cl'erto II'0Y ftf¿/77, 
otto dq la. a.a. JN!'gión tlff.titlar 
ICap.ltÚln ID. ;I'g'Ilrucio Vi-cente Nogu-ei-
fU f,W'~), do·na tl'le·nlioo .(4: 'Il& ¡p.rolP'O'l"-
oiol!lOiU<l:M¡ t10,6de prO.PQll'C.io.Ila.l1dad 
G .y 2c1e IPl'op·ol'cio.naUdoo 3), eoIl. ano 
tig¡ücNlnru ,a,e 116 ,de malyo de !l~. 
DeL ArchivO GeneraL (~et ·CuarteL G/J. 
ner,d dlel!CjérCito . 
'Gonnu'nldlunte ID. .Adojf·QI "Villadan.gos 
GOI1lzúle,z I( ~;?l3). ca,t·o,mll trien.ios '(11 de 
Pl'opoIl(llíonaiMckul1(} y 3 de :vro.po'I1cio-
llaliÍ<lrlifl fi)" ·COD! unti¡.,"ilc-d:ad· ir n.,pe,r-
ciibil' od!U05ltk,' el ::Lda j !lUO' d'e. 19i5. 
Da la D'irección ¡le per,~()\naL (1¡(1 la 
J.efatura SWJilcrior (l;e PersonaL 
IGaopl.túlI D. ;P$,'(]'r(). IBoytl'1'o, 'HérnánrleiZ 
(.21202), '(l'llcubl'leluios (:~ ~l,c, ·p·ro'PIO¡l'ci·o. 
llaJklJall !1{J, 7 .a·e iJWo,pollclonulldacl fl 'Y 
1. d,1l ,Pl'(~flOl'(~i()1JIü}j(Nla a):. (¡o,n lltltigüe. 
dnd' ,d·(J íl (]>p j.ll'lllí odíJ 'l!}'m, 
Del (:oilSl!jo' Hupr(!<rno(!;a lust:lcía Mi· 
mar 
IGl1!t)lMn ij), !HullmJllJ A,l't.tlC\ho· ·de. l,n. 
'(JI'UX, 1(:¡{)8~), .¡j(JI(W irlmll,éJ,B· (1, del íP.t'{)-~ 
lJ.tW()!tl'JIn'li(lad 11()¡, n dle, p,¡'o'lJ.o,l'tl!>tl'll'lUi· 
dud tI y í1 d',' 111I'OI!í(J)·,r.]ll'tHl,Hdud. ~l), I(J(H} 
UlJ<tJg-(jt'tlltllt tllt' ':!(F .¡l00 m{I!Yo ¡"!Jtl ;1IJ7'Il, 
¡II! la A ('(f~I¡mll'la !la I'/MI!I'IUl(cnd.rI" 
'l't'Il,Ii'l1't",n. '!·':úllx, nOlll?'¡\,l(,JZ. MM'j¡!n 
(,29(111), H·o.j'H' 11('1 (!Jjl!O,RI '(11. ,dJe. 1l~·nrPolY'c10~1,(\I. 
lidad IjJ)'1 4 .a'e p¡1 Ip,O·¡1dlo na[l<llndl ,(\ yo 11 
('[,e ,p.r·opor,¡¡.lon:a·]J;d'nd' 3), ;C¡O'!lJ a,ntl&"ÜI,lo· 
d,nd ,cbe, 12I.t de emwy·o ;eLe 11:\)'(8. , . 
/Ca¡pi tán D. IÜl11lian{) IM'nn SánlCille.z 
(~¡¡oo)¡, liUQtve tl'l-e.ni<ls .(2 de- lp.rop<ll'IC!O .. 
naUlLa.d (1~, Sde Pl'O,po'l'cio'l14lUdadl 6 
yo '1?J rl,e,PI'O'POll,.c:i'0lrlJa}i.¡I.uI/1 3)" con, an-
Ugüed>¡¡,d'ele 29 da, emamo de 11918 y lJ, 
~}eil'~libÍl' de>Slde. e~ 1 <Le 8i'bril .d!eu. mis.-
emo arM,. 
De la P.a{J1(t,durf,a ·'MUita.r de H.q:bi3res 
de VOiLencf,Oi 
T(mil111lte J). Jo,s(; Ruiz j,ua-re·z¡ (2814), 
siete trienioS! (2 de pl'OlllOrcio-naUda.t1 
lO, '3 el,e lp¡ropol'CiOnalifln,d, Sir 2. de 
11)'l'o·PO'1'(JÍ'O~1,n.li.aln.cl, 3), 'conantil,l'üí'da.fl 
'Y a 'pe'llci'bir roe,slrre. (Jil r1 <Le, m1lJy1O 
del 11J'm. 
De la Intl'r1Jenciún '(l1a lo,~ S-arvillios 
rle I.a COrT/lw(!¡cmC'ia GC'1licraL !La Malilla 
,C:tpit¡'ill D. J '8,51 tHl¡ V,Ct7.1(]U(l,Z 'CaSial 
(1(J~¡7), trelile, Itl'.icndoSI1(!10 die. 1)Jl'O'I}O,Ill2!O. 
Ulr.l!o¡klHi· f1i} 'y'3 ('líe !pl'OPN'ciorlll1i,lllod' 6), 
CODI rw.tigü(J,d'(HI'.' d'll OOdr. IllHlyO die 
111Jr'm. ' 
IMwelil'i<lI, ,:W ·du, míuy.Q· .¡J:e 1100'S, 
1'11 Q¡¡nernlDl1'cIH.ol' de P,e1'Honal. 
nOS ESl'AIVA 
9.824 , 
ICon fiN\eg,lo rt ¡·Ol que, l(l,wtM'· 
ml.mL 1('1 ,IH'{I!loulo 1,). Idlel IH,(j!¡'J¡l 1l)'!(')l~(ltO 
r,(JiY 2í>¿jrrl dJl~ \'l() ~le mt\!'ZJo, mrti!lol'llool 8, 
nOR') el,o la )I~(ly I1j7fl. ¡¡],Ir; ir) rgs
'
tllpu$l$ll¡ol'i 
(¡1(line.I'·¡Üeg¡ d:ol ,l'Jsta,dlo, 'Y' ¡1QmáJSI ,d1.iilp'O· 
g·,l¡cje)nOl'\l !Colm'p'~ronl()n¡j¡M'las·, ,J)il's;via ti$-
caUz1a,ctón /plor 1,0, íI,u,f¡e.riVeIl1ciól1l IDel,e-
g a·da, 818, 'C olll'Ce'd,e Jl.l Ialyulélla.mbeo dl6 Olfi" 
(D. O. núm. 191 
." 
oinas iMiilitJa.ue& iD. IRa.úJ. lM!o.re-oo Gó· 
me¡z¡ (~). <d'e 1a.' \Se'ooiól1l ,die iM.0IVi1ñ.· 
~a.ción d.e 181 SUIl)iinspeooión d& la. 6.1' 
Rl(l¡gión. .Militar, seis ilrieni{}s> a<lumu-
lalbles ¡(tres '.rue lPI'OlPoncionaliétad 6 'Y 
tIles o..epropO!J.'lC.io'Ilalidao(!j 3l~ .oon an-
ti1güetl!ad,de. 9 .me Ialbril.dle. !l.r08 'Y e.fec-
too ~on.ooniOOlSl de '1 'me mayo()' d.el 
milslIn>o año. 
Ma'd!lJicdl, ;16 d'E ma.yOl elLe !l.9li8. 
~ El General Director de. Personaí, 
. 'Ros !.EsP~A. 
t .' 01ón se 1l'e[aeiO'll'3,.n, oOo,n anti'güeda·d y lláJn Ló,p&z, dispon1lble -en la. ~.é. iRe::: 
efootos '~O'llÓmJ.{l08. .que \p8!l'a. ca,da. gión IMilit.ar, 'plaza .éte Cauta. y -&));';¡,a, 
000 se sen:a.ta: U.ID.IE.N.E., {Ion runtigüooa.d d.e \16. de' 
enero ,de 1975. ' '" . 
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES lMada'id, 26 de mayo de 1~. 
A percibir a.eseLe 1.0 eLe enero de 11978 
Alférez de :a Escala espooial d.e je-
f.¡¡.s y ofi.cialll5 espooialistas D. Juan 
Gonzállez·! .. \nleo ¡niaz, .de la Uñidad de 
Automoyilismo ,de la, Brigada Aerfr- 9.827 
El General :Qirector de. P.ersonal. 
IRos 'EsPANA.·· 
trans<pcmtable, eOlI1 :antigüedad" de 11.'7; Por reunir las. condicio.nes 
de diciembre de 197'7. ,'qU€l determina la Ley de 26 da di-
. ' oiem11re de 1958 ¡(,D. .(). núm. 2, d.a 
A percibir desde 1.° de marzo de il978 1%9}, ampliada -por 1a 142/1961, d.e 
Coo al"re,glo a ·10' que detN'- 1 23 de diciembre (ID. O. núm. 298), y 
mina el art.Í-cU:{)i 1'6 'del !R<eaÍ Dooreioo Teniente auxiliar .üe -Infante,ría don de ooIl'formidad con lo disp1Ues.to .en 
9.825 
Le~ f!e2p,(7, d.e 00 o,e marro, artículo, Agustín. 'Garci!1 Ra.nüez, (4103), de la e.J: artículo 58.y dis.posioión lI'inal pri-
Ro, ,(t>os, &e 'la ILE'Y il!'i'3 de 'Presupues- Zona de Reclutamiento y ·MoviUza- me·ra >de la fLe'i 15/1970, de-4 'de agos-
toSo GeIFélra],es. del'Estado:y demás di5- c16:¡l nÚlll. 83, OOtU antigüedad de. 3 de to I(D. lO. núm. 176); ss ooncOOe 1a 
pO.siciones cOillploementaria&, ¡pre.via f.oorero ,de 1978. . II Cruz a la ,Constanoia .en ~l SeTYicio 
fis:::aUzaeióru 'por-la InterveIllOión De- al personal, -en' situación de. retirad"o, 
, l<egad'a, se oonlCeden 1051 trien.ioSi aoéu- .4. percibir tLesde \l.." de q,briL de il9if8 que a lOontinuaoiÓ'Il se relaciona,. con 
mulaibles que 'Se inddcanl, a 10& ayu-, .!la antigüedad y -&feotos económioos 
dal1tes de 'Olfiei:nas Militares< que. a Teni.eonte auxiliar da InIantería don' que· para oaüa U!no se. seña1a, por apli-
eont,iÍllu3iCión se re.1aciOnlan, iC'On la Arrltonio .agUdo Barro'So (3530), de'l IRe- cación de lo dispuesto en· ·ei artíéu-
antigiied!l1d\ que a oada. uno< S.B le se- gimient.q dé ·InfanteI'1a. Jaén. núm. 2.5, lo e.o de la úroElen de "17 de. abril 
11ala ,y E!ÍootOOl eooruómicos 4e 11 de !Con aI),tigüe.dnd de 27 ,de lf.e.bre-ro de d·e 1959 ,([). >Ú. núm. 8'i)L 
junio de ll.lnIS. 19'18. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS ANUALES ¡}el ParqVJ.1J >dle Art:inel'Ea ,die Zaragoza A pel'cibir (lesdo i!.~o ite mayo da 1978 
Don Luis CarideRodrígu.ez(~i-i6). 
nueva trie.nios (seis de ,proporcional!-
&.l>d .(i Y tres de proporcionalidad 3), 
Co.l1 smtigtledo,d ·de <;!1 de' ma.yo de 
1978. 
De la zona de Reclutamiento"Y 1:1.0-
vf.li::ac~ón núm. 67 
ID. Mo,ml</l.l iROOlt'lg¡usz Ai!ica1é1<e. (2ii!69) , 
seis ~,rienios' 1(4 de p.ro¡p-oroiono.Uc1ad' '6 
y fl; d,a. l!J'l'op,orciQ¡nKl,l,idn,ét 3)" 100m antl-
bl1(íe,¡lt¡)¡c! .(he. 3 de mayolde 119'78. 
J)?, l.a Jefatura {]le ~1Zmacenes y Pa{fa. 
duría (]jo t{}S Servicios die InMncbencw, 
d;e la 4.1\0 ftegión 1\.!Uitar 
J), Antou,ío ,Uinol ,l\'fe)D;tero- {21300.), 
un e,ve t¡'j(HJ i 0'& (& él<e· 'P,l'o·p,01'lcio·Ila,1i.él ad 
& 'Y' 3' .,de Ipropqroi.on,a:io,nod: 8), COl1J cm· 
tigüNl iHt ,(l.¡, 11~1,[; ma.yo de 119/lS. 
IMia,1l11'jd', m de 'ma'YI{)I d¡e< 1!t78. 
El General Director de Personal, 
ItOS ESl'AllA 
VAJIllAS AJRMAS 
Te.niente anxiliar >de .Infantería,. ,dO'll A lJercibtr fLcsde 1 de diciembre 
Agust,índe Llano So.ntanft. (aoo7) , del de 197';0 
Cual'tel G~¡ne.ral .de la. Ca.pitanía Ge-
neral ·de 1.0. 5." ine-gló,n 'MilIta,r, {lon an.-
tigüooa«l <lo 1.0 de mayo',de 197ft 
Otro, D. WencesJ.ao ,Cagide Pulleiro 
(04255), del Centro de ,I'nst.ruooión. de 
Roolutns ,núm. 10. {lOln antigüe.d,(1d de 
Sargento de L'-\.rtilleria ,D. Vi·ctor iRo· 
dl'ígue21 Iglesias, con antigüedad de 
4: de. dioiembre, de 195<t. Cursó la. >do-
cumentación el: GObierno 'Millltar de 
L(l,ICorufia. 
1.0 «le mayo de 1978. ' 
!Otro, ID. Ventura. NalCal'lno Nev,a,do 1- percibir itesfLe 1.de enero de '1W3 
(~'Z). de.l Regimie-noto de I'JiI~ante'l'ía, 
Barbastro núm, 43, .co·n antigüeda,d 
de 27 de {t,bril de 19'78. 
Bl'igada de. .compIeme-nto dI:; I'nf8ln-
terÍa D, ;rosoé ICor<le-l'o Jabato, con. an-
tigüedad de, 13 de. junio >de 1956. Cur-
só lo. documentación el Gobierno Mi-
litar ,1& Madrid. 
T(!Iniento all:si!ia.r -de '.~rtn1erfo. d.ou 
Manuel 'Fel"núndez Ríos '(2540),del 
Re-gimiento Mixto de Artilleria m'Ú-
mero 93, <con antigi1eda.d >de .& ,¡le ,di-
ci~m;¡¡'re de 1977. A .percibir .desde d de febrero de 1973 
Tf'illie,nte ,;l.uxilíar de. I,ntende[)~ia. 
don José Ff!·;m,ó.ndf!2i Salas (478), ,del 'BrIgada de, ,oomplJemento legionario 
Grupo nogio:nnl de l'ntendencio. de 'don Frnnciooo 'GonzálJez¡ Ruiz, co·n an-
C,amtl'ias, con ·antigüe,do.<cl ,de' l) de. tigüednd de. 12 d'e· ife,brero de 1954. Curo 
al1'ril de '19-i.s, só la do-cumentación &l: ·Gobierno Mi-
'l'Q¡llicnta ño Ofioinas MiJita'rt's ,don litar de tMadrid. 
SantingO' 'Puiicl0 Bermejo (26M),. de . 
la. Direcoióndo Servi,oios Gene.ralles A . 
del !Ejé.rclto, ,con .tJ¡ntigüed.a,d de 1'5. de percibir aeseLe. 1 ·de mayo ·de 11973 
aiflríl ·do ~.97S, 
A '[Jarcí1Jil' fLIM!l1l 1,0 a.e :iunio de' 1917e 
Tenifl.llitc o.mdllu.l' d.e J.n.fan.teri·a'do·n 
A:ntonj{} V~,l'tL Gnerrol'O ·(Sg.:2:S), del Ce11.-
tl'odfl ¡IllMtl''llI,oiólJ1 de :He'c1utus. ¡lllime-
ro {¡,MÚ ,[1·tlügü(l,dud, ,a,éI 2 doS mayo 
,.do :HJí7!3. 
Sargernto .de, Icompleme,nto de ¡'n,tan-
tería ,1), ,Clcm~nte. Blanco Granado·, 
con anti[;"ÜQ"lad de, 2-2, de ,e.nero ds' 
19511. Cursó lOr docu~nentación el: 1G0-
hi·emo IMUitar de- Cd.oeres. 
Brig'n,{1a {le, J'll'íatltería 'D, Jos6 Sud.-
t'fH\ IEgi.¡líl', (Jon ütltlgüedad de' ro de 
,i1l'uiodo ,105,3. Oursó la documtlnta~ 
ci(~l1 e01 no'lJiemo Militar de- Madrid. 
'Cruz a la constancia 
9.826 ['lo()f .reunIr ll1s <lO'lliiU.¡}1,QJl,es .4. r¡afl:tlli'f cLl!Md (3 [1,ocLll fef)1l(Jl'O ,rJ,I) il07S 
!-\al'ge'tlt,Q de, Jtnfunte.riá. n. !Antonio 
Ga.s.t¡>Hanos ,Go.roí(),4Uenlto, ·con !tllti-
gUI'dttd ·de 17 d(~ '011t'l'0 d(\' '1\')5;1. '~:L1t's6 
ltt ,¡JoollinNltn,{11ón Iml oCiollie.rflo M1litttr 
tle'I,CMtlres. qu~ .¡lCítrrl"mlnn. ¡,11 Llly .¡]:il 00 d1n ,dltl.lelll-
bl'(} '¡le lílil'S (D. O. núm, 2 "l~ lO:!!,}), 'hnle'Ilte auxiliar ,d~ 1,n:f,n,nte-rjOi ~lo'n 
Oim,pllrtdn. .po,r 111 1·lSI,'1OO1',(1(j 2':~ ¡do ,di· C,ty.b'tLVno Ale-o 'Ra.ln6:tl (39$), d(!~ 'Cen-
(ljem,bro (D, 'O.nÍmn, 2if8). se 10 QtlCC· W'O de ILnsbrMCióJ1 dé} n.ecluto.s n'Úme~ 
d·6'n l,U¡¡ i1eln.slone,s 'Mlm'jn.s (t la ¡Cruz, 0.. ro 8, ,co.n a'ntlgüe,du,d de< 4 ·c1e ,e·neTO 
la Constu,ucia. anal Se'l'vicio qn& po- do 1m, . . 
see, o. ~o's oficiales, que, ',o, continua- Ts:nl€onte l~gio'no.r,i,o ID: JuUán iPo-
. . 
A pcraWif ,¡¡aMia il (IR te!Jrcl'o de r.1.977 
111'tg(l(io. ,le >co.nliple,mento de lutan-' 
tel'1a iD, ,;rusto IMÍl~(1n,d3. Hamirez, con 
o,nti,güedad dE> 16 de mal'Z'o' de' 1j}54. \ . 
" 
Cursó la doou\Dlenta,ciól1l el GQbie.rno 
Mi~ital' de, iLogroil,o. 
A lJercibir desde 11 de abril de 100'( 
Teniente hono-rario de Imlfantel'ia 
don Jesl1s- l<\iJx:a¡ya SanZ!, <COIl antigüe-
dad de, 15 de ¡f,ebrero de 1900. Cursó 
la documentación {¡.}:. Gobierno iMili~ 
tal' ode Zaragom. 
!Maestro 'de. \Banda, de ~"'rtill€<ria. te.-
niente ilHl'Uo.rario, (D. IPooro Rosales 
Expósita, (:on .antigüedad de 30, de 
dieiembr.e d€< 1~. Cursó la doonmen-
- iación el Gobié.'no, \Militar dEl! Za-
ragoza. 
• Sargenta legionario iIY. Thámaso Gó· 
_ffiOO [)nrán, con ántigüedad de 26 de 
julio ~eolW4. lGur,só la docllmentaci.,ón 
el 'Gobierno 'Militar d.e, Z,arago2:a. 
Saro:ento de comp'Fement.o de lnfan-
tarí3! ID. lGinés:. lVrlÍqueda . 8o-ria, con: 
antiglied.ad de, i3O) de ju~io de 1962. Cm'-
- só la documentación el Gobierno Mi-
litar ;cl:e ZaragoZ>a. 
. ,Auxiliar de Ol:iras y TaUer<es del 
CJ..o\.S.:E. [D_ iDoroteo Guío León, con 
antigüedad d,e 16 de, octu'bre de 19i1i1.. 
Cursó la dooum.e.nto'{lión t'l Gobiel'llo 
'Militar de- Zaragoza.. 
IMar¡.stl:() ajustador del C.A.l:hE. don 
Angef !Q()nC2Jawo l.<\gulló, C011 antigüe.-
dad oda. 30 de mayo .d,.e 1957. Cursó la 
do:cum€'lltación el' Gobierno ~fi1itur de 
Zar.ngo21tl., 
.4 perctbf:r dcs<lc 1 ,de 7n(lyo de 19177 
Te-nit"ute. honorariO' de. Inta.nt<!Iia 
don Fe-rnnndo He.l'ntínodez Gon.,ó,le2l, 
cO·Jl nnt.igüedaod -<.l<?t 4 ode ahl'il ode 119{i.i, 
Cursó la odO.(lUmelltll't~ió!t ,el Gobierno 
Militar de Santa I~.I'UZ¡ de. T.enerife. . 
,Map.stro' armero< del ,CoA.S.IE. don 
Emilio, 'Te-llo II,bttfie.z, >CO'U nntlgüeoda,d 
de. 29 ,a,e. agosto de· 1954. CUl'SlÓ la odo~ 
(lumentnción e'D Gobiel'no Militar de 
Zarago':Z¡F1. 
A. percibir 4e's(Le 1 de noviembre 
ele 1m 
ISargento d,e. cO'll11)~e!nento de, I'n,fan-
te'ría lb. Urba:uo ,San Pedro Redr!-
gUt'77J, con. antigüedad d.,e 4 de, dicl:em 
bre, de, 119M. ICursó< 1'11 dO>Cll.JllJentaclón 
el ,Gob1erno IMllitar de Vi~ca~, 
tJ. .1)CrcilJir d(J.~,(lo 11 ,al,) cliciembre 
<le (19171i' 
, 'l'eniente, rllouornl'io, de ,Fntl'antel'fu 
don JoSIÓ ,Gal'cíi1 tAl:MUO, con IJ¡nt1güe. 
dU'd dQ¡ 1$ da. no,Yiembl'e, de 19t13. Cur-
só lo. dOllU!n(mtllci6uelGohi,¡).1't1O Mi-
lita!' do 's~,Ymt1.. 
11l1'1p,'l1dn. de, 'Mm:p,l!!'1Xumto de Iufan-
tel'ío.'U. ,Hs;fo.t>l IMtH"CtIO Ül'teglL, con 
ul1tlgüeodud de-:2 dll 1I0IVJ[liUllJ'C' di' 19M. 
enfll6 lo. dO'Cu.mf;¡¡ttH1!6u 'l~l Gobi~l'llO' 
Ml1itll.l' d,e Huc,Wa.. 
tJ. li(lfcilJtr des,te 1 da /!n01'U al! lWl'f.! 
Bl'iga<la, d,e, IYIP'fttntet'ht D', ¡P·nsCMio 
f'llrVl'i:l Ml.gue!',CO'!1 uutlgoUedn,d' de 2.'l 
d () .¡J !e1&Ulobre, ¡{le- 19'.it.C.uX'9'Ó la. odo-
(lume,lItación 'flor Gobierno 'MUltar od:e 
Madrid. 
23 de. agosto de 1978 
Sargento 1e,gionario !D. Alberto H€-l'. 
nánde21 \.~lonso, eon antigliooad. de 9 
d,e !febrero de- ;1~. ¡Cursó la documen.. 
tación: el Gobierno 'MUltar de. Viz" 
caya. 
A percibir desde 1 de febrero de lI.978 
~a1'ganto de l~tmeria t1). OvidiQ 
Gonzál~ IGomállfl'Z!, eOOl. antigüedad d.e 
2.3 de. ,febrero. de 11953. 'Cursó la do-
cumentaeión el! Gobierno !Militar de 
Pont€!yedra. 
A percibir desde ¡fJ de marzo de 1,978 
Taquimecanógrafa de}; C.A.S.K do-
ña 'Oarmoe,n. ,Martínez Villegas, con 
antigüedad. de 1 de septiembre de 
1951. ¡Cursó ~la: document.ación '€1 Go-
bierno !Militar de Madrid. 
A percibir desde 1 -de li¡n"i~ de' 1978 
'Bl'igad'adoa .co.m'Plemenro .¡te. ilnlfaa'l~ 
talTLa tD. Vicente. Zarago.za Fl()rido, 
COIl ant,iogüeda,d ,¡le, eo dlS- :septi,elllllbre 
die 19,J;). ¡Cursó la doounnenta-ciólhel 
Gdbierno' Militar ,de Baroellona. 
A percibir desde 1 die mayo die, il~ 
lSal'gen,to' deo cO!Il'J¡pilemento ,d-e .. <\.l'ti-
Hería D, M.ejantl.l'o Mont.e-1'o' R«'l'ri· 
gae,z, ,con u!ruMh."Ül1daod, ·d& \) doe, j'tlUO 
de. 1055. IGm15lÓ la dO'CWl1!',ntooióIlJ ~1 
Gobierno 1M1l1tn'1"de lSanto.nodoe-1'. 
lSo.l1gento Ida cO'lJ.1lp':.emento. d,oe !Cabo.-
Heda 'D. iBueMventl1ro.. 'Po·loo Herralz. 
CO<Jl ,¡m!<!t¡¡U/lClaodl !Le. 119 4e dieiemib!t'& 
a.l'- 1003.. 'Clll'S/Ó l!l1 ,dOIC1ll!11'tl<n'f¡a¡cMxl, eil 
Gotl:>ieí'11'o' lMilitar de Bul'gos, 
CRVZ PENSIONADA CON 3.600 PESE-
TAS ANUALES 
ti percibir desde 1 de enero (le 1m 
iBri,gadla, ,d,oe ,collUlP:re.m.anio ,d,oe. !Im,g:e. 
nie'llOj'i ID. ([,uis, IAr(~valo rL6Ipez, ¡(Jon 
Q¡l1M¡,¡ile,dad odie ,13 ,roe agol$ff¡o, die lflií¡3. 
Cursó La -dIÓ,cume.ntu>Ción 'e.! 1G0bierno 
Mimar ,de' 'Mnd!l'ld. ' 
.4 percibir (Le's,d;e 11 de feÚ1'ero" ae, 1973 
''l'eniílnte honorario die. ¡Inlgeníel'o,!!' 
dlon ,l¡'l'ttrm,islco' Za.pata ¡Luce'ro, 'CO'Il 
(1·utigÜNTlnd' ,¡lle. 4- rt/l" a!hrildJe áOO'8. ICur-
¡¡;ó 1((. ·(loo,~umQnltf1'(~ióTlJ .al 'Golbiel'~l() 'Mi-
litar ,,10 ,lVLa,d,l'ido, 
,$ul1g,m:to de, ilnlgenie,l'oA< ID. 1J0'SIÓ lMd· 
11 tlne,~ IPIU,:?Jll, ,,;on, ,mJtjlg'üeda.cll die, I1.~ ,Cf:e 
a,g'o,stcII ,de r.f.{}:iI5. ·IC1ll'SIÓ la ,dlo!cumenlta· 
c1.ón el Goib1'¡)'l'n:a, IMni~al' i()!e. IMJad'r1cl, 
ti ]}l'fcUJtr ,(few,a:erl, cM .ma.yo de' "!O'i13 
l"l!l.'llge·llto, ,00 fll¡j'l1nltel'H~ 11), rAnitonlo 
Of1iilel¡tJi UIUlEI], '(l(}fl tl,ntlg(tNIIHl¡ ,¡il", 11.'1 (Me
'
, JIig'(J'sto ,111t' j007. 1(¡Ul'S~'J ;lrL ~Ul,(lnm:(m, 
'btllc>1(¡lh ,c·j t1,OIl¡i(íl't!O IMllltt\'1' llQ' IMofNlt'td, 
11 lJ,(lfn!lIír ¡¿('HaO '11 ,tUI jU?I:ío IZo ¡1!)¡'1'3 
1¡;;(U1A'~n,to ·¡l,e 'Ix1I¡,l'eulleJ'0$ ID. ¡J·oI:ll6 'MC\'. 
l'Ino· IMa,tl1írue'z, 'Clon antl,gttedudl ,dIe-. í2rl 
de, e 11 01'0 .lle. 11006, CUl'SlÓ 111 odi()'cuanen, 
tacMn el lGolbl,el'llO' IMi1itail" ,aa \'MU'dl'j"d. 
D. O. núm. 191 
.4 percibi1' d.esde 1 tJ,e ago$todJe 191i6 
Truquime.cunJÓigl'rufa .odl s'l! IC. cA. S. E. 
doña Fl'a.nei'Sfco. ,L61)'e.2l !M¡;ll'i$tan(Y'. 'Con 
an.t~"Üedacl! ,die· 11 ,die. julio .(I¡e 11900. 
Cursó la do'Cumentooilifll e.1 IGoIbierno 
:\trilit.ar de II-:!la(lil'id. 
A percibir .rXesrir; lI! die dici.emb1'e de 
11973 
Brigada 4-e. iOaiOOiIla"ia iD. ¡Emilio 
l-1Qya. A<costa, (lQ'll, anti'güedJadl d6 30 
~e, Il!o,vie;rnJl}re< ·d'e 1!M16. iCursó la. d{).cu-
menta¡ciÓlh .el lGoIbierIl!O Militar de· < 
Mi8!dIri d. ' 
A perc.ibir desde 11 de ewe'fO die il97'7 . 
IBr1gat1a ,00 1C0000000:emento J.E1gio.nal'io 
don /Luis 'A{oceno lLandron, oon anti-
güooa.ru <die 5 4e ~unio. de 1M5.Curbó 
la d'¡¡1lllJlffientarcióru el! GOIb'te.rnQ :Militar 
die <t"!adll'i:d. 
.4 11&tcibit desde 1 de ma;rzo de ,1IJ7'7' 
Tenien:t& {honorario músico ID. IFran~ 
ciSIOO :PeSoO :Rodr:úgu.¡:.z, co.ru antj¡giie,dad 
de 9 ,de 'junio. Che 119tm. 0111'00 l.a,. meu-
mentación el {}olbie.nno. lMilito.r 4e Se-
villa. 
Teniente iho·nol'(u'¡o ¡,¡;.glon:l!ril> don 
losó II:ti.¡1a~gi().I·'e-mtl¡¡.de:z, oCO!I1 antigüe. 
d'a,d, ·die, 4de l'Ie,J)tiem1b1'e.de l!).j:(), 'Cur· 
só ,la do'cu\tll<e.n~'l'clón e,l GOlbie,rnl> Mi-
lif;u,r de Zu:ragOlZa. 
Ten,f,ente ll1o.norari'0' ,de ICnlbaU.ería 
dlon ,Qo,n<&tant1l100 'Uodlr:&g.uez. TOlledano'. 
con u.nthf,,'Üe,da,d ,d,oe, m de. 3'X1<O:l'ZO doe 
1!N7. CnrSló la d,olOumento.ci,ón (l,l. 00-
bi('1'no, IMi:+tar ,de, Za.rOJgooa. 
",[',eIIlJiente lJ;¡,ono'l'(l¡nÍO le.gio:¡¡all':to don 
Vi,cervte iS'e.Imo. A.lle¡puz, oo,ru I'J.nti'güe-
ruad 'd.e 3 de o'ctt~bl'e. ,de 1\i'A,t ICUl'SIÓ la 
dJOiCunnentllCión el G·all:>ie.l'l1O' Militar de ... 
Zar,u,go;za. 
·}3.riwado.. m'l1s1'co< ID. lSillvnno 1D10mfn. 
guerz 'rOllres',C'onantigüedJo.4 dJ& i9: ,cte 
jUnio do \1~, .ctU":SIÓ ,J,a, 40,eunn:e.nta· 
clón ,e'l GOlblel'rlO' IMilito.r ode Zo.:rQ¡gOl~o.. 
Bl"j¡ga:rli[L de. I,nlfuntel'í:a. ID. ¡Pie J01'gG 
Ilubio, con a.ntig!1e.dadi ,d!e. ~ de o(ltu· 
IJa'9,d<e áQo",t 'ICUJ~SlÓ Jo.Cf:o,cumeal~.ac,Mn 
e,l IGolbie'rno, iMl1if8Jr ,dJo Zura¡g<JIZ'Q.<.· 
1'&lIien,te hia,no,rurilO .mú.Soico ID, AJgll¡:;~ 
Mn 'Oata1a A:ibíO:Clh, ICOIIr a.nti¡,'Üed'tNt 
de ,jQfJ (Fe, eneJ'O, de l!iJll. :OurSl6 l!¡L roo-
éUlmen~tl!cióne;¡ Goibi,e.r.no fM4liitlt,l' de 
Za,l"tlgOlZltl ~ 
18n.l1gent,o ~r.gloHlllrio '1), [{ll,dINldnd,o 
CnmpWoQ 'M!í1O S1(J, '(',Ofij fi¡fltj'í!üt'iClud de 
2!i d.H mJ~t'(j, da 11~J!1. ,Cll.l'illÓ kl- J(lOOl(lU· 
lll(l.ut.l!II',t.(lIl'JJ ('1 IGOIuieru(J iMllito.r ,tl'¡¡ 
Znl'H1W(}ii:n. 
/1 Jl!(Jl'rllJi'1' !U'.~,(~(I 1 (le ,V{mt~(!rnlrre fin 
11i}77' .. 
¡S;;,Ul'gollto,de IIlllg'Gnttl'l1O·SI ~~), IPQ.~'lt,elCto 
Fa~p,oto :Mtll:0'. l(Jon ,u,lltigüfiCl'ud(le ¡¿~~. d,e 
ju.lio" 'rloe l!.l/:IL 'Ü11l',s61.a ,dO'()'umelltalción 
eJ, IGQble,l'XlIO /Militar ,d,e. Val,e'lllcia. 
D. O. núm, 191 
... 
A p/lTcibir .d,esdx] ;1 <Le diciernbre de 
i.l.9'n 
" 
lSM'gento, dEl< oompile-ment<o .!líe íJ:nge-
nieros 'D. Ang,El<l' lLoUl'65 lSaIllt<o?,. .c0ill 
¡),'llltigüed.aod. ·(LEv ~ ,de jU!Il.1{)~.¡;1e 1964. 
l'!ursó la .dlQeUlmentación. -el IGo!bie1'lliO 
Militar >lile ;m Perroa. idoei]; lCaud:il1o.. 
Teniente. ih{).noí'aria. de L;\rt:ill€'I!Ía od.Qn 
;r~ Vioonte. \Escorano, ICOrh' antigüe-
doo 4e' 17 4e .a¡g'OOw ¡(]e i1.95e. lCum.6 la. 
'dooUHll:enta'Ción €o] Golbiemo Militar de 
zarrug~a. 
A Pe']'c~biT deSlde1. de ener(} de i1978 
iBr~.a d'a.de iInf-a-:nd;e.ria ID. ¡Cristóbal 
R.íeilma ¡:\~al'tin, cona:rnt1güeda·d de< :6 de 
enero de: i1900. \CurSÓ' la 'd>Qcumentar 
eiÓlll el: G.Qmemo :!.VIilitar de· Málaga. 
Sargento" de, 'Ing:enieros ID. L~"1lstín 
bola; iLópe.z, .con antigüedad ,d-e- 27 de. 
e-~ro' de 1955. Cursó 1:a documenta-
ción .e1 Gobierno ¡l\lJ.litar .p.e. GuipúZl-
eo.a. 
t:\faestro: a'lllThero (]¡eJ: .e. A. 18. lE. don 
M.an-uel Andmés tRodft'Í,,"1l€¡Z;, (lO'U anti-
güed.a,Ü! !Le !2t?; d;e> lffiaI!lo!Le [961. OUl'SiÓ 
la <l:o'!lum.entalCiólf elIGO'bie.1'll>Q Il\Iilitar 
dIe lSa'llltalllwer. 
<kill't'1'.e.2l .d,e >COml1':·enn.eutol de ,Inlf.O,n· 
tle.lI[a.n. Fran:clSICO' IMowa Gian411rue,z" ()O'D 
n.nt.f¡,,"Ü('·íl,aldi d1a$ de s~ip.tienlll>re. dtE! 
1~. 'CurS.1Ó la d>OIClltme,n·tación 'el ,Go· 
lJ.ll'rt1'O Mi1!t.nr <.le IGt'l1Orla. 
• fial'q("flto ,l'emo·n1tistn, ID. ;l<ernanrlo 
1'1'0.00 IGoone2l, 00'11 autígiie;cladi d<e- 12 
de n'Ülvieu:níbre. ,dIe 195.1. IOUrSIÓ la. ·doou-
metnt-aeión e1 'Go:biel'lW' ~1iHtua' d.e 
M.ad,l'id. 
!Maes.trQ de 'BaIlJd!a de Sanid:ald Mi-
mar, asilllü:¡.ád:o .a íJ:H~ign.d·a. D. \Mianuel 
Trigo :Rod,ri.gue~; 'Col.1! antigiiedu'li! doe 
30 .wa. en€Q'(} .we, 19i5. ICm'sil la >Ii'OiCU-
roe.1Jltadón el Golbiel'llQ IMilJftar .(Le 
·:M:>a·d:rid:. 
A q;en:ibir <l1esd~ 1 de mayo .de 1~'il3 
lBligarda 'ID!ÚsidO: !I). lA:lejo SJáIllClhez. 
Saez, ICQ'll antigÚ'e.dl3.ldl de 00 d>e a.gos'to 
d'e 119.lli. .culffilÓ 1,a, .d!lJcum.eIlltaeión .el 
(rl¡ibi·erIID- u1i::'itar .roe· IMiada:id:. 
tSang>ento ~e._ iCoontpaí1áa de -¡Miar ,u{Jn 
Luis 'M:.a~n .caSttillo, -COill: a.ntigüedlfud 
d.& t.Md·e 'ÜiCtmre·de /19'53. CUlW la 
dooUlIIl€IlIbación el G.Q!bierno Militar dI!> 
l\Iia..dlrid. 
A pe-rcibir desde ti. de en~ro de 100'5 
Teniente remontiSlta lD. Vieeulf.e. Es-
taeio CO'l'l'eas:, eom an:tigüeda.w de 13 
d€< octubre dé, 191,2. Cursó la documell. 
t!l::ción, ,e.l :G()bteruo t.\filital' d:e SeIVilla. 
Sal~~nto' altúsioeo ID. J'-osó NOlV'ott 
GOllmI<OP. (lon ulut.i¡,,"Üedl(),{I; w& ~ e?ft de 
!lt!-\'OSIj¡OI .d,!' ilOO1. CurSIÓ la <.looum.enta-
alón el ~:¡'o~ie.rno Milital" de M.ad'l'ld, 
Teln<iJa, lGómetz, <con antigü.ec1ad1 ,¡l,e, ~ .' 
<l'G d:,[\lennibl'ed'e 119;». IClH'S!Ó la.docu. tí 1JC'rczú1r dcslLe ,1 (te marzo de 1m 
me.mt,aci611 el GOibiel'n{)' Militar de I ' 
. ;¡:'nén. .<\:IUtl'ez o,e ,(lQ¡rIlp,J,eme.ll'to ,¡iIe I111fan-
te,ría IU'. Lorenz.o l~uil'¡¡'l'a. [ .. lol'ente, 
.A. pprcibir lhesI'L¡r ,1 tle abri~ de11Yi'S ()Ion un:t!gü(.'·!law d'e 15 dte- (l¡g~¡;¡(:o,die 
100.7. ClU'SIÓ :arlloCUmenituclÓlflJ el Go-
biel"u,o ,'Militar de Madrid. 'I'en!>()mta. lholUlOral'iOl .clJe ,Imfantel';(n 
d>Qn :CelOil-l0 GotJ¡z.á.le.z ¡Padilla, oon,an. 
tigüedad:de S <lis no'ViemOr.e ,de. 11900, 
Oll1'l'IÓ lado'Cumenttteión eL IGoibie,¡·uo 
M.ilitur die ¡(J'l'ana,cra .. 
IBl"i¡goon ,d:e 1C0mp;llemen;bolteJgionario 
diQlU!ViC-'ÍiorianlQ ,Uea'Sl !Hoddgue¡z" con 
antigüe-d':td: de. 6 d.ed'i'cie.mlbl"e ,de 1006, 
CU.llSÓ . ~a. (]¡o¡()UiIDenítu,cióTh &1 IG·Qlbiel'D:a 
Millt.ll' de IJU{!t1. ' 
,sal1gent.o (]¡~. 1001ll1pl.emeonto.d1e, :Inlfau-
. tenía 1), 1~1'I11p,e, de,} iCaso ¡ClN1ilbano, 
con aIl1:igüetiad
' 
id!e df.9 ,d!e. ju,Ho .!lE!' r1958. 
CUT'flÓ 1'(1 .d¡()lcummtación el tGoibie,rn\o 
MUltu!' ·d.e Ju.(}n. 
A '}JIercilli'f d!esdie 11: .de ma:yo die 1!}''{S 
¡¡;:;m:'!,,\,~mJtI()d() .tÍomlpl.emenlta- ,ele ([,¡lIM.n· 
te'I'ÍfI, ID. IA'llltO~t1'io, Br¡vvtnGólfi'l,e:z" 'con 
uutlgUNlad' 4e 1,5 dJe. 'o'ctUlbre ,cl!e 1OC¡(). 
GUl'Hú llad,climmentuclóll' ~. Ooibl.el'1'lo, 
Mi.Htu.1' WI' .HUtl,~vu. 
il'iltll!-\,tmt,(J' d'ü 'Jf!\fIHlIf,N~Ül. aJ<. FIlJbilÍ'fi 
maneo Hlrlh',~'te!'()"", '(}()lJ Ull,tJ,gM'dltlAl 
(11\' 2ijl tl,(1I liItlij1'l) do IHl4í7. IC'IU'I'YÓ 'Lo, do· 
tmlllcul,aei ún ¡¡,l ICiIIJlbic1'llo, 'Ml1Ual' ,d'l~ 
S 11,1 ttnHU IItl 11, 
OltUZ l)r~N,fillONJ\..t.)A CON 4.000 I'l~S]):' 
TMl ANUALES 
A ¡)(lr (;~btr dJ!B'rJ,(! 1 <~e abrH ,da 19,7(3 
IMnes·tr-o' de Bal1ltlud'8· Jl1lfulUttexlía 
aSLmt.lu.clJo a Ib'l'ig'udla, D. ~<'ed,eI'ico Ba-
:SUl¡}rlil\€,~tOl" m.úSli'C<l' ID. ¡FranJCllSco 
:\ileu;a d,e,l 'R.Q¡sÜJ, 'OO'IlJ a,nti€,'i,ie,dad d:e 
1<3 (le. j'uniCJI e1e :1008. /Cursó lo. doeu-
mentl1'ción e.J:.Go'bierno' ¡Militar dIe S~ 
villa. . 
MúsiIQo .de S,a., asimHado a. sargen-
to, 1]). lOanda!' IMore,da IArroyo" con a.n-
tigüed;¡¡,.d: ,r1<ec 16 c'fie.'3,iglOstlQ ,rle, il.!lOO. Cm:,-
FU') la d'OiCUllnerutaoCión -e.l; G·o[bi:erno 
Militu.t de S a.lalll1aIÍiCa. ' 
A percibir tbesdle 1 de abri~ de 1977 
T,erüetrutc ,de Illlf.::mtel'ia. ID. A!gusifán 
P¡Clre,z SulU1mcl'O, >(}on a.r~tigü,e,diad' de 
10 die mnnzo ,de, rt\l!tt. ICursó 1.0. (]¡Q,CU-
merutación 'el Golbiell"no IMiHtn,l' die Za-
1'0ig',QlZa, , 
'feuie.nte· RWl1ol'llrio UllIÚSli<co lD. 'San· 
tia¡go, Ztl'pttt.er iStU1\Z" l(lo,n antlgü,e,a'ud' 
dé 9, ,¡l.o junto, >tIc, "1950, ICursó lO! do.éu· 
mt\llítí~t:i611 01 ,GoníIerrllQ IMi1i:ta,r ,die, Zo.-
['MJ;HJIZ,a. • 
'l'fmieltl![,(l Iho'1lorario 1elg'i<l'.l1o.'!'io ·d'01D 
JOtlitutln lC:llfwü,rJ 1151 Al'tiga., {)on. an:ti. 
gíl;~~llar1 ,¡le ,m {!Ie, úl111101 lité> ,l~Ji.10, Cmsó 
1'11 ·IN~'cu~ftel1tnlcl,(m ('1 'G'otI'Jí 01'fi'O MIldtnr 
d,f!' í':ií.l'wgozlt, 
'~I:Ulgcnt.o íml\'j,H,Jco' n, ¡[)omIngo, P'fl.l'o.. 
ron, IP,e'rllG'jo'. l(J'O!lJ 1l>!1ltil,1.,"Üedrt,d die 2f.) d" 
maJ:'lZlQ die iOl"¡(), Cm,,1Ó .la do,cU¡J:ne.llltu. 
ci6n el IGloIb1errlli(l' Militar die. VIZ1o!J.lya. 
iSar:gealto miÚ,~,l{}o' n. 'EmlJ,i.o \Reina 
SánctJ.'e,z, ,con· aruti¡güedu'cl!' die 17 'd,e 
913 
ll'hril ,d.sl19-:ro. lCur,só la: ,(\!ol(1ume-ntuoeión 
el IGoibie,rllo t\1i~ita:r od~. Zarago¡¡;a. 
lM.aeSl~l'O armero- d1e.l IC. A. S.E . .{l1Q1ll 
Lui'Sl' :\.1'118.. Lumbarri, >can antigile'd'ad 
de. ffid'e ifeibrer(} d:e. 01008. Cursó 1a 
docullileniaeióu eJ. lQoibierno \Militar .0.'8 
Zal'ag1o.za. 
Mae.s.tro, ,!le. Ba'1l[da <lie· ¡Ingenft.lJ<:r;Qs, 
asimi1adiO a ib:rJ.gadia, iD. lElmilio, !P{jli-
dO'ro- R{)\lue.ro; .con: .antigÜ'ed.ad; de 15 
de 3lgost,o 4<10 i19W. Dw.'oo la d~UJro.en- . 
taeióm. . 601 Gabie'l'I:II(} Milit,ail' .die- Se'lilla. 
Maestro ,de Ban:lIda ,d,e· iIDlfantería, 
asimilado a \brigad!a, l!). Tomás. Ro.-
dr,íguez. !Puentes, con .anttigüooadl ,q,.e 
6 doe odieiooiíbrerne. 11900. CiIrsó 1.a, dfo-
cUlffientación ..el IGlobierIl(} iM'ilital" d:e 
Orense. 
.otro, ID. lFrandscio, Sá.nKfu.e2'i -Gonrz;á-
lErz., oon anti.gü€dawl1e 00 ,die. <fl.ner{) 
de 193'7. Curro la, ldocmm€n.taciÓlru el' 
GoIbie.l1Il<1' Milit.ar de- Zarag{)¡¡;a. 
f.\Faestro . ,free iBand:a ¡I}e 'In¡ge!!lieJ.'o$; 
aSimlila:dlQa b.rigadla·lD. lRalf,a~l He!!'r€-
ra tRcd'r.í;guez, ,c.Q'11 anti.güedad dé 8 die 
a.bril d:E' 19t~3. CUr¡¡!ó la ·f1o,cumenta;ción 
e,l 1(lobieru(} anlitar de. Zaragoza. 
!~raEsttro· ,¡J>e Banda de iQaoo.lle.r.ía, 
asilllila:dl() a 1b1'i'gadlU ;no Basi1i<r. Ul'ibü-
neoja t\1iartríui€'z, OO'UI allt.i.g€,da,d ale 28 
de noviemhre de- 1W,1. Cursó la d.o'Cu-
1l1'elltaeión el {Joibie.rn-o IMilitaroo Za· 
llngaza. 
{,o1liSoer~e '!-,"ll!wd.o.d()il" ro i 1> i t 3: r del 
C. A. S .• :¡:.¡, ~D. ,Erluu'l'r1o' Contre.l'u¡;, 'Vruz. 
que-z., ~O!l nutigtíedla4 !Le Sil diE' mayo 
4e il~'te. IGUl'SIÓ la 'flo~'1111l1HN1'l,u,cióll el 
OOlbil'l'no ':\W1tllr die. Za,ra'g.a'Íoa. 
IMa,estl'O al e r!' a dilo,a' ¡f·o'rj.a.d-ol" del 
C. A. S.IE. ID. ll)ollTlingQi Femnnde:r. d<e-l 
Río, >CO'll, antl,gi1edilliCl .deo 28 d.e octubre 
{1,2 aS32. :Cursó la d-o¡m¡¡n.énta'lllón: el 
G.Qlhie.¡'nlo lMd1itar dte ,Bungo¡;. . 
IOt.ro, D. IAn.o.stasia. o,e.l ICamp'O Be.r· 
nardino" ICOil'l ,aa1JtigüeiCl'ac1 odie e,¡, dIe. ju. 
Ifo, {le 1w.J. Cu:r.só ':a ,dolCllmentaeión 
el IGo¡bi e1'l~,O il.\1iili ta'!' ,die Glibl.'laltar. 
A 11ercibi'r dJesü'e 4. d8'ma:yo de 1m 
.. 
Te'nie.nte" hlQnDll'ariol (be. IIntranteo11a 
don IFl'aUiCislCo' iJ)legue,z 'FernláI1Jd.e'z, 
.con antti güeda-ª, ·roe 11 .&e ·di;()iemi!J.r& ,de 
1lM!S, . .cursó la dto.currnen<taiQióm eJ. !Go-
bi,e.nno \Militar die. ¡(}rense,. 
IBrigad.a músico 11), .Éu.s1elbi,o Fl',an: 
eiscG uWosta 'Gaba, -con untigliedll'd de 
4< de- may;o <.le· d.94,5. ICursó 10. documen-
tación el ,GObierno, Mi1ititr ,do Za· 
ragoza. 
ISa.rgento múS1!'Cla. :D'. IAmll'rsl :V:eio¡y 
J'u1; ·oo<n {mtigüe,tlud ,de 5 .l'é' julio de 
1!l.'íé6. C!l'r$iÓ. J'a ,Qo'()1laner¡¡tu'cí6ni ,c,l 00-
b:!:e·rno IlY.U:ii'ar ,d:e ¡La 'Co1'llfia. 
A 7iI'Jrelbír d,e,qd,{' 1. :d;e junio de !1S?7 " 
'l'nlliNlte [}oruarm% ttnJl'¡S~'ClO ID. Vi· 
l!~'llt,P, HailH1it~ht.!< 'M o l1tu:báll" <00'11, \lut!. 
¡.\'1!('¡Jl!u:¡' ,(] p, r~l.) .¡l,p, ¡¡,¡,(l.! l'mhl'C "J¡[1 tl.050. 
i:ttl'~(¡ ·J,I' (1(¡,¡mrrmHt:Nwióu '(,1' .oolhi.flrno 
M!lltf1!l' ·do ,M'Ul'.(!l(l, 
/l.ll1'r1'ilrlr (te s,a ¡1.1 ,a,(J ju.1<t() cM 10177 
IMIJ;N,j,!'It), (Ilc [lUlldl(t iN) jS;,unlf1I¡¡,(\1 MlU. 
tla'l" n¡.;:l,m,U,a<l'o· tL lh!'llg't1Jilllt, ,l), Híl'm<m 
Rlti'Z :Pel'lSI,CIOlll ¡ttlIti¡;""i.~('d¡:ú'lj <diO. 2e 'we 
di-clemhl'G (L" M~ílj', (;U'l'.SIÓ la' d'OJCl1:11l1H'll-
C3.ci,óruell ¡Qolble,¡,l1'o' IMilitardre [{ue~l~u, 
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,otro, D. Pedro Ni'Coiau Pol(} (~2f2), 4 percibir deSld¡e 11 d.e octubre de 1m 19iíS. Cursó In. doou!nezutMi6n·.czl Go-
biezmo $i:1ital' de SeviLla. del.R@gjmienito dI> Red.es Permanentes 
y Servi'Cios Es.peciales de Transmisio-
A. percibi.r d~sde !l.o de mayo de '1S'iS nes. con antigüedad de 1 de marro 
Sa,1\,01flIIlltoprimBro IlnltÍsioo lJ). Anto .. 
nio oCas.ta'o RoQ·llrlguez:, -con antigfied.ad 
de ~.o c1e rugooto die 11.955. tCUJ:ro la 
doounllezntación el Goibiel'IlolMUitar Id:e 
:El 'Qannpo. de ,Giibiral'tar. 
41iercitir desa,e .¡ de diciembre de 
19'ifl . 
¡Brigad>a. músioolD. !r>Ooo iFll"a'l1I{!o sÍl-
. va, con ant.igüe,dadl ,de 3 d:e an.a'Yo .d.08 
1953. Cursó la d'ÜiCumentacióÍ1 el; G()· 
bie.rno' ~mit.a,r 4e üre-m¡.e-. 
·Sangml!to ¡prime-l'o. músico- ID. 'Ladis.-
laG ,caste;¡lanos IlVrarnIlJe2i, -conl artti-
, gÜ'e-da.wc1e 28 .die. julio die 11!Xí6. Cursó 
la .dOIClllI11E!nif,llición. el GolbierIlJo ~Iilitar 
de ,lBar{)elo,na. 
. OtliO., ID. A:nt.cmio 'Maseg{}sa 'Xavard'o, 
con ·aIl!ti·güed.ad:d-e· '14 d,e- ,aíbri1l1& I19ID. 
CurSIÓ la d()ICUíll'entación .el Goibiern.o 
Militar die Salaman.ca. 
Sa'l'ge.nto 4e conllp'l:emento de úom-
pll'fií,n. de Mal' 'D. j~ 'Tomé Núñez, 
~}on antigüe,dadl d,e ~ 11e- marzo l('be 
1005. 'Cu.rsó }a doenmentacióm ·el 1G0-
bierno Milit.a!' d.e ·!\1áJ.:rga. 
A percibir desde II (le enero ae i!!}'(8 
Ti'IÜMte. h'Ol1ol'ario, ,d·e. la Gual'ldia. 
d<Jln J.oat(Iu:ín. Ho,yolll ;!:Iig¡ueTo'l';., ooru ano 
ti¡;'''ül'da¡} tl.e. 3()r1.e lllgOSoto d'e 19~. 'C'tll:', 
só In docrunentM!6n 'el (i.¡¡¡bierno- lMi. 
l.ttar doe iMll.dTi d. 
lBt'ignd.o" .n1ll1S<1:co ill'. ·Heri:berf,o· Moq~· 
ra 'fOllf1I'S, >C-Glll antigil.NJ,l1>d ·cte. 18 de 
a'¡"'1O.'llta d'e 1M!. lCursfó 1.a dlocumento.-
alón .e'l !G'o.l,lie,rt1lo Milita!' ·de. 'HueSolla. 
;MiaI'Sotr<l' ,(l'e. ·nunlCIa cUe. ,Intfnntería, 
n5!im!la(}o a l')l'i~u¡la.l' ·D. Antonio Fer-
nándlQ1Z K:allVo, >con nm,igM·d!ac'ú ,aje- '1 





iMo.e~,t,l'O de 'Bll.ucl'll. ,rle .IrlIg'emim,'OS!, 
nstmillud-o a nH'ig(~d'tt', ID. IMiiig'uei J ... 6-
poc,z, S'(LIílrl!lp,z, C011 tmtig\lN¡'UCr (le ,14 die 
s€'ptiembl'tl de,1W:2. 'Cursó la. ·doclthmen. 
taKlión. el '!{lobie'l'l1lo· 'Milito.r (le MurJll'id. 
Mtwi't.ro ·ajne1tad,or ,1}. !l7tt'~lClIlal 'n,o-
pi SI()' Me,aína, (lO'l! fl.l\It.igüNla(J, <!Je Oi odie 
fcJhNll'O die iH~lf~. l(!m~SIÓ ~a' dOIClltmanto.· 
c:Mln'~!l 'Gobicl'IlO Militar ,d:e ,íLsón. 
A 11I"rrUJit dil.q¡M 11 de f(!!¡reto d;1J rlOO'S 
Man¡;t,l'o ,(tO' IBalldO! dCI IIInfa,ntr,ria, 
a~,lmiltl(t() ,f)' Jll'fgrHl:t, 1), 1,'O'I1;t¡;rHlto 
Portillo (lil, mlll lmtigi'lNlaodrlfJ '1f1' ,!le' 
o'c.ttihre I(}¡¡. 1f)S('. ¡C11'l'S(¡. ¡,a· ,(J.O,tlUiI!H'n:iJl1.. 
'¡116n dCil00,hicl'110 MiUt.:u do Jl1rn. 
MlíS!ClO ,do 2,11, r\Almi1nüo a ¡;;tu'w~nto 
do'll iF('j'tHl11tlo 1~)l(H'1Iba,llo 'Ha1lO l'ido , 
(:0'11 Itfl1,lgü¡!~lMl: tlti' lO (l~etleI'O d(~ 
1939. (~tl1'~(¡ .h~ ,do,(mm~nt,fwi(¡)1 ,(11 (¡{jo 
ble.rno ;Milltu-r ~l,(} C:1-(I1:;;. 
,MIl!rl'rcro H~n'a,dnl' ,tll,l .C;. A. ~. E, 
do,n T,,!'fO'!'lMtlo Ampudln 'M,t'I'Hl, m,l>!l 11'llb 
tlgÜC!dntl do lU {lo lig()~t(l ,(1 1} t,\);í~. le1l'!'. 
s(¡ la dOtl11m¡,JI;t.11lt1h'm (l,1 (J(¡.lllr'I"l'w Ml. 
Utar .(lo Mo..uI'M. 
i 
A ?H"fI,il11t tLtiSdo l1.n dI! alrrU ((II!' llJ1iS 
Tn,nJrl'lnt.e Hono,rarlo .de Of·ln!.n,(l,!l· ·Mi-
litares iD, ILuis. L(Oón ,cle,1 Val Pel1alva, 
con l\lntigüeodtl:d de 27 ·de agosto ,de 
de. 1978. 
SuhteniEm,te legi(}nario D. Féli!8: !P~-. otro, íD. Esteban Bareeló P.rooens 
rez Gar.cí.a-. oCo-n a:ntigüedad -de 9 de . (24!1). del mismo, >con antigüedad de 
aIDnl de 1900.Cmoo la: dO'Cum.e;nta.ciÓ'U 1 de. marzo. de 1978. . 
e-l 'Gobierno Militar de Valencia. Subter.iente de Sanidad Militar 
Madri.d, e6 de mayo <le 19~. don Domingo Gonzál.ez Martín (600), 
del Hospital iJl,filitar (¡entral Gómez-
El General Director de Personal. Ulla, ~on antigüedad de 1 de marzo 
Ros EsP.%;'~A de 1978. 
9.828 
Por reunir las condiciones 
que detHmi:rta la Ley de 2.0 de diciem-
bre de 1958 {D., O. núm. '2 de 1959} , 
ampliada 'Por 'la 142/1961 de 23 de di-
ciembre (D. 'o. núm. 298) se concede 
lo. Cruz a la Consta11~ia en el Servi-
cio y >pensiones anejas que se. indican 
a los subQfi.ciales 'que o. continuación 
se relac:ionan: 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE-
TAS ANUAIES 
A lu'r dltir fl.esde 1 fl.e enero de 1978 
ni·igada. m1Ís-ico D. José Soto1'1'es 
1'aler'¡,¡ (&27), del 'Regimi.ento d~ 1n;l;o.11. 
tUl'!a San ,l<'el'!1ando- m'tm. 11, con o.n. 
tigiíOOJ.1 do 13 de diciembre. de 19'17. 
.4. peretlJir cLesde 1 fl.e febrero de 1078 
lll'igacltl. ~le sanidad Mtlita.r D. Caro 
melo Amas .Aullon (700), ds la. Agru-
paciún de Sanidad -Militar de. la Re-
Se.l"Vtl. (fmero.!, con all'tigüeda:d de· 4, 
<le enero de il!J78. 
SI,I.,'g'e.nto primero especl8JUsta ope~ 
l'ador de; 1'0010 D. Andrés GellOvard 
Sururllt (274); dl~l.U¡¡gimiento de. Recles 
P(U'mummtCls 'Y SQ,rvicio& Es·pec1~11es 
(lo 'l'¡'allsmisiones, con antigüedtul de 
2!J de e-net'O> de 1978. . 
S(1,l'~(mto e.spor.jaJista montador etle.c-
trieistn. D. J'os,(j HOltHll'O' Bermü!lu,z 
(S'U}). dr) la tJnj.¡j:Hl {le. Automovilismo 
d:(~ la Brigada iAt',rotntlls'po1'table,' con 
autig'lirducl ~de 2S da ~Mro de 1978. 
A lWtc'ibi'r dll,~d(l 1 (le marzo de 1078 
SU1.l'tNlic'llt(j, dtt Gabo.llerlo, D. MrU'ía. 
no Pal'{lo MfLl'tlTlC1z '(117.1,), dc, lo. Se·c-
nl.61l ¡JC1 'Movililm\li6l1 dE+ la Subins-
!>t'l:tli(m ,an lf~ 7." l1eg1(¡n Milito.l', con 
t11lt,lgü0{lad. (I(J' 1 de 1Y!al'Z() do 11178, 
{)ti'!}, 1). Juan Vímmte Pórez, (1227), 
dd ltf.¡;iml~llt() Anol'azado de, CabaUH-
l'üi'Pavílt m'trn. lí" 'con fLtI'tl\t\Ü(l.rlad de 
1 (tt\ ltlt\l'ZOI dH IJ.lJ7B. 
l'4tll¡tlll1.1pllto clíl Al'tlllél'Ja n. nomin-
1-\0> Jlmú¡w:;; ,.In1 Po:;;.¡¡ l(llJ12(i), ,tlll'l Be:.;l,· 
mi (',ut() )tle A'l'ti I!ul-ín dí} elltUlmñft 
núm. 17 COl! rtfltl~(tr,rÜtd dtlo 1 do IfU~L·. 
Z.O dI', jtI7~. 
l-\>ll l)flllIIN¡H- d(~ lU¡.Wttf.Cl'Of1 1). J'()íHí 
('lo 'In. {)~KftJ:lél'(":¡; (2272), tl(l[ Rl'gintlJ1U. 
lO dr~Movm7.lwlón y Pl'lÍC'ticlIM! de. l"'t}. 
l'l'(ltll'.l').'II~·R>, (jOU Ittltlgüo(\ad d(, 2.1 da 
M,n'l1!'I} ~1(\ lfl78. 
. otro', n. Siro l1.omero It1iglle,z (234,3), 
aell Il,lt!.nón Mixto Q.e Ingenieros nú-
me,l'O XlIV, ·con o.ntlgüe·dac1: de 1 lé!:r; 
marzo de> 1978. 
Subter:iente d.e Veterinaria D. Gabi': 
no Vallinot Bueno {58), d,el mismo, 
c(m antigüedad de il da. marzo de. 1978. 
Brigada .de Infantería, D. Juan Gar-
cía 'Plores (8549), de. la Unidad Regio-. 
nal de Automó'\'Íles de la- 1." Región 
Mi'litar; con antigÜEdad de 27 de, fe-
brero de 1978. 
Otro, D. flominigo Corral Pére.z 
(S599). dt' la ,Caopitanía General. de la 
l." Región Militar, con antig'ü:edad de 
1 de marzo de 1978. 
Otro, D. Angel Serrano Díaz (8636), 
de la Agrupación de TrG'Pus del Cuar-
tel General del Ejército, con antigüe.-
dad de 1 .de. marzo de· 1978. 
Otr(), D. Pedl'oRoldán Fe.rnández 
(8661). del Regimiento de Infantería. 
Ca.narias mimo 50, con antigüedad de 
13 de .r(·braro de. 1978. 
Otro, D. Josó Martín Tuda (8715), 
d@l Reglmie-nto de I'nfantcria. Motor!-
zo.1l1e- ~aboylt mím. 6, oon antigüedad 
d(~ 1 do lill'Lrzo: de 1978. . 
'Otro, D. Jmm Martínez Agüe-ros 
(8776), 'el el Rtlgim1ento Va:lencia de 
Defe.nsa A.n.,Q., oon antlgüe.dad de 1 
de marzo de 1978. 
Otro, iD. Manuel 'L6pez Sánchez 
(803;2), {~e.l Regimiento de Infantería 
Jaén 'TIClm. 25, con antigüedad de 1 
eIt, nHtl zo ,(le. 1078. 
Otro, D. Luis 'Ga,l'cía I!studillo (0000), 
dol IGl'UpO ,de l"uor7A,l,S ,Regulares de 
Iu'Ca:ltOlío. 'Ceuto. 11úm. 3 con antigUa-
(1[lf1 ele. 24 >cle.feeln'ero de 1!n8. 
13 ¡'í gadlt ,d,¡; CtllJalledo. D. José I&'Tla.-
elío Caml~l;ólI r.aUeigo (1207), d~l Regi-
rni<mto r..ig~ro, Acorazado de, Caball-e- ' 
ría Villav~eioso. m'lm. 14, con aniigUa-
dM de 1 <le mnl'Z()· de 1078. . • 
meo. D. Pedro· IMo.ntes Navarro 
(,~i42'Z-¡¡'), ·dN mismo, (JOU IlJltigü,el/'ln.d 
de 1 ,d¡.; mIli'?,·) d (J. d,1}78. 
Bl'iWHJn, el¡~ 'Al'tlllería n. Eludio Co-
lino Sueil'as. '(4'~:¡8), ,de lo. Compml!n. (le 
'1'1'11 UHpOltef! dí'l Grupo Logístico de, 
lit Bl'igttdu. Aorotransportal)le, con an-
ti~üI11(t.a (le 1 <le marzo de. 1078. 
otl'rJ, D. ·I·:l'nnci¡;oo< ·Cabreru. r.aldea· 
no (4¡Z(jií), >tl~ll Hl'gimlento de. Artillería 
1¡) (.a.mpat1.l1 nútn. 16, oon aniig'ü,cdad 
<le t de ItHll'ZO (le ln78. • 
Otl ú , n. "Atvtot.t10 MlmlO1'al1ntí, JUlÍ-
1'07. O1l4jl) , d¡l.j ;Prtl'{fl1l1 y l'líllt'l'es· di} 
V¡lhienJo" Altlt1tllÓvllel'l ,d(~ 'lit n.n. no-
¡,¡lón 'Mllltltl', mm o,ut,lgtWlnd do. fQ.~ 
{{e:felJ¡'t~l'ú d.l~ U.!l'iS. 
otl (J, n. ¡OH,!'> nonm¡~ Mng(tn (4347), 
¡Jtil 1\t'j:\1mlt1!üo !Mixto dH At't11l(lt'!n. 
núm. ,'lI~, Mn l1utigüQ'rllNl ,¡J(~ lldt! mal'-
zo,¡]t] 107/l, • 
'otro, in. m ()go, MoroiJlo Almn,!{ll1 
(,4!lO!l), «'leo 111 A,nademllfl dIJo Ar'tiUerín. .. 
non ft1üigt~Qdo.d d.e, 1 ,de marzo de 
19-7R. . 
Otro, 'D. Francisco L6pe.z A~os.ta 
D. O. núm,. 191 
(4ID9). -del >l1rupo de~Artillería de. Cam~ 
pafia. -de. la Br~gada de. Infantería. 
Motol'iza-da mimo XX:II, con antigile.-
dad de 19 (ls febrero de. [978. 
,otro, D. Emilio Mo'Ya. Sanjurjo 
(4478), de la. jefatura de ú\rtill'17ria de 
l\Itlsico de. tercera asimilado a sar~ 
gento !prime.ro D. Lorenzo 'Poquis 
Montesinos (&14), de.l Regimiento de. 
Iniantp.<l'ia. San Fernando núm. 1'1, con 
antigüedad de 1 de. marzo- de 1978. 
Milita,r asimÚado a sargento D. Fran" 
oisco Vall&jo Martíne.z '(175), de la 
le·fatura df> I~s Sel'vi-ci'Os -de i"armooia 
de la 6." Región Mi1itar, con ántigüe-
da-d de 9 dEl< abril de 1978. ' . 
la. IV Región Militar, con antigüedad A penibir dest1e ;J. de abriL de 1978 
de, 11 de marzo de. 1m. CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE-
Ot,ro, D. Domingo Gutiér.re71 ,<\amas Subteniente. de Ingenieros D. Ange.l TAS ANUALES 
{4;,i8.1), .ideol Regimiento 'l\fixto' de Arti- Arcas Vallarín (2309), de la Aoeademia 
llsria núm. 93, cÜ'n antigüedad de 1 de la:cI~scala 'Especial, con antigüedad A percibit d,esde.1 de marzo de 1978 
de marzo de 1978.. ,de 1 de. se<ptiembre de 1977. 
otro, D. Luis Suárez Holgado (4500), Subteniente 4& Intendencia, D.Jose 
del Regimiento de, Artillería A.A. nú- Melgar Lópe'¡; (618600), del Grupo iR-¡¡-
mero ,74, >con antigüedad de 21? de fe;- giGnalde Intendencia núm. 7, con 
brero 'de 1978. antigiie¡lad de 18 de marzo de. 1978. 
Sargento de, la. .Guardia 'D', Alldr¿s 
Burgos García, del Re-gimie.nto de la 
Guardia Real, !Con antigüedad >d!e,;1{) de 
fe.brero de 1978. 
Otro, D. Antonio Resco Zazo (4M7h Brigada de Infa'nteria D. Pedro. IEs-
del Grupo de Artilléría de~'Campaña CallO Fernoodep (93"?.6), del iRegim,ie.n- PENSION DE 3.600 P,E&ETAS ANUALES 
A.T.P. núm. XI, 'Con antigüedad de 1 to cds .llfiJ'antería Badajoz núm. 26, 
de marzo de. 1978. con antigüedad de 30 ,de marzo de A percibir desde 1 de enero de 1978 
Otro., D. Vieents FI(H'entino- Gómezc 1978, . 
(~5l}1,), <lel Regimiento. de Artillería de Otro, D. José Soriano TelleZi (9925),' Brigada de Sanidad ~1mtar D. Car-
Campaña núm. il.{), con antigiiedad de de la Escuela MHitar de Montalla y lGS Santos Prie.to '(694),. del Gmpo Re-
1. Jd.e marzo de 1978. Operaciones :Eg.pe~iales, con antigüe- glonal de 'Sanldad Militar núm. 8, 
Otro, D. Juan García. Gómez (47&f) , dad de '( de marzo de 1978.' con antigüedad de 27 de diciembre 
del Re;~;miento dI:' ,~rtmería A .• ~. nú- ,Ayudante de oficinas militares don de 1977. • 
mero 7f" ''Con antigüedad de 1 de mal'. Antonio SerYi?-ra 8011:'1' ,(22M), de la Practicante de segunda. de Farma.-
. zode 11976. Jef'ltUl'lt de IIlc~enil:'l'{}s de Baleal'es, cia 'DiIilitar, ug.lmilado a. brigada don 
ot,.o D' Baldomero ¡IYe"'uez Otero I con antig~mlad dI> 17 de marzo de Camilo :Sá~dhez Malpartida (~9» de 
, '. • .\. 1 '" .. . 19i5. ' la FarmaCIa del ¡Hospital MilItar de (18~)). :le.! llllSlnO, con antIguedad de I ot¡·¡),D. Luis Quinta Cidre (~), Vitoria, con antigüedad de 2.6 de. di-
1 de m,tl'OO< de, 1978. " I e' ··t i'" 1 d 1 8 n C'''1'' r h d" 1""'''' Otro, D. Mal1ue-l:M:l1'tínez. Mal'tfne.'I ¡ '~:.. ll, 5qn ~ll a ".ene!a. ... e a. .tI. p.~- 1«, ,10 e u ;]11. 
(501S) del ll.í'f~imiet1to de A.l'tillel'<a! gHíl,1 Mlht:u, con al1tlguedad de 1 de 
o , ~'" ~. • 1 ulml <le. [\178. ,4 1uwilJir llllsac 1 de febrero de 1975 
L!lnZIl,Ctlle.tes dí'Cali1'Plll1n, con anu-¡. SU"'''flto- "'rime.l'o de Infa.ntel'ía don gliedad de 13 de- fi'bl'f'l'O de 1078. ,'.,,;( v ' " 
, B¡'jga.at1..¡le Inge,niel'os 'D. Cnrlos, 1t,~::}I!? del n~n J'imene-z (9938), del 
Vllltll' 'Ma.rquM (25flÜ? del Batallón I n~"m~l(;}nto de, I~:fantel'fa Cllonarias 
Mixto .do Ing't>nie'ros .de la Brigada. {le numo iJo~ .. con a.ntlgue.aad de 2(} de. mal'-
In(antf'l'ía 'Motorizada mlm. XXII, con 1 zo :d~t~;)l8. • allt!'~i1!1(lad <le ~ dG fl"brel'o de 1078. ~o.lt'.~Hto prImero legionario D. Pe. 
Subt"nientf!o músiooD. jua·n Beee-
1'1'0. Dí¡¡~ >(195), 41el .cua.rte;l General de 
ia J)lV!¡.<ión «e Inlfanteria Mecaniza-
do. Guzmán el Bueno núm. 2, con an-
tigüellll.(I !de 30 de enero de 1978. 
I3l'i!jada. de Sanidad Militttl' D. Pran- dlO -G~l:alon~ S:l~tes, d~;. Ter~io< Du-
r,Í:;¡}0 Zn'pfLtl'r Villat'¡;r,usn. (69'i') , (lel (~~~ ·dh Alba. 111 d,~, La ~,e",l(¡n, {,on. an- A l leTc¡bir desde 1 de al>riZ de 1978 
(1l'UPO Rllgiono.l d& So.ni<lad Militar fl.hiíe-rlo.d de 21 dl'; llHl1Z0 de. 1978. l~úm. 1, !(Jon a~tigüelC1nd de 1 de- mar- ~~l'!4'~~r!~o Pl'i~lel'O de Ingenieros $ion 'Brigada -de Infante.na D. Gabrie.l 
1.0 de 11'iS 10l:¡(J 1,uedes Mota (2884), del Re.gi- A1'0l:n. Alfara '(9500), de la Academia ~ . "', . miuno de ¡Hedes Permanentes y Servi· de Infantería. (alumno de la Escala 
Otro, n. CarIo,s '>\!It?n Peña (705), clos E¡.¡pecitllesde Transmisiones, con Bs.peciúlh, con antigiledad .de. 19 de 
dHl,:!llSmo( -con antIgüedad de i1 de antigüedad .<le 11 de ootubre de 1977. marzo ,de ,1978. 
1I1Ul;:O ~lH 1!t78, ." . . Sa¡'g-ento primero espeoialista o.pe- Bl'ig'tl.da de Artillería D. AptoniO 
AS ll.d,lIltp .ele. o!lclln.les. mlllta.res don l'fHlol' -de m.dio D. l'ascuM Moreno Tanu'Yq RodrLguez (1&626), del Centro 
f.'l'anmoooPeln(vn,dez I?laz (2.174), "de la Barragán. '(:l64), del mismo, con anti- ue. Iosi:! uc;oión de. Re-oll,ttas J)·úm. 16, 
j~fatul'u. de- l~S Servimos d~ Intel1<len,. g·(iNla.(l de 24 <le marzo de, il978. con Iwtigüedad -de 1'1' de marro de 
<!.UI. db la {,Ol~H:~l(lanc:ta G(mera:l de S3.l'!;(mto l€,~io!l3.l'ro D. Angel Cum- 1978, 
. CQnt~!}lOn ant.lguedad·de 1 .ae. marzo bl'<tIaS Lllc3.l'ellí, dHl Tercio D. Juan Ay',ldante de oficinas militares don 
(Il! 1018. '. d(~ Austria. nI de- La LfAgión, con anti-¡ Antonio Torres 'Miguel (2230), de. la 
,Otro, n. ·EhUí-i Mt~l'f.1n A'lval'(!'z (22¡¡2), "ücd:tdde 13 de octuln'e de 1977. Direcci(,R de 'Mo,v!lizaoión de- la ¡alfa.-d~ ~a.'Subil1spe~(jjón de lo. 7.'" nt~gió!l 1'" Otl'O, 'D. ¡os(~ Martín l"ulido, del tura Superior de 'Pel'sonOJl del Ejér-
M1J¡t¡~t·, con lU1tJgtt~«tt<l de i1 «t" marzo mi¡;nlO,. con a.ntígüNl(J¡d de 5 <lG agosto cito, (lon antigüe,d(t,l ,d" 28 de ma.rzo 
dl1 l~){il. . . . dll 1!)n. de. 1í)'78 
~l:l;.rada eíHW(\J(Lll~t:L mectíllieo e-leo- Brigada espeelalisttL D. Jos6 Porez 
tl'llllSta. de. tr(l:l1íimlSlOlH1S n. Toxn(ts Arias (107) cM ·He·gímíe.ntolVUxto< de 
Kaval Jalnl(! \:114), de la Compluiía A 211'T(~¿¡lt'r /llMda 1 (le rYl:ayo de 1978 Artille)'Í(t núm. 30 con antigü()(liJ¡d de 
R"'ih'íCHHtl <1(, Tl'u,llflmisiol!(lS de, lo. ¡j,1I 1 dI) abril de 19713. 
l{C.gióll Militur, mm lUltlgií¡;:dafl de f.l¡¡ Brigada de, IlIg'fmic1'05 D. Antonio :Qt'i~ltdo, "s-pecialista meoánico eléc-
{lp, j (~l)1'~l'o, rln lH'iíl. J\!lIpHicmetl1 'no(1'l (:~;}WJ, (l·e,l 'Regimi·en- t¡'Í'(IIHto. de. armas D, Pedro Campins 
'PI'¡Hlt!(!ítute d(~ fH~gllncI(J. de Farmacia to de. HN1(1)< íl>el'IlHmentes y Servi'Cios Mo.rv:mt ,(190), del Regimiento Mixto 
MilItar, a¡,;lmila.¡lo !t ln'ignua D. Cj- F,¡,¡pímitJ.("ltll¡' Trunf!misiones, con a;n.. de Artillería núm. 92, con o.ntis·ü-eand 
pritlllO Vitol'lft (iólnPZ (1~3), .un la JC1- ti'gCtdadci(\ 1; du· nllt'il da 1978. de, 1 dl' abril '¡]'¡¡,1978, 
talma (1n. JO!;, !:\cmrl.cior; dll l,'armttcln. otro,.D, Al:fredo Aguil're Las'So otro, il). Antollio n111z Yubero (1(14), 
-tl(} In O." Hí!¡.¡iólI l\1i'lital', ()(}ll ttntlgftt'. (:~jGH), ,¡WI Ilrgimionto Mixto de In- rl(ü H€lgimlento «¡¡ Artillería kA. nú-
dad dI!, 1 .u0 nHU'ZO ~1t~; 10711. ¡'¡t'lIll11'O/'l núm. 8, CD·tI antlgüeda.d de nwl'O 7h., CIJIl lurUgüoond dA<;1 de- abril 
~U."t';(lIItu l)J'im!~l'O lH¡ifl(tl1!tlO {'J("ckl· :1. ~lr\ ¡<Pl)t.!t'ltlln'í'. dll lll77. d(J 1n78. 
nfl4t,l ~¡t' tl'líllHml¡,;!olwA n. JUtiÚ M(1t'1t1 otHJ, n, Mnntlel non'lrngue;~ ):1(;1'- ()tI'O, H. 10Ml Ba'11!"stu. NrlVL\-J'l'O' (200). 
J<'t'l'l"'l'Ü «25íl) , (lel Ht\gfml~'Il1.!) dí.; ne- 1lf11,L'¡¡,: (U,H7{)), rltl In Jcfu,tnro. da Ingn- tlll ln, AtltLdHm1:l. \{hmel'ttl MilttlJ,l" (lO,n 
(ltJí¡ PVJmUlHitl't,I'H 'Y 1.-;)(ll'vl·(jloH J~S'lW(l!It. ¡tll'!'t,·" ~I.(" In. 7.11 Hngión MJrllt.t1.l', con fíuti¡;;Ul{lu.d ,!l1 1 'do al)l'I1 ,(l¡~ 10'rn, 
111:,\ ¡h1 Tr¡mflUil81mwK, (!{N1, ltutigí'wd.nd. tl.llt¡g¡lf~lHddt\ 23 (le. abl'll de !l.978. í'\ai'g'I'llto ,prlmoro, de Infant"ría. don 
(1" 11(j(l mltl'ZOtlJ', 107R, Oj1'f¡, Il), AnA'lll IMollne. Quintana :rp¡.nlH luJll1! 'Ctll'VIH'n.(.lOS110), d&l 11e-
Otl'O, n, B¡;;UIN'a](lo Pt1l1a LÓ1)f\Z (:.l'741) , ~J¡.!l 'BMallón Mixto de ln¡g(l.ui,,· glJlíhHlt.o 'Mixto de. lnfftt\ltm'iu. ViZlco.-
(iU1O) , .(jf) la Bl'lg'arlu. Parttcnidistu". ¡·OS m·m!. V, ,con antigüedad de '19 <10 ya nüm 2;1, COIl anti·giiedad de 1 de 
con I1Tl,tigti.€.dn.i('¡ de (¡ .¡le febrero de. ahril de 1\)78. ahrH {lt¡ 197f1. " 
1078. Pl'íl'cticante de tercEl'!'o, de Farmnoia Har'Wl'to primero l11ÚSitlO D. Anta-
nto. Segovia Bustos 1(776), del Regi-
miento de Artillería. núm. '42, con an-
tigüedad de. 1 de- abril'qe:l.978. 
23 de. agosto de 19'i'8 
o , 
Maestro de Banda de. Sanidad Mili· 
tar, usimilado a brigada iD. Jaime 
Martiní:l'z Román (28), del Grupo. Re· 
gional de- Saonidad Militar núm. 3, 
t.l pe1'ciM.1',destle 1 de 1nayo de 1978 con lJ.1Ülgüeda:d de 1 de o tebroco de 
. • U~ . o 
Brigada. de 'Il)¡fanteria D. Manuel Sal'gento legiElnario D. Ausencia 
Gomr.ález lGarcia <8419), de la Briga- o Martine0 IPél'ez, ¡del T-ercio D. Juan 
da Paracaidista, con antigüedad de 2 ae Austria IN de La'Legión,.' con an.~ 
de abril de 1978. '. tigüedad de il de febrero de 1978. 
Brigada de Artillel'Ía !D. 'Miguel Egi-. 
do Con~jeros(3515), d'El'l Cl!artel iGen€--
ra1 de. la División de 'Infantería Moto- t.l pl!,l'clbir desM t de marzo de 1978 
rizada -Maestr¡:¡.zgG nÚIll. 3, 'Con ·anti-
güedad de 1{} d& abril de 1978. Brigada; músico D. Francislo,. Mur!: 
:Ayudante de rnl'icinas militares don llo' Jooar (614), del Regimie.nto Mixto 
.. Félix: 'Martíne~ Tomé (2235), de la In- de Artillería n'Úlll. 4, con antigüedad 
tsrvención dé 10& Servicios- de Logi'o- de 16 de ¡febrero "Iie 1978. 
ño, con antig'Üedad de 18 de: abril da, Otro, D., m&go Morales Escudero 
1978. (6i4), del "Regimiento de. Inf3.0nteriá-
S:t;>gel1'to :primero músico. D. Isidro, Sau Femando núm. 11, con antigü'fl-
, Gaton lGaroía (179), del Regimiento de dad de 2 de- febraro de '1:978. 
Cazadores de Alta ~:1ontafia Vallad\}.. Sargento. :primero. especialista don 
lid .núm, 65" con antigüedad de {\ de Juan Gúmez 'Moyana (131), del Parque 
abril de 1978. " Y . Talleres de A:rtille:ría de la 3.'" Re-
Cabo ;(te Banda dé Infante:ría asi- gión ,l\'{llitar, con antigüedad Ide 6 de 
mUIluo a sarge.nto 'Primero.D. Carlos febrara. de 19i8. 
Lueng{} Bantista. (325), deol Regimien-
to. ue Infantería Las Navas númc12, 
con antigtiedUdde. 18 de abril de 1978. .1 percil¡ir des.de .í/. de abriL de :1.978 
CRUZ PENSIONADA CON 4.000 PESE-
TAS ANUALES 
t.l l)(m'i.btr d'<'Il(},<1 1 (le marzo de 1m 
Bl'fgnodn da IuflLn'tm:ío. D. Juan Sal-
vador P('rez {(f:m:n'ZG), de la Subins-
pe.cclón de ,la 1.11. l\eglón Militar 'Y' 00-
bil}l'IlO Militar de Madrid, cen anti. 
g'üeduill de. 17 de abril d& 1972. 
.d. percibir tLescle 1 d,e octubre >de 1:976 
sal'gtmte· loglemu'lG iD. Fel'nande 
Blázquez Salido, del Te-rcie Duqué 
de Alba Ilr de La Leg16n, con anti-
güedad de. ((4 de. Junio de. 19'72. 
A. peroibir desd,e 1 ele enero de 1078 
,Sal'gelito de 10. guerd13, D. Pedro. 
Anto,nío IGiménez S(l11C~lPJZ, del Regi-
miento ,de. la Gua,rdia Real, con an-
tigÜC!dM. ¡(le 2.2. de, >tUciembl'e del 197'7. 
PENsrONDE, 4,000 PESETAS ANUAI.IES 
A. perctl¡ir de,sde 1 <fe enero de í1.978 
Subten1e,ntede. I,rl'!antería ID. Trln1· 
d.ad CUfHl'do ,Gn,l'CÜL (8947), del Regi-
mi!l41to <l.e 'Infantería Arag'6rl n,l1m. 17, 
CO'rt ;mtigüedo.d ,de 11> de diciembre 
de. lU77, 
A. • pl!'reillt'f ,¡li!.9de l·da fl!Ü1'cro (le 1078 
Bl'llgndrt leglolmt'iü n. l"1'lll1Ciscl(;) 
Gómllz (B¡¡'l"lrt.eJo, >del THl'(l!O dl'l Gl'ltU 
CnpttlÍtt 1 <in 1.11 T"o¡.fUm. ()Oh fllltígüe" 
dad 1(10 14 de 01H\1'O di' 1U78. . 
Bl'!¡.rlldH múshlf1 n, J08ó FI'1'l1t1olldt'lt, 
Gotlzál!'~ fi14,) , .¡ItH nl'¡.dllll(lllt,(j Ml~tn 
dn MWIfil'fn tul1!l. :1ft, OOU lUlHgtlllantl 
dr> 28 ·tfllelWl'O dl1 1mB. 
Bl'.lgo..rln ('íI'!lclt:!nIlHÜJp'IITu,¡l!s'ta doíl 
.JuUÓ,n iNllo!Z: IMINlllllL I(~{jl), d"J '1"101'-
C~l' ¡Depósito <fI(!, StmentaJe's, ,oo,n n,nt.i· 
güe-dnd .(10' 1 del ¡f'e'bl'e'l'o de 191(8. 
Stibt¡;niente -especialista. operader de 
l'udio. D. ¡,uan Hurtado Maza (67). del 
llegimiE'nt.o 'tle ne<les Permane-ntes·y 
:)(\l'vinios lEs.pe<:1ales d& Transrnisio-
nes, cen antigüedad ,de 11 de mayo. 
de ,1075. 
Bl'igadll. de. Infantería D. Isa.ítl.s 
M!1g'ttr2iO Ge.jo (8(10)" de. l'a ZOlla >de. 
R&clutmnlente y Mo-vilización llúme.. 
1'0 75, con antigüedad de g de. marzo 
de 1977. . 
Brlgu-da músico. -D. CayetanQ! FOl'tes 
Martfl ,("1'47), del Regimle,nte de Caza· 
dGres de Montm1a Bareelo.na mim.6S, 
COIl antigüedad .Q& 26 de. marzo de 
1978. o 
Cabo ,de Bo.uda de. [ug'e,nieros. asi· 
milado a s'argento primero D. Ma· 
nuel' Muñez, Rodríguez, (59), del Regi. 
mion~o, Mixto de Inge.nieres de Caná' 
rías, 'con a.ntig·üeda.d de. 3 de marzo. 
ae, '1078, 
t.l pctcib'lr aesde 1 de mayo de 1978 
Subteniente >de SanMud Milita..r don 
Antoloto Ide. \1.0. Hubia. Mo.reno (504), 
dtü (fl'UPO U~gioml.l de Sanidad Mili· 
tal' n;(¡m. ~, >con antigüedad <1.6 1 de 
febrero ,de 1977. 
Brigada músico. D, losó Rodríguez 
Ment,ol'O 1(005), de,l \l.teglmien·to Acora-
z[tdo dl; CülHl.llel'lo. Almünsa núm. 5, 
nOH nlltigüaüad de '10 >da. nbril de 
lli78-. 
I5tLl'{.¡'ClltO primero dIJ. Illt)\l:lllJ.el'OS don 
Mlt tllwl BUl'l'.!Oll ltltdl'íguI:'Z, (2895') J de. 
111 Jotntul't1 d(J 1tll:\,~ui(;l'os, '{lit Crmtl.rlllB, 
UOll ttllt.ig'll.cdad un :W de lH.lvlemln'¡¡ 
drl 11177. 
Hltl'r.rrnttJ ~tl\ rnrl1rrt,(4.l'!f1, [). :rI'íl(tH 
X¡mfatlu HOJ(11'i¡.fUN'l ,(;W7S0), (l{\ 111. (~(jm. 
,pulli,Lt!e IPoll(I1tt MUltal' nprgIIlHal: Hl\. 
HU'!,l) ·1,. non fill'UgüNltHl dr.; {) !le afm· 
tJ(lmb¡'(~ {]n 1077. 
Mn-rlJ'l.a. 1.1 de' Ulayo.¡Je llJ78. 
El General Director de P,epllcnaf, 
ROS ESPANA 
D. O. Jlúm: ~91 
9.829 
. Per, reunir las oondiciones 
que -de.termina 1<1 L'ey de 00 de dl-
{¡iembre de 19153 '~iD, O. liúm. 2, de 
1959}:, ampJiiuoda por la ::1.42;/1001, de 2.3 
de. dici-eombre 'ilD. ;O. núm. 29a}; se con-
cede ht CI'UZ a la Constancia eon el 
Sel'vicio. ,y 'pensioneSI a:neju& que· se-
indica:n a. los sUbo.fil(lia1es· que a 'con- • 
tinuación se rela<:ionan, -con antigüe-
dad .y €¡feetoS' eco.nómicos que para 
cada uno 00 sel1ala. . 'o 
CRUZ P.ENSION_~DA CON 2.400 PESE-
. . .TAS ANUALES 
.d. percibir desde 1 -d.e noviembre 
de 1977 . 
" Brigada.. -especialista 'D. José lsanta 
GarCÍ3.0 1(:149)1, del RegÍlmi,mtG diL<\rti-
llel'Ía. L'\.l<\;' núm. '))1, con antigüooad 
de 2í< de, octubre d.e tl.9't7. 
.4 percibir desde 1 de febrero de 19t8 
, Bl'igO:da de í:['nlfa.ntel'Ía D, P·edl'o Cas-
tro Il\fart.in ,(9735)~ d e {la Es'Cuela. de 
AutQiIllovi!i:.;mo. del iEj1cireito, COll' 8:Ilti-
gü.ooud de 10 de-. .enero de 1m. 
Bl'i,gado. ts:peoCia1is-ta auxiliar .¡'f,e al. 
mac.pll' íD. Sebastián L>\Jce.d Espada {(4), 
<le} iRegimie.uto de :Redes Permanen-
tes y ServIcioS! ,&o;,l>eoittle-s .¡'fe Tl'ans-
misiones, con untigüe-dad de 2 de elle. 
l'CI d ¡¡. 101i8J. 
.d. 2u>.rclbir (l(~I¡(le 1 de marzo ae 1978 
Bl'iglHia de, ~<\l'tillel'ílt .o. MIí. .. illUO 
LÓ'p,e~ .PJ'unns. I(4IDi-)¡, de,J¡ 'H,e-g!mieuto 
de !A.r·tmerfa 1(1('; 'Cumpítllo, núm. 29-, 
co·n antigüe.dad de 1 d·e marzo de 1'9c'i'8. 
IOtro, 11>,10s6 SauZ¡ Caro (4475h del 
lRegimíeluto de, .<\.rtillería. .<\..A. nÜ'l1Ie· 
ro 1.1. cen antigücdn·ct de, 1 de. marzo 
dI)¡ 1m. 
'Brigada. (le 'Jlnge-ni,el'os D. José Luis 
VÚlZlque,z; Vál7,quez¡ I(24:H). del Gobier-
no IMi11tnl' d·e ponta-ve<lrD., -con anti-
güedad d~, 2'1, de febrero de 1978. 
Sargento primero eSip(l.ciaH,s.to.. me-
cánico 'e.~ect,rícístrt, de, '1'rausmisiones' 
den RatneLP'Ú'j"u.to Mes'u (300), d& l:a 
iAJcooemia. >d,e la IEscaNtes'peclll.1', cell 
antigüf.Hla.d .de1í3 <le, If(\br.el'o de. 1978. 
.4 percibir (J.,.eSr1e 1 11·(1 al¡rU (],() 1978' 
<J3l'iga1l1a de, ,IIIlg'!1<nielj'oSl :1). Juan n:.ó-
pe,z¡ IBl'lto 1(2.700), de ,la AiI~3.dellllia, 1I1e 
la 'ES'ca~a· ,el1;piecial, ,con: wntigüoo.a-d I{ÍCI 
17 de< mal'j'Jo de· (t97S. 
Bl'iga.(la >de' (Fnten-dellcia ID •• <\mtonio 
J3art~t ¡Ca.Y'dIel 1(1()1)~)1, ,tIa} Grupo IRf'-
giona! <itll ,1'Pnt,!!<udeJllcül. núm. ~, (lon' 
utltigttMad ;I(Jo 2I1',d'tl lW11'l\'() d~, lU7S, 
Sargento '1J{'¡mN'OeSll~,{\nln.lIHüL d,on 
Mauullj ,A~'NH;fo ¡8ú¡J~ (:28), dr¡.! n~i4'l; 
mi puto IMixto ~lc- ltlg'l'ltll,(H'ÚH ¡1ll'tml'l'o 
7', !}rJIl u U'tlg(\NlIHl 'lIt" 1() >d ti mtl.l"Z{) 
dIJ' Hli'l'l, . 
it [¡(il'(Inrl!' tll'.qll,l' 11 ,(/ (! ilW'IIO Iill '1078 
A!,V'wl¡lI¡tr' j;(lcnleo ,¡lQ 1;N'()IH'U.. dí' !'In· 
lIMa,r] IMtHtnl'. a~lmJ1tHl() (J. Hllbt,(1l)j(m. 
Nl l ID. ,AI:I)lC!l'trJ l(:n.t1n mm'l,S' Mane (470)1 
dl'llHuglmlNlto 'Mlxto dc' ¡A;rtlJl.e.l'ío. 
n!'mwl'o 1)1" {IOJtl ltllt1güe>Clad de 8 >de 
agosto {l,e 1977.. 
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Brigada. de Irn¡f~ntel'Ía. D. Joaquin. l'a1lai-dista, o(lo-I~ 
Madera IMoenor i(961'5>), del 'Parque y enero de· 100'8. 
Tallfa'es d,e- Vehículos· AutmnéNil'&s de 
antigüe<l.a<l. d~ 28 de 4'amtería 'Canarias. núm. 5(), con anti-
.güe.dad -de 28 de. abril! de 19'18. 
iMa·diM. 26 -d:e mayo de- i19~. 
la 4." !R-et"nión \MI1Iitar • .con antigüedad Ji percibi,rd.esd.e 1 d.e marzo de í19118 
de 1 de. may'Ü de 1978. " 
'0;1;1'0, D. T1wdoro iPérez. Jiménez 
(9'r2S), de fa. PlaJ.?,a Il\¡I3Jyo.r de> Par-
que y TaJU.eres (le. Ve.híeulos é!utomó: 
,'ne.s," eonantigüeda-d de.'t8 de. octu-
bne (le> '.t9'ñ'. 
Brigada d-e.' l.~rtmería D. é.ntonio 
Fernám.d'€l2l Ramos, t{é952h (l~1: Regi-
Ayuilallte. técnico' d,e ter-cera deo Sa· 
nidail IMilit,u,r, asimila..do a, SÍlJbte~nien­
te; iD. IEu'l'Ügio IDíaz. !RcplJ.án {(46S), <l.el 
Roegimiento. tl\Iixto de. 'lII1geniero& nú-
meTO 1, .con antigüedail de 1 de maro. 
210 de;l978. . , 
miento Mixto de< ~<\Jrtillería núm. ,3(), A. percibir desde 1. (te' abril; de 1978 
con antigüedad doGo 1 -de. mayo de, 1978. 
Otro-, íD. Ma.nuell [,epe. 1.'0'1'0 (4-íl12) , Bria..daespecialistá. mecániCo.' elec-
deJe miSlffio, con al].tigüe(lad- d" 25 de tricista de. armaS! n.Francisco Gar-
abriJ: d.e- 1978. • cía Na.varro 1(17S), Jde~ iReogimiernto iloe. 
'Otro, IDI. tManuoe]¡ A:];;f o n's O Se.I3.St l!n.fantería. MotorizabJ¡fli Pavía núme-
, (5300), dfli1 iReooimiento de Artillería de 'ro 19 eonantig'Ü.edail (le 1 d.e- abril 
campaña núm. 47~ .con antigüedad de, de 1918; '"' 
4 .(Le. a.bril ile. 19'i'8. _ 'Otro, ID. "SaJJva(lor Gonzáloo. Ruiz 
IDi General nirector de Personal, 
Ros EsPANA 
FUNCIONARIOS (CIVILES' 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAIR 
~ 
C. A. S." E. 4.'" Sección 
Trienios 
9.830 
'Brj.gada <l.e 1lingenie<J.'osD. Gr,egorio (189), deol !R>egimiento "Mixto de Arti-
Rodrígu&:il Garcia'I(24904}, <l:e. la Direc- l1ería núm. 6,con.antigüf!.!lad de. 1 de C'Ü'n arreglo.al am.culo 16 .de.l Re.'8iI. 
c:i!ón d-e. P.e-rsonal deo la Jefatura Su- abril¡ doe. 19'78. DE.<i-reto lLey22.¡W, il-s.OO de marzo, 
perior (le Personal, con antigüedad artfcu~o 8.", dos, ,¡le la; Ley ilf.18 <l.e 
(le 11 de. ll,}a:yo del 1978. 'P'resupuestos Ge:neraJ.esdel Estado y 
l ·t d A. perCibir desde :1 de mayo ae' 1978 d"má~ disposieiones -com.ñle.m en.'!; 8.-. \Alyudante de. 'Üificinas Mi 1 ;ar.es on '" " !Jt 
1<> '1 M o .1" ........ ·en ,(9'l~"') d""l3. Sub. , ''1'i'3.9, previa. fiscalizacióll \(lor la [rn-
",,-au oren .. ru<uc" - ~l, '" c- Subtem~nte to.pógrUifo D. ;[>.001'0 Gas- terwm.ción Delegad1l, se ca.nceile-n .ca.~ 
in&piúlCión <l.~ Tropas de :la 5."' Región parSánohw, d:- la l<\gl'upadó~ Obre~ toree trie.nlos acumula.bles, e;n J.a. pro-
lM.ilitar, .con antigüeda(l de. 9 de, abril ra ~ 'l\OIPográ.fl.cSl;. deL ServiCIO Geq- ¡porc1ornali-dad de 6, a la taquimeca,nó-
de. 19'78. 'grálfloClo, con antl!:\uedad -de.:19' de abrIl grOifa. .de la. 4.11. Se.c.ción del C.A.S.E. 
Briga'Cla especialista, gollarnecpdol' de. 11978. , dona. .Meor.oedes iMontea.gudo Aguado, 
-don Mauill'e·]¡ de. L4Indl.'és- Escobar (189), 'Briga..da ~e. !Tn!anteria. ID. Ig.i(lro de ,la OCi'iooalía. J'urLdi.oo Militar de la. 
d.el>Regimien1io Zapoo()res de 1:1 R.e-- Martíne.z ~MZ :(8J.i4391, d~ 111:, 4.1."' Zana VI Región Militar, ¡()()n a.ntigüedad de 
t'i&l'va .o.en>&ra1, con antigüeda-d de- 1 de la .l. M.IE. C., eon antlgü·OOad de 21) de maqo ',de 1976 y a. !per.cibll' des.-
<le ma;yo d·!:} 11m. 1 de. mayo() de. 191118. .do 1 ,de junio de am. 
Brigada eSlpe<llal1srta mooánico alee- Briga-du. de-lA.rtithH'!a. D. Fr!1nc1&Clo 'Madrid 23 ds'mayo de 1976. 
trlcista de TrOillSl.uisl011Cs. ID. (Ppdl'O Gheca Salcedo (4001)~ del itegl«n1ento ' 
Esteban L021a.no (207), <l.el Cuartel Ge. de .Artillería <le- 'Campm1a. núm. 1:&, El Genera¡ Director de Personal, 
n.era1 d.e ro. !División de, iIin,fanwría Me- con antigüedad ode 28 de. abl'il de 1978. Ros EsPARA 
tOl'izada 44Maestr~o» núm. 3, -con an- IBriS'ada d~ IngernJ..eros. D. Jaimu. .4.11-
tigüe<l.ad {l-e- 22 de- (1)ri1 de 1m. tic:h ;Sa:bate-r {2204~, del IRE~gimiento .(Le 
, Re<l.es Pe.rmanenteS' y Servicios Espe--
Sargento Iprimeroesp·ecialista para- eial:as de l'rU·l1!>mis'io-nes, con antigüe-
<l.i&ta ID. ,Marla.no- IMartínez Ollgallo dad <l.e..2? d,e abril de. 11978. Cuerpos Generales (l?ft'3), <l.el: I()-cta.vo lDe.1Jós1to de- Semen- Briga.da -especialista op.&rador <l.e. 1'a-
tales', cQon antigüedad de. 1 -d·e mayo dió. IV: -F.el'nOin<l.o •Enri'lue7J Fern.ánde,z 
de 1978. (1~}" del.Alto :IDsta.-do Ma.yor, .con an- 9:831 
Sarge,nto de< lnfa'lljerfa D. J'osé 1D0- tlgüe<l.M de> 5 del abril! de. 1978. 
minguez ,Alons·o (J.03S1), deol: l'\;e-gi'!llieú-· Cabo de, ¡Banda de.,llrutanteriu, asi~ 
to de, .¡-rutwntsrfa 'Canarias. núm. tíO, milooo a. sargento p.rimero. D. Pablo 
.con antigüedad d!e 00 d·c> abril <le, 19178. Muro iPér,ez 1(327), <l.el !R.egimie~lto de 
Trienios 
A. percibir ~esae- 1 ae junio de 1978 
. Subteniente de. if-nte-mencla. D. Jo-
sé Pardo Román íOO6);, del Ouarte.l 
Genera» <l.e. la BrigMa 'de. I'Dlfantaría 
Motoriza<l.a núm. XX:XlIiI-, ~con anti· 
So,OOM de. 1i <l.e' maIYo de 19178. 
.Ayudante d& Óiriclnas. Militarl7s don 
Man:mel iRodriguelZl tA~ca.lide. (2400), de 
la Zona, de. Re·cliutanniernto y M<l'Vili-
Illación núm. f>7, con ~ntigüOOad 4e. 
8' de. -m¡¡¡yo de <1978. 
Brigada mÚB-tco (J). ir·osé Pérez¡ Ga· 
sent '(500Y., de, la .AJcMl·muia General Mi-
litar, 'eon ant!gülldad .de· 9 der nlo/yo 
de íl9lll8. 
l?ENSION DE 3.eoo PESETAS ANUALES 
A. percibt,· d.es,!J,a 1 d.e febrero do \1:9.'78 
InIfanterfa Teneri;f·e. núm. 4i1, con an-
tigüedad deo 22 <l.e, ,abril de. 1973. -
<:!abo <l.e. -Banda. de, [·nge-n1eros>, a&i-
niUado a sargent'O> Iprimero, ,D. J'ollan 
F01'nie]es. ,Compán 1(6S006} , . d~lJ Bata-
llón Mixto. de. .J.ngeni,el'oSl mírh. 1, con 
antigtiedM ile 1 de, mayo de, 191/&. 
PENSLON DE 4.000 PESETAS ANUA;LES 
4. percibir des,de 1 ,de mayo a~ 1978 
rBrtgnda d'(lo ·línlfanteria ID. lM:anlUJe~ 
Blanque~ JGonZlál!e'Zl ,('/fI49fi'10}, deo1 Cen-
tro de ,Im.trooeión de (f:\¡eclutas llúm,a-
1'0 :J.5, eon ant1güe·dad d'61 23' d61 abril 
d-l1J'1~8. , 
IBrlgnda esp.Blcialisrfi8¡ 0p'9¡'ador de. ra. 
dio, [D. JoSJé ILópe·z; Heras (l4.:J.Jo, 4>&1 R.¡;. 
gimiento de. 1R,·ede'& Pe·rm.an,erntes y 
Se·l"Vi.o10·¡¡' [Ez.pec.ia~e& de. Tran&n'ils'io. 
n 90S, CJoO'I'lJ antigüedad d61 81 die. ¡ abril 
de.1191f8, . 
Miús·ico· d!e. teoree'ra, asimilado a sal'-
@elIlto 'pri\mero; [O. ~bund10 iPJ¡quetas 
IGarcía. r(l.'OO)\ de'l íR"egim1ento, d.e. In-
!Con arreglo al artí<lulo :1i) de.1 ~ 
!Re·al Decreto Ley,22/77, de- Sí} de. mar-
zo, urtf(~ul{) 8.0 , dos, de la Le¡y 1/78-
de Pll'esupuestoo G-merales d·s.l 'Esta.-
.eLo y .eLemás di.grp.osiciones .coffilple~. 
me.ntarias, :pre.via ,fiscalización por la 
In'te.l've.11Ción Deleg.ooa, Sé> c.onee.de.n 
los trienios acumulables en 1;a pro-
p'O>l'cionalidad 'que se indica, a ca..da 
uno- de los funcionarios dvlle.s. de. los 
CUerpo~ Generales al S!&I'Vicio de. la 
Adminlstr8ición 'Militar, 'que, a conti-
nuación se reXadona.n con la antigü\?-
doo y e\tectog' aconómi:Cos que para 
cada uno. se sefiala. -
. CUe'fpO GeneraL Administrativo 
!Don Luis d&l Rio Sanz, (01 A.M. 00300), 
da la. Direcc1ó¡;¡ <l.e. Industria y Ma· 
tarlal, doce. trisnlooS eon a.ntlgüedad y 
a percibir desde ;J. ·de junio de, 1978, 
pro,pol'o!ona.l1dlld 6. 
Dona 'Mar!a. Luz Quintana Castro 
{Ol: AlM. 02151)2), de. la Acu:demia ds-In-
tervención Militar, o'eM tr1"n:ios oon 
antigilooad y a perCibir desde. 1 de 1u-
nio d.e. 1978, proporciona11·dad 6. 
Don Francisco' Gar'eía G a r e i a 
(.01 kM. (2625), -de los Se'l"Viai'OO de In-
tenden;i)ju, de.Yitoria. do·ce- trienios 
\ 
con antigüedad y a percibir doode 1 
do junio <lo 1978, proporcionalida.-d 6. 
Don Bernardo Llobera Estrades 
(01 .. \lM.OO8'i'6), dol -Gobierllo Militar de 
Mallorc"" ooho trienios oon antigüe-
dad de 3 de mayo de 1978 y a perci-
bir desde 1 .0.& junio de 1978, prolpol'* 
cionaUdad 6. 
CUeTpO Gewrta1. A'Ú3:iZiar 
23 de ago&to de 1978 
El General Dil'ootor de Personal, 
Ros EsPAJilA 
E>1 General Direot01' de P;ersonal, 
Roa ESPAlllA 
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DIR~((ION D~ S~RVI(IOS 
GENERALES 
Intervención General 
. del (jércifo 
V AlRIAS AJRMAS 
Premios de permanencia 
y sueldos 
9.833 " 
Con al'l'eglo a 10 diSlpuesto 
e.n el 'artIculo cuarto -de la Orden de 
8 do junio de 1m (D. O. núm. 13a}, 
se cÚ"nceode a las clacses de tropru que 
a. eontiml'aci6n se re-lMi-ona·n, el suel-
do '110 7.~ pese-tas mensuales, a: per-
cibir .desde 1 de· jUilliO 4e \Lm. . 
Del parque y Taltli'l'es de YeMculos 
Autom,1vttcs de Canarias 
,Ca-bo 'Primero Juan Bote 'Guerrero. 
,Otro, Ri~Oir(!o Il}i'€'z Martinez. 
,otro. iEPiflHlio IMa.rtín ·Fui!'l1tes. 
,Otro, Josó Mo,renÚ" Puerto. 
Otro, José Otero iLÓpez. 
Otro, Fra,nci~eo Pére.z Gareía. 
'otro, José Pél'ez Sanz. 
'Otro. A1berto, Ro.dríguez .curras. 
otro, Ma.ml&l Huiz Rulz. 
'Otro, Cán,d!do Sa.ncayo 'L6p.ez. 
'otro, MiguEH Villa»ba Bar:rios. 
MadrM, 16 de mayo de 197$. 
IGuTIlmnEZ MELLADO 
9.884 
0011 arregLo, a 10, ;:Lisll>ueSlbo 
en -e1 artículo, cuarto yen: l>os. atpal'-
tados .dlOlSI y cuatro., de[ a.rúí'CuJiQ ter-
Ciero, re.$lp·ectivOJIl1'ell'lIba., dJel IlJecl'et-o 
n¡(lIffi!, 3''ZIJ¡11.9I!It ,de 23 de ife.bre.ro, ,(DrA-
lUO OFICIAL núm. 6!L)" y en ¡¡,.p.1icaJCiÓl1 
dJe los art4cul,oSl segun'dlo y ter1C'ero 
dIe la. \Ley Dlótm. I?JWr.l.974 odie :M d,s juUo 
(D . .o. nlÍlm.. 167), ,CLe.1 a'!'iíaulJodi'ecl-
sé!s <1e la ,Ley núm. 4''N1975 de. SO de 
(iJ,cie.mbre (.o. O. ThlÍlm., 5) 'Y >dle1 al'· 
ticuLo die.ciS<61,&,d'9 11(1.Le.y !lIÚm. 3&/ 
líYi1f3 ,die 00 dJGd~ci,e(mJll're tD. O. nú-
mello .(1), 'SlIl CO,IlI()l€I(tG Q, 1 as IcloíJ.s,(!'s' de 
tl'OIP'1l .que lL 'o(Jioll'tin:tlJlll(Jión s'e rela.do-
mu1., :0" pl'emioll1 .a.c¡. pe'1'1ltulxretlllélll 'Y 
los st:te'lld'o~ ''lIle p,ara onda -uno ¡;e 
lndletm y 'q:u.Go 'pol1c!1l1,!'dn a ,pul'if,lr do, 
111 :c,@,ct!lU '(luGo SIC IOItH1:n1n M eUodio. !C!l.5,0. 
Den T~"rcto Gram, Capitán 1 da La 
¡.c(Jtón 
,Siu·eJld-o de. 2,2100 ,poeate·taS1 il:rll¡mí¡.ua,~I3II;, 
apart1r ,de 1 '&0' l.1.iIJTil die 19,75,;, SIQ,e.l· 
dio, (l,e 2.0015 p,eSletas lhensualelSI, a pa'r· 
tir ,de. 1 ,de, 'enero de 19'i18; sueMIO' de 
4.215 p·eSletas< me,nS<ua~oo, a. lPaoJ!tlil' d>e-' 
D .. 0. mimo 191 
1 >die (e\l)rerO' ,die 1m; cuatro prennios 
d.e. pemn~neiIllCia, .a. a>artir (!le 11 d~ se¡p-
tieanll:il'& de 1976 fY' siue1d>fr ,~ 51.€!1S f}e-
setas m-en'SluaJte.s, a ,partir <l.e n. d.e 
en-er.a. de 119-711: 
CaJOO. Tim<lteu SáIllCihe0 'R<ll('[¡ri¡gu,ez. 
»eL Tercio Dut1we de ALba 111 a'e La 
Legi6n 
\Slle-M.<l de 6.~ :pesetag menS'llaleS!, 
a .partir .dIe ;t dJe ma:rtz,Q ·d-e 19!16 y 
sueLdo .me 7.$ ¡p08seil:.as. meIlS'llal>&S!, a 
partir >die '1 de e-nero ·de· lliS77: . 
¡Ga:bo. 'Pl'w-el'O, ·F,r.a.hcisoo 'BuilOlt-
v.á.n. . 
. TI'&SI ipil'€llllioo ,d!e 'P'emna.:nIeIJlcia .a 
partir d.e 1 d.e ju1iQ. de '1977: 
lGa'oo il':rime.ro, José An;f,i,gaSiF&l'n.á.n-
Ü!eIZ. 
Sue1do d<e ,3.m ,p-e'Setas merisual>6S, 
a ¡paJJtir de 1 de- julio .de. 19?-7: 
ú8JbO, primero, lBaltaoo.r li\1l{)1l1IZón Se-
d!eño. 
SueMi() d-e 3l¡,71 ¡pese-tas meoou.aloo. 
a ,partir de 1 die ootUlbl'e &e 1197/7: 
Caíbo !pl'ímexQ, José Gatcía G~.az. 
23 de agosto de, 19'18 919 
Con arreglo a. lo: que deter-
mina el artioculo 5." <le lea Ley 11311966, 
DeL Tercio Don Juan de AU, stria 1II \ de- 28 <le diciembre, ,~iD. O. núm. 2001, 
ae La Legi6n 1M modilficaciones intro<lucidas por 
. - la, Ley ro/1m, <le 2-'1 d>& julio (iD. O. nú-' 
S-e-is premios <le parmanencia a par. 1 rp¡aro 165), 1'81 iD1sposición eGmúlf 1;&1'-
Legion'ario, Franciw(} Aguilar .ca- '9.836 
macho', ' 
tir de a. de- octubr.e. de 1m: 1 cera,' ¡punto dos <l·e 1'a iI...&y 5/19Q'6:, de 
Cabo primero·. ICaferino Cidonciha j"11 d6> marzo, ~iJ), 10. Ulím, . oo,l', Y la [)liS'-
Parra. ' pos-ición Transitoria décimosoegunda 
, <lel Iaaglamento <le} Senemérito Ouer-
Sueldo· de. 855 pesetas meiJlsuales;, a : po de lM!utUados., aprobado p.or HeaI 
partir de 1 de junio de 1976 y sueldo IDecreto" 'itl2/'191i"i1, <le ;t de- abril (D. O. 
de- 1.<M3 -pesetas mensual>&s, a 'Partir número 91.)~ y, pre.via fiscalización 
<le 1 <le e.nel'O de 19'ef: por la. ::rnt.e.rv-ención, se- actualizan los 
. Cabo, JuUen Jose¡f Van HumJ:>eek. trienios a los subofi'Ciale-s, relaciona--
Cinco premim; de permanencia, a 
partir de 1 d.& di~iembie de 1976: 
Gabo., Ramón Gonzále2l Na"larro. 
Un 'Premiada. 'Permaneneia y suel-
do doS 3.477 pesetas' mensuales, ll. par· 
tir de 1 de ju.nio. d& 1m: 
Cabo, !Mig.uel ,Ca,mpos· Atooha. 
Sueldo d,e 'UlOS 'Pesetas mensuales, 
a partir de :.1 de nOiVie:m:brEl. de 1m: 
>Cabo. .Antonio !Rodríguez; PirÍS. 
Sueldo de 1.1140 peset,as mensuales, 
a partir de 1. de, "U,ciembre de 1976 y 
dos a continuación, cOiJl antigüedad y 
eie'Ctos económicos· que a cada uno 
1& corresponde. ' 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
DE GUERRA POR LA PATRIA' 
Jefatura Provn17iaL de Mutilados ae 
. Barceloma ~ 
rSuel'd-o .d-e 1.500 f}esetas mensuales, sue.ldo de 1.391 'Pf>S'etas mensuales, a 
a !p'a.rtir d>e- 1 de ootUlbr&de 111),75 j eue.!. pa.rtir de 1 de -enero de 1977: 
dJo d.e 1.'ii10 ,pesetas! 'll1eThSuales, a par· Legio'nal'io, :.'\..1-fonso ROlIl'ªro BU6nG. 
Sarg.e-ntÜ' de J'l1ifantel'ía íD. .Alberta 
Coscona Teixidor, ¡{IR. G. 895), once 
trienios. 1(5 de suboi1'ici'a..l y & de- tro-
pa.), con anitgüedad <le 1~ do{;< enero 
de 1975 y -e·fectos económi"cos d·s '11 doe 
ab1'11 de 1m, 'Pl'eiVin. deducción de lo.s 
cantidades pel'¡()ibidas por" este. con-
cepto desde- <lima .f.echa. 
1,<\¡l mis-mo, doce- tri·entos '(6 de su-
bo-ficlal 'Y ü de tropa), con a:ntigüe. 
dOO de 19 <1& enero de. 1978. y dectos 
e'conómicos de' \1. <1e febrero· de 19,1j'8. 
tlr de '1 de enero (loe "1!1i6; 5!Ueltdo, de SueldO' de, :1.001 pesetas, me.nsuales, 
2.800 pe<Sll!tllSl mensua.1e.s, a p!!.·l'tl.r de 
1 de. agoooo. de 1100'6; SoueMo .de 3.477 a lAartlr del 1 de Ifebre.ro, d? 19177: .. 
pesetas menSlUales, a 'partir 'd'e. 1 td.e d:g!onar o. wU'tUl No,varlo Ferl1.",n-
eneri)d!e 197'7 .y ·ctos. .premioS! doe per- . 
ma.nenlOi!!. y sue1d.ode 5.1b16 ·pe·s-e¡f:.as I Sueldo de '1.391 :pesetas mensuales, 
mensual'es¡, a 'Partir eLe 1 ,íle lQetubl\e a 'Partir de. 1 de- agosto de 1977': 
d-s 1191i'il: Legionario, J'>Qsé !MontaJ1o k>\l-caraz. 
lCalOO, 'luan Ca.nnpoo ,'Mio·rales.. IMa<lrid, ro de ma;yo de 1978. • 
GurIlm:a¡¡;z .MELLADO 
lSueld!o 4le 4.275 pes.e,ta'Sl mensuales, 
a ¡partir 4e. 1 de, ¡felJ)l'ero de ::l.9'ro; !$u-el· 
do< de 5.~16 'pese,taSl ll1eIl\Slua.les., a par. 
tir ,de 1 de ·enero de 19'ili' 'Y tres. pre- . -----.............. ------
mios de· lP'e,rmanenci.a, a ,p'a'l'>tir de i1 de 
mruy,o ·lie i1917,7: 
ICrubOt, ¡'osé RuiZi Fermám.a:ez. 
íDo.~ premioiSl ,die Ip emnooen.cia y sue.1-
do ·de. 5.í!!16 p.eSletas me.l1S'Uale$l, a Ip·ar· 
tir de '1 .doe mruyo die, i.L9'i'1f: 
lCa'lYo" !Antonio .Arrory.o 'Gar'cáa. 
" 
Direcci6n de Mutilados 
Trienios 
Otro, .D. Miguel Soto IMontero (R. G. 
1&7), once- trienios ·(5 de suboficial y 
6 <le tropa), con antigüe<iad de 14 de . 
,enero de 1~5 'Y E1iectos -económico-s 
de- ;J. de abril de 1971&, previa d,edtHl· 
clón de 1a$l cantidades percibidas. 9;101' 
-este· co.nce'pto de,sode diClha fecha. 
1M mismo" doce trIenios (6 de> subo-
ficial y Xi de tropa). 'Con a,ntigü-edad 
d·e 14 de· e.nero <le· 19178 y e.tectos eco-
nÓmiIQ05 d>& '1 de fe-bl'.ero· de. 1978. 
Jefatura ProvinciaL ele Mutilados ele 
León 
Sargento de. [,n¡(ant&rÍ:a D. \Porfirio 
'A111e.r Puente. ,(iR. ·G. ~900), doc& trie-
nios (íJ.de. subMicial: y {1 de tropa),. 
con antigüedoo de. ::¿ de ·e.ne.ro, de19!75 
y e,ieatos' ,¡¡.conómf.cos de 1 de abril 
de- 197&, pr&via deducción de la,s. can-
tidad,es per,cibidas por ·eoSte concepto 
T,r~ premi~lS' ,de pel.'1ll1!anenlCia a ¡p.a.r. 
tir die- í1 de- jun:f¿o, de 1977: 
ICrubOl, ¡,eISlÚS A,se,ns}o 1J.\1onca.da. 9.835 d·esde. diooa ¡f,e,(J!ha. 
Con arr·eglo a lo qu,e. deter- .Al mismo" tr'OO9 trienios 1(7 de· SIU' 
ISúeM'o 'Ge 2.008 Ipese,taSl rrnenSlUa:es, mtna.al artí,culo 5.° ,de la Ley 1131.1966 ,bo,fic1al: y €I de. tropa)" con antigüe-
a ¡partir de· 1 ,¡],e. a.goS'to de. 119177:' de !28 de. diciembre·(iD. O. núm. 2%), dad de, ~¡ de. eiJl.ero de· 1978 y efe,ctos 
ICrubo, 'Manue.l .BrQ¡v,o ICa.ruIJJCIUo. las modificaciones ,introducidas> por I económicos de 11 de ¡f,ebre.ro de· 1978 . 
. la Ley 00/73, de> 2r1 <1e julio (ID. O. illÚ· 
ISueMo ,d,e d.391 p'[;SeÜtSl meusruales, mero 1165)1; lo.. Orden de, íW d,e febre.ro 'CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
a p,a)."tir ,de r,t ,d,e ¡;.e·ptiemi!:we 'tl:e r19i77: de, 1947 {ID. 'O. núm. :00) y demás' dia. 'NENTES DE GUERRA POR LA Pi.<\.TRIA 
1C.!l.ib'(), Bnrtool'oln1Jé. ¡M·ula 1ANi1a.. posiciO'Me {lo¡¡;nlp1e-mentraias" Y' previn lefatura Prtlvíncia:t ,cZe Mutttados de 
fiscaUzacilÓ11 por la IlntervelJ'lclón, se. Ma(Lrid 
II).OSI ,pr,emios< ,d·e :pe-:runane.nc¡iay !lIu!()J.. 
dio i(J.¡e- ·5.~1() ,Ptl5'Mül'1l memnmLe.s. Il, par-
tir l.Lel «'lo o'M.\v.brtl <de ,1007: . 
¡CUIDO" Joíllé .Mcu.lno '!3e,lltlio,l. 
"¡Sualdo da,j/,:600 pesetas< nHl.nSoU¡!JCl!l, 
a partir ,dEl< il. d(¡ Ilo,v1cntbrt> «'l<l 1977: 
¡CabO, .Diego Barriga, !Espinosa. 
Sueldo de (\',000 cr;¡es,eto.sl me·nsuales, 
a partir de 1 de. mayo de, 19175: 
tlomll'de.n al coronel' del extinguido, 
Cuerpos de, Inválidos> Militar·es D. Al-
fredo Mllrtínez 'Gllr.cill {iR. ¡(J. nilme-
ro OO~)., veinte· ·tr1e.nios acumulables 
d,e 0,fle1a1), Sids<crlto a lo. hflltura Pl'O. 
vincio.l de. 'Mutilados de. Muro!o., ,con 
(¡,tactos. s<co,u6mi.cos de 1 d·s< junio 
d:e< 1978. 
Madl'j,d, 2& d.e,)l14 ayo' d,e 1978. 
Gurl~:a.:a.¡¡;z MELLADO' 
Sargl'onto de. .Inlfu.nter:ía· iD. Fulge·n-
elo il~jB'uerOb'o, JA.glule.1o ~n. G. (lI277e). 
un tl'\{Híio «'l,e ¡¡;UbOlliClo.l,con o.ntlgü¡;· 
<dL\od «'lo 19, deo julio do 197G y tl<f~(\to\S 
e'con6micos de. 1 <dEl< enel'O <da 1977, !fe-
aha, de su ·prime-ra. l',w1st'llJ o.dminiS:-
trat~va, pa.sAdo. ,en el C.uerpo de' Mu-
tilados. 
'Otro, ID. Bduardo Wernán.dez: Ceba-
llos. ¡(iR. G, 5m3), diez, trie,n1os: (4 de. 
.. 
2.3 de agosto de 19'1'8 
S'1lbOifi\t:lial y 6 de tropa). con tt'lltigüe· 35597), <liez. tri,¡mios de tro;pa. con an-
dad de 1 de, julio doe. 1973 y e!footos tigüedad de- 2 d·e. may.o, {le. 1009. 
D, 9. n1lI!.i. 191 
1 e{atltra ProvinmaL de lIft.til.axlos de 
Burgos 
~onómicos. d~ 1 de· 'abril d.e 1976, pre,: L~t nusmÚ'. Q'llee, trien,jos de tropa. 
v~a. -deduccIón de- laSl ~l))ntldades 'plll- -con antigüedad de 2 del mayo de. '19'1"'*. Sal'g1l-nto< de< JIfl¡fanteil'Ía D. I1gnaeio 
clbld:as 'Por este .conce.pto. desda. ('be ha, 'Y €'feetos económ~cos de 1 de .&ellf.i.em. IGar.cia Viadas. !(R.G. 43263», tres- trie-
1'~lla, ,'hreo de !l.9i13' nías ·{1 de subafieial Y 2 de tropa). 
u\} mismOo, once- trienios .(5 d~ subo- p{)~ .¡;~ta Dl1den se recti1'ie& la de'1i> ·con antigftedadde 26 de- dieiembr·e 
fi.cial ,y u de tropa), con antigftooad d-e, 1973 Y efectos económicos de. 1 de d . l' de enero de ;1975 (ID. O. 'núm, 48) • .e-n 
y .e1'e~tos económicos de-:1 e JU 10 lo que se re.tiere a este suboficial, 'P.or >enero de \1974. ' de 19'i16 . Por esta OTden se rectifica la de. 13 
Por 'e'8"'-' 'O;""'~'" S" reet,l"~l'na la de <)0 10. ¡que leifueron conc.edid05 diez. trie-- d '" ". d ,,""'" ... O ' """) """ '.<.1".... '" . "- .... <Wi1 • . t } ce 'l·e ... !'ero· .e. ... .,./;;) tiv. ,num, CJiJ', 
· d~ abrl'l "e1~W 11D. ,O. núm. 11¡¡"J', en llios (1 .(I;eo sUbo;ficial y 9~de ropa. 1 ... :t b~""al 
· '" u '\ . < 'Con ef~!Ctos económicos. de. 1 d:e' enero en () 'que se redere a 'es esu "dCl , 
lo. que. 00 relfiere a· este sUbOifiical, de 11975. _. por la,' que le ¡fueron cmicooidos tres 
por 1'11 que leo ;fueron concedidos once triooioo (1 tle, suboficial y 2' de tro-
trienios .t1 de SUboficial y lO de<. tro- tJ\J. mismO(), dooeo trienios i1 d·e subo- ,pa),con €!Cactos .acoThÓ!IIlJieos de 1 de 
pa}, ean €lf.ectoSlooonómicos de 1" de fic1a1 y 11 de tropa\; con anti.,"iiedad febrero. de 1975. .' 
'. "juliO de 1976. de: 2 de may.Ql d~ 1~5 Y €if~~s eeonfr- A:tmismo,. tres trienios de subOifi- . 
otro, ID'. Jesús Jimáne~ Torrecilla mH!OS' de :1 de luma d:& 19w. cia], con aontigftooad de 26 de- dieiem~ 
(iR. ·G. 11.392), dooo trienios' 1(6 de' su-, Al mismG, doce t~iéÍlios '(S de subo- bre doe. 1003 Y efectos .económicos de. 
boücial; y 6 de tro.pa, con antigü~ad flctal y ti {Íe impar, <con 'antigüedad it da abrir doe. 1~, previa d'educción 
d,e2 de enero de 1975 y eil'ectOSl eco- de2' de ma;yo de. 19/75 y e.fectos.,ooo- de, las cantidad-es percibidas ¡por ,este 
nómicos de. ;t de abril de 19711, pre.via nómic(}S de 1 de. abril de 19%, previa.concepto' d-esde dioha ¡feclla. 
deducción de las eantidades percibi- ded'lleción· d:e las cantidades, ·pel'.cibi-· l-llmísmo, cuatrQ< trieniOs de SUb-
das por -este. tClonceoc>to' desde dicha fe- das, ¡por este conúeipto desde dioh~nf.e- OIficial, eon ant~gü·edad .-de 26 de di-
oha. tClha. ciembr.e. de 1976 :y ceofectos ooonómicos 
Lt\l mismo, trece trienios 1(7 de su,,; Otro, ID, Crescenció, iB'lasco C...o-nzález de 1 de enem de. il91i'7. 
'.bo.ficial y 6 doe- tropal), eon antigfte- {R. G. 12844)~ dooe tri.enios '(6 dI!> su-
dad de 2 dee.nel'o de 19'1'8 y eifeetos bofi'!)ial y ü'de tropa.), eon antigüedad 
ooonómicos de Il: d,e ¡[·ebrare de 19'18. d.e. a de e.nel''() de 1m y ""rectos e.co-
.otro, ID. lDc'lNid :P~l'e21 Pél'ez¡ (R. G. nómicos de. Ji de a.bril de. 197&, previa 
192:t), doce tl'ienios(G de subOlficial y doouooión de. l'as ca.ntidadespel'cibi-
G de· tropa), eon antigüedad 'de 23 de das por este .concelpto desde dicha ¡fo&-
enero· de 1975 y e.f·E'etO'S ·económicos eha 
do ti. da aibril de 11976, ,Pre.via. d.oooo~~ . '. ' t 
cióll <le laSo -co!ntj.düd~ perclbMns. por ¡Al ml!~mo, treee trill'nios. '17 d~.SUbO' 
cmp (10n-cppto desdE" dima.i'.eclvl.. nelal y (1 de ;troPrt), con antigüedad 
· .1\;1 mismo, tl'ooe trle-lllos (7 (i.(} su1)0- de> S de· ('on-ero de il~7a Y' Meatos 000-:!'io(ltlJ.~ Y G de, tropa), con antigüedad nómicos de. 1 (i.e ,febre.ro< de 1978. 
{le- 2:l de ane,ro d,e. i1978 y efectos '000- Sargento de SanIdad D. IEsteban 
llóml-cos de- 1 de, :febrero de. 197ft (l:arc!il, IGill(R G. 2lW1h doce trienioR 
,Otro;, 'D. Jest1s LOUl'Ido CRstro ·(R. (1:. (6 de stl!)()Ij'ícinly ~ de tropa), eon an. 
5911), doce. trienios I(f. d,e suboficial y t!güeodad de- 6 de .¡>,ne-ro de.113'1ií y I.',fec-
6- ,le. tro:pa), I{)on antigüe<lnd de 1 <le tos económitgos d~ 1 <le abril 'de. l!Yro, 
il'!'lH'ero de 1113'15 y (lf(\doi'> l'oo'nómi,cos pl'<l<via (leducción d.ceo las elmtMades 
oda. .1 ode abril ode 1!}76, pre,via deduc- perCibidas. por: ·este 1C0n-0epto desde d1-
clón de- lnscnntf.d,n,d,(l,s 'Percibidas por -oha ;fsolla. 
,¡¡.s.ts concepto desdo(} di{}1ra !fe-cha. ¡Al mismo, trceoce tl'ietnios' ~70 <le, subo-
Al mismOo, trc,ce trienios< (7 de "m- ficJal y (1 de. troipa)., lCon antih"Üe.dad 
hOffieial y (; de' tropa), ,con a:ntigüe- {le () de; ene.ro de, 19118 y \lIfe·ctos· .eco-
dad y e,fretos económi'Cos de 1 ,de ifi~ nómicos< dI: 1 de, ¡[·ebrero, de- !1978.' 
1>1'€-ro de- ::lm. 
Sarg'pnto Logio'narlo' /D. P·e.dl'O Villa-
ftu1.e·2j San 'Migue! ([1. G, 3&5@h doce lefatura Provincial de MutiZooos de 
· trienios .((1 de suboificial y ,(j de. tropa), "Zaragoza 
lOan antlgüNlMi del Q¡ d-e. enero, de 19-'75 
Jefatura Provinc1.a~ d.e MutiZados de 
VaUadmid 
Sargento de Inifa.ntel'la D. L<\lnatolio 
Higuera .Dofe21 I(R G. 29955). dO!(JE!l trie-
Dais ~6 de. suboficial y 6 de tropa)" 
con antigilMad de, 10 de. e-n.e.ro de 1976 
y e.tootos ooooómico's de 1 de abril 
d,E} 19i6, preIVio, <deducción de. res can-
tidn-cleJ:¡· peroibidas por este concepto 
desd-e, dioha !fecha. 
tAll mismo, trece trle-nios' 1(7 de sub-
oficial: y se,is de tropa.). con a.nfigüe. 
da.« de lO de enero de. 1978 y .¡¡,f·ootos 
enonómlcos de. 1 d-e :tebl'&ro de. 1978, 
Sargento legio·narlo D. Al,fo.nro Bar. 
tolomé tRomán (iR. ,O. 100M), .¡looe tl'i&. 
nios 1((1 d'E!, s.ubo!tieíal. y & <dI?! trO'pa;), 
CO'II. antigüedad de 11 de· (linero ue 1975 
y e,fe>ctos eco,nómieos d-& 1 de. abril 
d,e 1ty¡\S. p.revi:l. ,d·e.ducción de 1a'$ <COIn- , 
tMades pe.rcibidul'I po,r este· eon'Cepto· 
desde ·rUcha f·e.cih.l1. 
lL\¡¡' mismo, tre,ce tri~.nios ('7 de· sub-
oficial y re. d·e. tropa}. 1C0n antigiiooad 
de. 11')1,deen91'o' de, 11m y ·(',te'ctos·eco-
nómicos .ele 1 de. febr·ero .ele· il.97S. 
y e·fe·etas (JoeonómJ.cJos <lo..1I: <l.E) abrll 
de· r.UJ11'6, pr(llviade<lucción de< 10.$ cun-
tMo.<les pe,!'eibldu;s, !por este ,concepto 
des{lc di'ooo. f·sc.hll. 
.Al mismo, tre,c¡¡.'ir1·enios (7 de. su· 
ibo¡fii()fal y (l¡ de- tropa')1 con I1ntigüe~ 
dad de 6 de. ene.ro. de. 1m y f',fe'Ctos 
e,oonóm1'cos de, 1 de ;t,¡¡.brero de 1911S. 
'Otro, ID, relpr! n.no V:e.ntosa Buena-
,'posada. ¡(R. ,a. 100750)-, do'ce trie-nios (6 
Sarg-e.nto de. I·nfOintería !},L~.brn,lHI:m d~ sllbofi,nial y !fl¡ de, tropa). con antI-
B:odri,go.tContfn(lR. G. 112.1';;'), doée' trie- gu,edad de 11ft de. enero, do8t 1975 Y Moo. 
'11105 1(0 da subotf1cial· y 6 d(l¡ tropa), tos eco<fiómi-cos de, 1 do abril de 197(1, 
con antl,giledMi de' 3 <de.ene.ro de 197.5 previa deducci6n de, las cantidad.e.s. 
y ·efe>cto$l eco116mlcos' de. 1 d€!t abril de pe-l'cibidas por estSI cOll'ce!pto desde di. 
11)76, prl'Ivlo, dMucctón d·e. las olLntida, ch~J¡ f.e-cha. • 
Otro·. D. Jo,só ,Que.rr,el'o Matiíl's' (R. G. 
2(1391)', doce, triemfos. J(.a de, suboiClcial 
'Y Jjj .¡ir: tro'pu), I()on antigüedad de 4, de 
· .ene,ro de. :Hl'ii5 y t'Jfe,ctos eco'llÓmi·(105 d,e. 
\!. <lE) fibrl1 de. liJ1i'G, pt'e'Vill. d,e-rlurJción 
de. LM cantidado,s, pe.t'c1l:l1dM por ,es·ttl 
cOMepto d~sd!:> dicha, t·ooho.. 
tAl!: mismo, trece- trienios 1(7 dtl< su· 
bOlficlal y' 6 de, troptt)', >con MrtiA'tHl~ 
dM. d·e 4 <d& e.nel.'Oo <d& 11)7& Y élf~'ctos 
e.conómico·$ d·¡¡, 1 d·().f¡¡.br91'o de 197!l:, 
, ietatura ,Prov1ncia..td.c Mutitaxlo8 de 
Barc(j¡!o,na 
lS,o.rgento, de IIlflrfanteil'1a ID. Emilio, 
,F'ernánde-21'Mál'C,[ue2l ¡(falLecido) {R'. G, 
des, per·ci))ido,s. POl'e-ste. -co·ncepto' des. IA~ mismo" trece, tri·anios {7 d& sub-
de dicha <te,oha. o.1icla1 y (JI de tropa)l • .con antigüedad 
Al.mismo, tl'oos< trienios ,(7 de. suM· de, 14 de e,n·Gro' de. ¡t97S; y e<t,e'Ctos eco-
iJ.cial y ~ de tro'pa), (}Q,n antigüedad nómicos. de :t de. tf,~.brero. del< 1m, 
dea d,e leD:M'O de, 1m y 'e.íe'ctos eco· 
n6mlcoS' de< \!. de, f,ebl'ero, de .1917S. ~, 
'So.rg{llnto, del< rAiutomóvHes IÚ', v.r'l:ltor 
Salo.s. Sopee;ens. (:It rO. :)()()G7h d()(lfl trie. 
,n10&(6 ·do subo.rjciu~ y iJí dEl< ·tropa), 
<CO·t), t:mtiB't\~dM d,,,, S d,e. ·en ero, do, tl.lJI75 
y (llf.e·ntow orí;ou()mHjol!l·d·(11 :L d'o.n11r11 de. 
ltlm, ¡n'C'ivln. d"ducc16Ql da lns ,co.ntido.. 
.¡i(·a 11101101111<1 ns por ·e-s.te conc!l'1,to <l.tes-
,d·s d1 (lha; ifIGlcha;. 
kt.\~ mismo, 'tr'Me, 'tr16on10s (7 d,er s:uM. 
;U,cia,]: y la. de. tropllll. oon o.nti.güedad 
de, 8 de. ,ene-ro de. 191781 'Y' eife,ctos eoo. 
nómi'CQ'1l1 de<.11. d·e. lfebl.'e<ro' d,e 1978, 
Jefatura Provtnctat da Mut1,Zadoll de 
La Coru1ía 
Se.:rgllnto, <del fJ'ltlfo)nteríl1 D. Jos,é Sud. 
l'&ZI I(Ml1W,z (fR, 'O. ~~'h dOS tri..¡l¡U1011 
dGlillhO<foi!¡;I1, ,(lo,n 1)J1'1;1güe<dad dGl 11 
d'QI junio, de, 1m . 
.Al' mi5ilno,' tl",e¡¡, trienios d¡¡, $uho~1· 
!(litl!, {lon /l¡n'tigü·edad <de, 11 ·de Junio 
d-e. 19715 Y' &!eotos: ,economioos ,der :1 de. 
abril .c¡:'e< 19,718, 
IAil :mtSln'O, ouatro· trie,nios d~ sub-
o¡flciaol, M!l1: antigüedad de M de. ju. 
, 
D. O. núm. 1IJl 
nio de. 19'18 y ·e.feetos eCQnómi-cos doe 
1 de ¡:ulio de 1978. 
.otro .. ID. ,4.ntonio Sendón .c\.restmo 
(iR. G. 4(749), tres trienios de subOfi-
.. cial, con a:ntigüedadd-a. 24 d-e. junio 
de- 1m y efectos económi{los de !l d,e 
julio de am. 
P.e!' esta Oroen se reetifi'Üa la de 9 
de >dieiembr6 de 1977 ¡(iD. O. número 
29!il), -eu la que se- r,efiere a este· sub-
oficiar, por la, que le. rueron .con(le-
didos: tres trienios >de- s-uboficial, con 
e-fentos económicos de tl,. d~ octubre. 
~ de 1977. 
Sargento legionariO, [}l. M!fonso 6an-
dara .. >\mil (iR. G. 4&l,W), dos trienios 
d-s subo.fi'Üial, con antigüedad de 17 
de julio da. -1m y e.f-ectos económicos 
de. ;1 de. abril de. 1976. 
23 de- agosto de 1978 921. 
tidades pel''Cibidas por este conc¡,pto nios de, sUlx!¡fjcial, 'Con antigüedad de 
desde diél¡a !!ec1ha. 13 de febrero de 19'13. 
li\.l mismo, tr-ooe tri.anios ('7 de, sub- ~c\.1 mismo., tres trie-nios ,de, subon-' 
oficial: y 1) de tropa)\ non antigüedad cial, 'Üon antigüedad 'de 13 de. febr·e-
de 5 de. ene,ro d.eo 11.978 y e1:oot6s eco- ro de. '11976 y e,f·ootos €conómicos- de. 
nómicos de il. de febrero de. 1978. ,1 de abril de ó 976. ' 
'Otro, ,D<. l'Ubeno' lD'Ía,v Gálveez: '(iRe- lQtro, ID. Pablo, ¡Martín ,Eoool'edo 
gistra General 58829), dos :trie-nios de, fR. IG. 3l124):, <lOS trtenios d-e subofd-
suboficial, con antigüedad de 6 de cial, con antigüooad tl-e, 1~ de .:marro 
.en€.ro de 197Q. . de, 19'75 Y e;]'oot08 económicos de ;t de 
.Al mismo, tres tri-e.nios de sulbofi- abril de- :1976. 
ciaI, (lo.n antigüedaü d>& ó de >&n-e.ro " Li\.l mismo, tres trienÍos de subO'fi-
da 1973. cial, (lon' antigüedad de 19 de; IDurio 
lc\.~ mismo, cuatro trienios ·de· sub- da 1978 y efectos económicos de> 1 de 
ofieial, con antigüedad de.' ó .de ene- abril' de 1978: 
1'0 d~ 1lrtü y efoot08' econ{}micos de< 1 Otro. O. Justo 'Cubas Cubas (Re.g:is-
.¡j,e abril de, 1976. tro Beneral·11434), dooo trienios (6 d&-
J efatu,ra ProvinciaL ,¡;le Mutilados d.e 
Bilbao 
Sargento de. 11Í:fa'nteria D.' Eugenio 
Ooorinjaur-e-gui ItTIrriaga (Registro Ge-
neral 4%715). un trienio de 'subafieial, 
·Jefatura Provincia't de .J.futila4os d.e con antigüedad de 9 de diciembre< 
G.ranada de 1969. . ' 
Al mismo, tres trienios de,· subofi-
cial, eon antigüedad de. 17 d€< julio 
4& .100'5 y efe'iCtos. -ooonómicos de." 1 de 
abril.de 1976. 
suboficial y 6 de. tropa), (lon autigüe-
dad de- 20 de enero de 19'~ y efectos 
económicos de 1 de< abril de- 197&, pre-
yia deducció'I). d-e- las c'antidades- pe-r~ 
eibidas por este >concepto desde dicha, 
¡fecha. 
1<\1 mismo, trece trienios (7 de sub-
o.fi-cial y >6 de. tropa), con antigÜedad 
de 2.Q de ,enero d.e. 1978 y e<f-ectos eco~ 
n.qmieos de· 1 de· :febrero de 1978: IAl mismo, dos trienios de sUbo,fi-Sargento .de ,Infantería D. 'aosé Gó- dal, con antigftedad de 9 de dieiem-
mez ·Si.e.rra I(R. eGo 4003e), un trienio> bre de 1m. 
. 
de sllbÚ'ficial, con a.ntigüedad d,e 1n ~<\l mismo, tres tri&nios d-a. subOfi· 1efatura provinciaL de Mutilado.'! de 
de. mayo d-e.197G Y' e-fe-ctos económicos- oíal, con antigüedad de 9 de. dinie.m· LogrOiío 
de 1 de diciembre dEl' 1976, te-ella. de bre. -de 1975 y efectos e-conóm1cos. de. 
~u ;primera. re.vlsta ttdmi'l1istrntlvn pa· :1. de abril de 1976. , 
so.-da. en el ,Cuerpo de lM:utiltHlos. :Por esta Ol'<1en se rectifica la de 8 Sargellto de 1:nfantería D. Vere.ncia. 
de. >diciembre de- 19i& (ID. O. llnimero .00 Alucia. Cafi.as (R G. 562), dooe-
¡p,tatura provtnctaZ <le Mutnad08 de 2Ric), en lo irtW se refiere a, -este sub. t¡'ie-nio5 X6 da suboficial y () de- tro. 
paZma de Mallorca ofi.cittl,pOl" la .que. le tue nOl1cedido pa), non antigüedad d.e. 8 de ·enero 
'¡;;al'gento de. ,:t:ntfantel'ia. ·'D. Juan Lli~ 
tel'lUI Sitjar (R. ·a. 40056), un trienio 
de suboficial, Mn antigüedad (le 4 de 
mayo> .(le- /1978 y ,etectolJl ,económ1cos 
(Ir, 1 >deo jÜni<l de- 11978 •• 
ds 19'7(; y e<fectos eCO'I\ómicos de- 11 de. 
un trienio .(le subQ1fioalal con e,fl!ctos abril- .(le 19.~, !previa deducción (]~ 
cconómi-cos >de 1 >d.e- dici.e.mbre de- l1Jí76. las cantidades percibidas -por -este 
otro, ID. ~L\niano VillanueiVa castl.llle. I/lonnnpto .(lesd,e >dicha .fecha. 
da en. G. M?,3¡¡'lh un t.l'iel1io de [mbMI- ¡Al mismo, tre>Ce. trienios (7 de. sub. 
cial',con antigüedad de 11 de no·vlem· oficial y G de tropa), con antigüedad 
br,e de 19i.5 y efectos económicos de de, 8 de enero dee, 11978 ye.tentos -eco', 
Jefatura provinciaZ {le Mutilados ele 1 .(le. >díciembr.e. dec 197&, tff:<l'ha de· su nómicos de 1 ide, febr.ero· de- \1.978. 
Santa Cruz de Tenerite pl'lme'l'a revisto.. administratIva pasa- Otro, 10. Mlixirrlo Lande.r ZUd&lre-
iSargooto d-a. In'fantsria D. [.eón Gil 
Gatc!ª, I(R. G. o!e6.'5Sij.)~ (Io'ce, trienios- (16 
de SUboficial y .o de tl'opa)"con anti-
güedad de 6 de .ene.l'O de, 19'75 y' -e.fe<l-
tos elcohómicos >dIJo il. de abril dec [97&, 
.previa ded'llc.ción d·a. las -cantidad-e-s 
pe.r·cibidas pOTe-ste .concepto deoo-a. di-
cha ¡fecha. 
'Al mismo, trece trienios (7 <l.e sub· 
Mlclal: y 6t de- tropa)', cCfn ant1güe-dad 
de. 18/ de, en-a.ro (Ice- 19'78 Y e,fecto$l ·e.co~ 
nómicos de 1.de· lfebre·ro de· 1911S. 
Sarge,nto de !L..'l,o Legión ID. F,ermín 
Gonzále'2l IMartin ,(R. IG. SOO44)I, >dOCIJo 
triemios ,(6 da. sUboftnlal y oS de trolpa). 
'con antigüedad d'j3l 16 d91 enero da. '19175 
y .eifootos eco'nóm1co¡; de ;J. <le abril 
<l.-e 19-76, Ipr€wia d,educción de laS! can-
tMade-& pe·l'nl'bidas- 'por este. concepto· 
d.e.ooe. di"ha !feciha. 
.Al mismo, trroe. trienios. (7 >de, sub· 
Olficill.l Y' 6 .(le· tropa), -can anti.güedad 
d,er 16 d¡¡,e·Thero de 19m Y' Q.tectos· 000-
'TlÓnilCOII .dcj, 1 de· ~{tbrer(j da· 1978. • 
l{jfatura Provtnoiat ,da Mutnado8 de 
Atmor€a 
.sargento da íJ:niftmb&l'la D. F·e,rmin 
;Narro IUlltna I(R ¡<l. :\0011030, doce tl'ie· 
nios. I(a. de. suboll:1cin1 Y' (\ de tropa), 
{lon antigiledad de· S d,e enero de' 1917S 
,y @Ife;ntos, ,e-conÓll1ioCOSl de, 1 de abril 
de. 1976, 'pr&V"ia >C1edueción de las can· 
da en el 'Cuerpo de· Mutilados. G 1 ) S'ar"'euto lecrionario D. p.edro ,p.er. (IR. - ::W54 \ dos trie.nios >de- subo<fl-
lO '" >Cial, con antigü.e<lad dé· 25 de. mar-
nú,ndez iMuro 1(iR. ·G. 451t3-\), dog. trie- 2JO de- 1977' y efootos. -e-conónUcos de 
ni os de- sUbofi>cial, -non antigüed.ad de- :1 de ab.ril de, 19177. 
(1.2 d-e. 'e.nero de, 19!il5 y efectos econó- Por esta !Orden se re-ctifica la de 3, 
micos de- i1 >d,e abril: de 1976, pl'e,via 1""" 
deducción de. las cantidades ;percibí- de, :febrero de,· O'H" (D. O. illúm. 5(j,)~ 
en 10 que, se· r.eiier€< a. este subo!!i-das por este< .conoe·pto d-esd-a. diceha :c1a1 por la.. .q'Ue- 1e ¡fueron concedidos 
feoha. IA:~ mismo, tres trienios de. subO.fi- dos trienioS! d-e SUboficial, con e/roo-
.oi8.;l, con a..nt!s:. üe,dad de 1~ .de elIlSro tes eco'nómicos d-e. :1 de, mayo de. 1977: . 
" OtlJO, D. Bernardo Cór{loba Fran. {/¡e 19'iS Y' eifectosf1conÓ'micos de. 1 de cfa I(R. IG. 30000), deoS! tri6lnios de. sub-
¡f.¡¡.br·e.ro de '1978. od:iciaI, con antigüedad d-a. 12 de- mar. 
lefatura provincfat 4e MutiZados 4e 
Huesca 
Sargento, de, IInf.anteríl1 \Do, Ju1i.Í1n 
Salgoado 'D'llráJn I(R. 'G. 1ío753Cf.), un trie-
·nio de· sUboificial, ,non 81l1tlgüedad de 
9' d-e- ;('eJ:J.re·l'o de [977' y et!e·ctos enonó-
m,icos. de. 11 d.e ma.rz.o de: 1977 . 
Jefatura prov'lnciat de Mut1tad.O.Q de 
lMn 
lSarg(';n'to d·91 r~tante-r:f.a ID, Ramón 
ntiVllS· lMontoro (It G. a-ooo). un trie· 
nio de· 5ubo,tln1nJ, ,COll anf,ip;üedad de 
'17 de abril de 1978 yertectos e,conó-
micoa de. '1 de ma.yo· de, 19'18 . 
Jefatura Pr(1)~nc~at ·de MutHados de 
Las Pa~mas IZo Gram Canaria 
Sarge.nto de' ,]ntamiieria. ID. José: 'Oi.!' 
te-ga .Q.ornzá}e·zl ¡(iR. G. 44000), dos, tr1e-
~o de. 19!(16¡ y elfectos económicos de 1 
de- abril de· 1976. 
P.or esta, >Ü'rden $le. rootJ..t1ca, la de. 
1'0 de. :marzo de. 1'J.?tY (IDI. O. núm. '711:), 
en lo 'qu.e· se. re!f:[,e.re .a este suboficial, 
por la que, l>e, :fueron {lonced.ido's dos 
tri,e-nios de. suboliniall, ,con e,tectos .000-
nÓlmi{lÚ's ,de 1 de- julio .de. '1977'. 
Otro, !DI, lRufino [fimónelZ Mll.l't~n.e? 
(In. ¡G. 4'71155), dos tri-enios de auboli. 
·clal, con antlgüe.dad de· 16 de. junio 
de, 197:.1.. ' 
IAl; mismo., tres tr1~ndo¡;, de· suboti· 
<llu!, J(\OIl 9Jntigü,e.dElld de. 16> de. junio< 
de 1974 Y' e-teotos económicos· de- 1 de 
abirll drl 19'i'l(l. 
,Al mismiO, ClUatro- trienios, .(l,e- s·ub· 
olinlal, 'C-O!J.1 a.nt1güe.dad de '16 de, ju-
nio de. 19717 y efectos, ,económicos de 
:1 de' julio de, 1977. 
Otro, 10, J-osé CJ:ruvijo· GóroeZl {iR,e-
gistro G~neral !38'10h treos tri6ill.iq& {6i 
922 
de, suboUcial: y 'iI doe tropah .con a·nili-
güedad de- 1 de i.e.bre.ro d.e '1975 y doo. 
tO$oooon6micos' de< i1 d& abril de '.I.9l1l), 
pr,evia, deducción deo' las eantidades 
:perCibidas por este eoncepto desde di-
olla ¡fooha. ' 
A:l . mi&mo, catorce· 'tri&nio& (7 .de 
~ub(J.ficial y 7: de, tropa), conantigüe-
dad y efectos. -económicos de. ida. ¡f~ 
brero de,19'i'B. 
Jetatu.ra. Provincidl de if/tiiZados de 
Luyo 
.. Sarge.ntfr de, [¡rufantería D. José Ló-
pwz¡ Lópeq;¡ {R. .G. 39b67). dos trienios 
de. suborl.cial, con 8Jntigüedad de 16 
de, enar!) de il.975 y: -e-fretos ooGÍlomicos 
de. 1 doe abril de. 19')6, ¡previa deduc-
ción de las cantidades' perCIbidas por 
. este. C,O"llICe.ptO. .¡lesd-e. dicha fooha. 
IAl mismo, troo tri-e-nios de subo;fi-
cial, con an11igüedad de. 16 de .enero 
d,e 1978 y €'.fectas económioos de .. r de 
febrero de 1978. 
Jefatura. ProvinciaL de Mutilados de 
<. Málaga 
;$a.rg.emto de- lflltantería !D. Félix 
San'Zi Santolaya (R. G. 13924)¡ dooEll 
tl'ie.nios {S de. suboficial· y {} deo tro-
'Pah >(\on antigüedad .¡le a de -enero 
de. 1975 y efe.ctos económicos. de 1 '<le 
. abril d·e. 1m, :previa deduooión de 
las -cantidad.es p&l'.clbidas po·r este 
conce-pto desd·e dicha fOOha, 
23 de agosto de 1978 
d~ suboficial y tí) de-ttopa), con anili-
¡;.."Üooad de. & doe. ener-o de 1975 y efec-
tos económicos de. l!. de abril d·e 1m, 
previa deduooión de las eant-idades 
"pe.reiilThd,as j;¡o.reste oCoucC'pto ·desde di-
<Ul:a·1e.clla. 
Al: mismo, tr~e trienios (7 de. sub-
(}ficial y 16 de tropa)" eoo antigü.edad 
de· ~ de enero de· il9!18 y efectos eco-
nómicos de 11 de· ¡f.e.brer!) de, lS78.· 
Sargento le@onario ID. ManueljJ)Q-
baño ¿Ferreiro {R. G. 34&0)', doce trie<-
nios (6 de. suboficial: ;¡ ü de tropa}, 
con .a.uti.,"iledad .¡le' 30 d>!lJ ,me.m de, 1975 
y efectos. .e.conómicos de. -1 .¡le abril 
de 1976, pre.via deduoción de laS' can-
tidad.es \percibidas 'Por este concepto' 
desde dioC'h&- fecha. 
l<\:!¡ miS'Ill1t, trece trienios 1(7 ·de- sub-
oJlicial: y 6 de tropa)., .con antigüEdad 
.¡le 30 de .enero- .¡le 1978 y efectos 000-
nómicos. de 1 dl'} f·ebrero de, 1978. 
h!tatu.ra. Provincial de Mutilados de 
Oviedo 
·sarge.nto. legionario D. Francisco 
'Lla'na IFernández. ,(al. .G. 2>iI633}, .cua~ 
tro tl'ie.nios de suboficial, con anti-
güedad .d.e- 2 de noviemlbre ·dl' !lOO( Y 
e-tectos e<Conómi.cos de 1 doe abril .¡le-
1976, prel'lia deduooión de la.s ·canti-
dades p.el'cilYldas 1301' este concepto 
desde dicha .te.cha.' 
Al mismo, clncÓ' tri.enios de subo!!· 
ciar. con antigüeda.¡:l de $ d·e nO'Viem· 
hr8< de 1970. 
,Al mismo, seis. trienios de subofi. 
cial, con a.ntlgüedad d'6< ~ de. no:vlem· 
bl'(l< d·e 11973 y eí,actos ~onómic09 de 1 
<de- ahl'U de. 1976. 
IAl mismo, trece trie·nlos ,(7 d·e sub-
oficlal- y i!) de tropa), con antigüedad 
de. 3 de enero de· :f.9!78 y .efectos eco-
,nómicos de 1 d.e- te·bl'ero de '19178. 
,Al! ;mismo. siete trienios de subolfi· 
clal, ·con antigüedad de 2 de noví·em-
le/atura ProvinciaL de Mutilados. debre de. 1m y e<f.eoetos e;co<l1ómicos .de. 
Orense 1 d·e dÍ:ciem.l¡l'.~ de· !l.976. 
Sargento <le .Infantería /1). Sergio 
P(\l'ez. R·úa (IR. G. 001(1), dO>(le· trie.nios 
(6 ofi.e· suboff.cial y 6 del tropa), >(lon 
a,nt1güedad de 4· da. ene·ro· de '.1.975 y 
eio&ctos' ooonómlcos de 11 de. a,brU de. 
1917'&, ,prslVia <d(Hiuootón de laS! canti. 
dades pe·rclb1das por este, eonc~pto 
d·esde, dicíha te·ciha. 
rAlJ mismo, trece trienios (7 da. sub-
oi!iclal: 'Y '& de tropa)·, co·n antig1~edad 
d€l 4 de. enero de 19078 y ef·ectos> ·eco-
nómicos de 1 de, febrero· de· 1978. 
<01,1'0, ID'. 'José \ROdríguez García (no-
gistro 'Gflne·l'a1312VJ115h doSJ tri.enios de. 
s>ulJ o:l'l<ci al, con 8.ntlgüeda,1 <d·e. 1 de 
diciemb.re de· 19m3 y .e.te-ctos e.rJon6m:!. 
.cos de. 1 d¡¡"abl'ih do(>, 1976. . 
,.'\11. mismo;, tres. tr1enios de subo.!!-
(1.i0.1, con antigüedad ye.f,e·ntos l"tlOnó-
micos de 1 <dG dicl,embre· dé 19076 
'OtllO, ,D. Ma'l1ue-l (lómpo?, RO'CIuettl 
QR. G. 4aOM)T, .do(l9' trie'filos ,(.o dI} sub-
0lrloi!!.1 y & de, tropa)l, con allt.lgüf'd.fld 
d·e 15 da (¡Iu·ero dI:} 1075 Y '~iÍ('ctos .eno-
llóm!cOs. <l." ;]. .0." ahrH ode 19'i!6 ¡ll'(lV!o. 
de4uICc:1ón ,de. ras {HMltldn~l (>11 \,t11'·oltJ1-
dnFl' po!' este <IQ'11capto d(!R<rlO' dlc[U\ 
f('·¡¡bn. 
,,\.1 mismo, trece. 1;1'!·enlos 7 lile· s1,1.b. 
o,n(lln.~ JI' 6 de tl'olpn).nnn antlgt\>edad 
de 15 ,do· ,,'n,e,ro de. 19'78 JI' ·e-f,e-otos 'eco-
n6intco$> de,! de· ¡febrero. de: ~91(8. 
Otro, 'D. ij'·osé IJ)romíngue·21 Pérel7J (R,e. 
gil:lt1'6 oGemeral 31700i)/, doc·e tl'iel'ilos· (~ 
lefatura Provincial ·de Mutilados de 
Pa.lencia 
Sarge-nto da itinftmtel'ia.· D. Sautio,gó· 
TolCldo :Saldafla (ill. G. 4;17'58)', dos 
trierlios' de,. s,ubo·ficia-l, -non antlgüe,dad 
de.. 00 de. no'Vi.emb,re de· 19174 y e,rectos 
GlQonómicos -de· f.I. 4e. abril de 19176. 
IAl mismo, tr:es trIe,nlos de. subolf!· 
·cia1, "cón antigüedad de- 30 de.' no-
vi~mhr!)¡ de· .197(1 y ,e-fe·ctos· ·e·co·nómic.os 
de 1 de d'1>c1embr.e. de 1S717. 
J.iJfatu.ra Provir:wtal de Mutiládos de 
Pamplona 
Snl'g.ento de· Infante1'1{1 .D, Get'O.rdo 
GornagQl IDío.?J I(m. ,(}. 13S00.h do.ce tri,e-
nios I(G de s1}bo.i1ciul! 'y (¡. de- tl'OPlt), 
con n.htigü~dllid <de' l'i' ,de e-nej'(J ~lo 
'11>75 'Y rfectos ·e-CiOuóml{Jos <d.0· 1 .ciJl' 
n.bril de 1911iGT 'prt'.yltt ·dMu,ccióll ,11:! 1M (,.Mlt1dll,.¡'{·t'S Ip.nl'c1hMtl.fl Dor este; C011. 
n~pto {l·{;Rd·(l· dl(J~ltl. rt'-t"cIliIJ., • 
·Al UI'lsmo, tl'Q>(J(\ '1;rle,nioll ,(7' <le !'lul;. 
otlclu.l y ¡() do· tropn)I, ClO'1l .tmt,lgtlN1M 
deo 17 dt:! a-J;U!'t'O d>G 19m y l~t(joMoA {1{\'O-
noÓ'ml,oos (.l·(í 1 ~l(l, :l'e'Ol'UI'O de 0.9·78. • 
<Otll'O., .]): :1.0010' 1imóne,Z\ ·J'lumenn. ~R:e­
gistl'o lG.e.nel'al· 8(89), nU(;W(l' trienios 
(7 de, subo;ficial 'Y' ~ .die, tropa), M'U 
antig\i,e,dUd de· ~. de enero de' 1975 y 
erf·e·rto$l e.conómiMS d.€! 1 de abl'il de-
/ 
D. O. numo 191 
11m, previa deducción de. las >(lanW 
.¡ladas . pe'roibidas por $00 60<UCepto 
desde diCha. ifeooa. 
IAl! mismo, di{$ trienios '(8 d.e sub-
o-fi'Cial: y 2 de trop8Jp. .co.n 8Intigüedad 
de 26 d-e. .enero de 1978 y €ifect08J 000-
nómicos de< i1 de febrero de 1978. 
ütro, ,D. d){)mingo :Larraza Celaya 
;"<,Registro ¡General 12756), doce trienios, 
(6 de. sUbQoficia]; y 6 de tro:pa}, eon an-
tigüedad de 119 d.ll'. enero d.&· 19'1'5, Y 
efectos· ooonómicos de, 1 .¡le. abril d.¡¡. 
19716, pre.via· deducétón de loo canti-
dades :p.eJ.'lCibidas 'Por .este. c(}n~epto 
d.esde dieh.a. fecJ:l,a.. 
Ai mismo, trooe, trienios (7 de suJ5· 
oficial 'y 6 de. tro1>a)~ 'Con antigüedad 
de 19 de <€'nero d~ 197& Y .efectos 0000· 
nómicos de 1 d,e ife-brero de' 1978. 
otro, ID' •. Mod.esto· Y;etallo SOl'et. '{Re-
gistro. ¡Gooe.ral -13300}, doce. triffllios {6 
de SUboficial y 6 <le trop-a), ~()on anti-
güedad de '8 de ~nero- de 1m, y ~1oo­
tos ,económicos de 1 <le abril: de 197&, 
previa deducción de las cantidades 
peroibidas ¡por .e8Jte concepto desde <li. 
.eha ¡fe-dha. 
~'\.l' mismo, trece trienios «'7 de- sub-
()ifieia'!: y 6 de tropa), eGn antigiiedad 
de 8 de .enero da. 1978 y .e.f.ectos. e.co-
nómieos de 1 de febrero de. 1m. 
Otro, ID." Ili\!lM (iOflZó,lt'z Vi11«ga.s 
~R •. (}. 511067)1, >lioce trienioS' 1(5 de sub· 
ofl<lia~ y ,., de tropá:), co-n antigüedad 
de. S d.e ,enero .0.-& [9-'(5. y .erectos. 000· 
'uóm1-eos de.'l dI) abril de. 19'1lS, prwia 
deducción de. las eantidades percibi-
das por este J(lOlucepto desde dicha 
f-e·ciha. 
,Al mismo, tr·eoo tri€lnio& (6 da ,sub· 
04'ic18.1' y? doe' tropa)·, >(lon antigü~dad 
de S de, enero de il,978 Y' ,.e.te.ctos eoCo-
nómi.cos de 1 de feb1't'rQo de 19.'(8. 
le/atura. Provineia~ (le MutUCidos de 
P(mtevcoara. 
Sa.i'ge.nto de. Tln~l);l1tería D. RIl.m6n 
Dfaz \Rodri.guM; ,(iR. IG. &2.(iOO);, dos 
trJenios. de· subOficial, con antigüedad. 
de Ií de ag.osto de 1001~ y ete,ctosooo-
nómicos de 1 de- abrll de 19%, ¡previa 
deducci6n 4e las' Tnn:ntidade& P81'c11:>i-
dn.s por ,este-conce.pto desde· diclha !Coe. 
>CI1l:a: 
Al: .mismo, tres tl'le,nio& <la. subo!!-
(\ia.~, (lOlnantigüed·ad de ó d,e, agosto, 
de 100-7, , 
11%.1 (\!llsmo·, 'Cuatro trienios de sub-
oincia,~,con antlgü·edn<l d" 5- de Ugt>fl-' 
to <l e 19170. 
,Al mismo, ·cinco tri·enios de subo.ti· 
.cln.l!, ·(Jon antigüedad, de. 5 de. agosto 
d& 191i'3 "'JI etfe.ctos· ,económicos de' [ d(> 
abril de 191M. 
tAl mismo, aoili tl.'tanlo¡¡ ¡(lB ilubOfl.· 
,¡¡in;]., non antigü·¡;dMl' 4(l· v de Il,gostn. 
·d·e 11}7G y ('·fNltOS· ·(Mlo'll()m!cos dO< if. dI! 
~t'pt1(1mbl'é' de lll!7,Q. 
~lnlg@lnt.n Hígl.nX1ltTl.o iD. VJ.otnl'llHw 
~tmn~5. II~O!!IL I(IR. O. 00.21)1, do'cm trlo" 
!llo:; ·0G ,d.' snbof1,(ljaly G de tl'OIll1.), 
con flln1;igüQIG!M d.l)· ll~l. (1t~ en'Gro d,e 
1!}75 y e·f(wtos, ,()()on6mlcos d¡\ 1 (1(', 
ah11J1, <le lll11G, pr(wll.t de,lucc16n de 
la!! ,ctlntld(t{leRI p.e,r,ctl)idas po,r ,e-ste 
conctc:pto d·~,sde- diClha IreToha. 
All mismo, ,tr,e-ce· trienios 1(7 de SU1)· 
ofi'cial y 61 de tropa}, con antlgü,edad. 
D. 0, mlm: 191 23 de agoeto de 19'18 " 923 
--------~--------------,~--------_T~----------------------------------~-
de :!3 de. enero de 1lfi& y eiect.os 000-, lefatuira. ProvinciaL de l\-futftado~de CRUZ PENSIONADA CON 2.400, 3.600 Y 
nómi-cos de '1 de febrero doe í19l78. . ToLedo' 4.ilOO PESETAS ANUALES 
Jefatura ProvinciaL ,de l'lutiLados de 
Salamanca 
Sargento de llifiifa'ntreia D. JuanSán-
clle21 Parra (R. G. ~)~ un trie.nlo 
de subOficial, -C0'1l -runtigiieodad 4e '17 
-de octubre. de. íl.91Jli1 yi efectose<:onó-
miCQlt 4e' 1 d·e¡. nDviembre de ll)Tt. 
otro, ID. lMar-cos S,ánohez 'MGro (Roe-
gistro Ge,neral 224@Y. doce. tJ,'ienios 
{6 de subDficial y6 4e tropa,},con 
autigüedad de. 9' de enero de 1.9W y 
electos económicos 4e 1: 40e abril de 
1976, 1l'r-e:via, 4eduooión de laS' canti-
-da4espercibidas por .este conce.pto 
desde dieha :f~qha. 
,Al mismo, trece- trienios '(7 de' sub-
. ofieial Y' () -de trj:H>a), 'Con a,ntigüeodad 
de I} de enero de .19/81 y eife-ctos e-co-
nómicos de f de febrel'o de d~78_ . 
Sarge-nto .ele' [nfa,nteria. ID. .Mateo 
Ure-fia. No:villa (R. G. 11.w&). d-oceo trie-
nios,I(<6 -de sübod'icial: y 6 de. tropa), 
con ·antigüeodad -de 13 de -enero de. 
1976 "JJ" efectos :ooonómi-cos .el€> l' de, 
abril .ele '1g'W, pr-evia deoducción de. las 
-cantidades ·¡percibidas 'por este <con-
-capto· deooe di<cha fooha. 
..;\1 mismo, trece trie-nios (7 de sub-
oficial y 6 4e tropa)', .con antigüedad 
dI', 13 de enero de 1~'i8 v· ffiectGS eco-
nómicos de 1 de ¡fe,brero de 19'iS. . 
Madrid, .26 de; mayo de \1978. . 
GUTIÉRREZ MELLADO 
------~--..... ~ ... ------~~ 
A partir de 1,<> de diciembre a.e 191(11 
1Brigada D. IGl'6>gQrio Martín Gar-
.cia, coo l'ooidelllcia en Za,mera, so11-
-citada. el !l'll dE' i10viembre dI', 1976. 
Sa¡:g'(;!onto D. ;Francieco Polo·ROOTÍ- ' 
gue,z,·en lMa4rhl, el 2.G 'de ff).Gviembre 
de 1976, 
A. pq,rÜr de 11."de mayo de' il:m 
Brigada. D, Ezequiel Soler 1'0il.osa, 
eo.n' ;residoo.cia·,en Zaragoza; solicita-
da t'-l ~deabril d-eo 1007. 
Otro, D. Luis Silv:a Lópsz, .e.u Vigo, 
el 'i!f1 dI', -abril de 19-W. 
Otro, ID. Custodio' l~pari-cio de la l'G. 
l'l'el{iR .• G. 12(51), doce trienios' {6 de 
sUbo>ficial: Y' :& de tro4)a), coo antigü.e.-
dad de 8 de enero de 19'i'Ól y efectos 
económicos de 1 de· abril de- 119'ro, pl'e- . 
vía {led'uooión .ele las cantidades per-
.r,ibi-dns por ·éste -concepto desde .<licha 
i'PCthu • 
DIRECCION GIiHERAL 
DE LA GUARDIA dVl 
A. partir dI] 1.0 i1e jwnio ,ae \19!i2; 
S.rigada. D. Framcisco iRome.ro Ra-
mírez, con lesidencia en SeviJla -so-li.cit~da.el '14 .de mayo de 119-77: ' 
A parti1' de ::L. o de julio de l1m 
Sarg-ento D. !Pedro R-o.dríguez Mu-
rillo, con residoocia en Sevilla, so-
licitada. e.1 1 de julio de 'l9l1l1. 
• Al mismo, trece tl'ienfos -(7 de. sub-
ofida.} Y' 6'>(1e tropa.)·, .con 3.lltigüeoda.d 
de- S -de. 'enero de 1978 y e-feetos {',co-
nóml.cos '<le 1 de .f-ebrero ele 1978. 
Sargento J.eglOllll.l·io, .D. Agustín Vi-
de1ra. Trinidud (iR. .0-. :V~)!, doce-
ttt(,lllos ,(6 de suhoCi.cial y I\i de tro-
pa), con antigüeodad .(le í?1 de enero, 
dQ :19~ ry E'ife-ctos ·ecollómIcos de 1 de. 
abril- de 49016, previa d-eduooiÓtn de la& 
.cantidades percibidas- ,por es<te con-
cePto desde· .eli-ahu, teoha. , 
IAI -m!smQ, trece trienios (1 -de suh-
ofi.clal y ~ de tropa), con antigüedad 
,¡le. 211 de ene.ro' de 1973 y efectos ec.o~ 
uómícos de 1 de ·febrero· 4~ 19118. 
J('fatura. Provi.nciaL de Mutilad,o.~ de 
Segovia 
Stmgento de· mn:!antel'ia. D. P,edro iRa-
. mos< .Alonso· ¡(IR. IG. '11()29<}, .(loce- trie· 
nios< '(5 d'e suboficial y 6 'de tropa), 
con n:ntlgüeodlld de 'i1 d'e .enel·O de, 11975 
y ·efectos ·eco.n·ómi>co.s de ,1 de abril 
·de 1976, previa dedUlcoión de lasca,n. 
tidades 'PGr.cibioda& por aste COIO>CE'tptO 
,¡leMe, dtCJha ¡fecl1a •. 
·Al· miS<ffi-o, tl"t:<ce triE'tnios (7 d~ sub· 
o,ttcln.l y ~ .ele .. tro:pa):, ·con untlgile.elad 
,de. "t de· ·enero <la 191ft)¡ y .1?I!·e-ctos. eco-
116'tllicos ·del d·(l febrero de 119178. 
Jefatura Provincia/,rLe Mutil.aaoll {l~l 
Soría. 
,8(1t·¡.re,nto de' .ArtiUt;l'ín n. Fp,rmlÍn 
Alo1180 fl'.('r.pz (H. (l. 3I11./u)) , docC' trie,. 
11101'\ (A de ¡mllo·flela], y ·0, d(J. tl'rlptl.), 
.eon antigüoond d~ ~. do ()Jí(1l:0' .0.(\ 1.9"7il 
'Cruz a la constancia 
9.837 
A parttr ae 1.0 a.e ago,~to .ele 11970' 
Bl'igadalD. Doo:lrngc¡. Solano B'ilIl'nal, 
con residcmClae.n Ca.rte..gena. tMur-
cia) soli<lJ.t8ida .sI 00 de Julio de '11l'1. 
Por r·eunir las !1o'ndiulones q:úe de- A. partir de 1 .. 0 de enero ae, d.m 
termino. e-1 arf.í.c1l1o- 'SS Y' Dis.posición 
tlnal pr.1me,ra ,de 18, ILe.y 1&/70, da. 4 de Tenienta ·D. Silvaoo .ch,o,carro. Allon-
agosto, ¡General de' !Recompensas de so, >con résideooia 001 Reí,nosa (S8In-
la.<¡ FUel'21!1S l.~madas CD~ O. nllmero tn.'nder), -solici~n .. da el ~"de diciembre 
17<5j, se- -conce4e, la 'Cruz; a la Constan. ;€[el!}'i7. 
cia ~n e.l ser:vi>cio,e-n: L!J¡ cuantia que .. 
~e- c.ita" a los Official!es y subo,ficial'tls A. partir de '1:.0 de mayo de 19173 
de. la Gualldi81 'CLvir en sítu8ICión de 
retirado que se, rela,eionam, co·n efe·e- Te.niente hono,rariO ID. Vooando 
tos ad,ministrativos. ·de· 'lJos Ci'111CO atlos Fe.rná.ndez Som-all1te, con il'es.ide.nc:L8I 
antel'iores a J:a feC!1ul,.ele pe-tición Xal'- enM8idrÍld, solí,citada el ~ de abril 
t.ículo< 25 -d,e la. ·Le:y de ¡Contabilidad .ele 'de rl9'7S. . 
~a Hacienda 'PúibIíca}. Briga,da' D. Miguel Gaona íPach-e.cú 
en Alge,el·ras (Cádi:t), e-1 18 .de- aJJil'iÍ 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE. p.o 1m. . 
TAS ANUAIJES -Otro, D. Benoo1.cto Sá,nchez !Fraile, 
qua la ·pereibi·rá hasta .la techa ,de. su 
1 ';' l rl9"'" !a-I1e<cimiento, ·(11;1.e lo fue ·ell14 de· ma· I l)art~r l"e :1.0 .áe mayo (,(J 'h ,/"i yo de 19116, (:n !Lumbrales. (Salaman. 
Telli:ente hono.r.ario,lD. Antoll110 Rui,Z 
Ma.l'túnez, <cpu residencia e·n Samt8lUJ. 
der, so1iClitrud't el flfl ,de abril ,de 1978. 
Sarge.nto D. José Gil 'T(lrrs&, ·en. B<a. 
.elajoz, 'e,l 1'9 de 8!bt'H léLe 19178. 
:ca). , ' 
Otro, ID. Juan B8IladrÓlnRomán, en 
Z~mo,ra, 'el 1. q de abril de 1978. 
'Otro, D. RM'ael Alo.nso. Fe-rnáJnde:ll 
Salinero, en Zamo,m, e.l á.3de abril 
d,e 1m. ' 
Otro, D. Ni-ea.sio Galleg-a 'Golllz.ález, 
eID. ·León, el 15 ·de .ab·ril do€) ill9l7S. 
IOtro, ID. VIl.J~ntún 'Cortés 'G6mez, 8Il1 
J.ó.tiva (ValelHdDJ), ·611 ~ de: a,b,ril de 
tl..9IiS: Sargento D. Juan F"s¡pej-o Cabre,ra, 
'8Il1 Üfhi,rue·la (A-Ueallte), el ll,qj de a.bri1 
CR'tlZ PENSIONAD.At CON ,.2.400 Y 8.600 de r100iS. 
PESJj1TAS ANUALES ·Ot,ro, ID. Ange'l He<r.nlindez >BMj6'l1, 
eH Ciu.dlJ¡!'l. Hodrlg·(j (\8alamn.nca), ""t 
A lJaJrtt'f (;/,I! 1.0 de malla ,cLIl'19'illi· rt7 'd.e lJ¡br1,! di;! 19'76 . 
Y (>,·ft"ctos< e()o1)(m:~!'nos d.,e 1 do. nbrll I!'Hl.rgento n. FrBln<lisco Go·nzá.1Etz 
de l\l1i'1G, pllo<vi!1. deduco!(Í'lr de, lUf!' ,an'n- 1\1;0.1'01110, ·()Oln l·(lsl,cl('l¡n·cia en Granada, 
1Jlda,les P(\l''Olb!da.,s por ·()st&COlJocopto So.Ucttfl,da e.119 dA !libl'll .¡l,e d.97:S. 
'lV!lllclrid, 10 dI' mayo, dCJ. tOl7e, 
desde dj'cih.¡¡, ~·e·cha.. Otl''Ü, D. Florentino' Na,v.arro Bontas, 
L<\l mismo, tl'Q,ce' trienios 0(7 de, s<ub- en ,,~Ucap.te, e·1 14 de ,aibril de. 1m. 
Q·ti.r:io,Jo 'y 6 ,a.e· ~l'opa)" ,con umtlgÜe.clad Otro, D. Fl;anciooo ,H·ernán,dez Aiz·. 
-de· :~ d,('l enero de- 1978 y ect:e·cto's eco~ IpUl'Ua, ·e,n· Lega·21Pia. I(Guip'ÚJzcoa:), 'e<~ 
nómicos .<d,e, ::l. -de' .febl'ero .ele- '11978. 19 ,de abril ,de, 1978. ,. 
9.838 
¡P'oor reunir las ,condiciolIles 
que .elete'rmina la; ·1;..ey de· 26 de d1-
" 
23 -de. agosto de 1978 D.O. núm. 191 
A)j,embNl >de 1958 (n. O. núm. 2; l(]s 
19.19), moo1ficada, 'Por lla lfiúm. !.I.~/6I1, 
de 2-3 de diciembre (¡J), lO. núm. 2ge), 
se .concede' la .Cl'UZ a la ICo-nstamcia. 
~nel Servia,io, -en la -cuantía que se-
cita, a los sUboficiales de la GU8!rdia 
CivU que a -conti-nua-ción se rela.cio-
na.n -con desUno en :loo Un1dad.es qus 
.se indican. 
(25.510.'692.), ·del· 25 ~:ItíJá:ga, .caen la de C:a.UZ PENSIONADA CON 2.400 Y s.son 
ilQ de .abl'i:1 de '1978, PESETAS ANUALES 
Otro, 'D. Francisco ,Blanco ·Cangro. 
00 ,(11.(f26.566h de.l l62, Salamanca, .con .4 partir de 1 de (ebrero d.e 1977 
la. >de 1:1: de abril >de 1978. 
Smgento D. José Garoía Gonzále-z 
A. pfJ¡rti,r (ie 1.0 de junio de 1978 (.:t.8.7i!8.1t2), de<l 41.0 Te1'u!o de Baroe,. 
lGna, con ~ntigüedad de 18 da octu-
SaTgento 'D. IMam.uel Arte-l'O ValeíIl- b1'e >de. 1976. . 
CRUZ PENSIONADA ~ON ,2.400 PTAS. 
_<\NUALES 
zuela (41.336.136), del Parque '4e Auto-. 
móvilismo,col1 la antigüeda>d ,de 19 A partir de 1 de abril d.e 1978 
d'a m41yo ,de 1978. . 
A. partir de :1.~ de (ebrem de 1tW& Sargdllto iD.' José Moreno Bugallo AUMENTO DE PENSION A 4.000 PTAS. tll.U12 .. 52S), -del 51.0 de Santander; con 
ANUALES la lde 2~ de fe-brero -de 1975. . 
Sargento p.rimero D. Pedro Guillé-n 
M.e.na '(6.755;63:)}, -del á3 Tercio, Zara- A partir de 11.0 ' de abril de 1m 
g02la, con laantigüe(la-d ,¡Je 8 de, .ene- ~ 
TO.,¡Je :1978. Brigada. ID, :Antonio Salgado Castro 
Sargento b .. Ricai!'do Raverán Dorta (11.290.5S*),· de.l 22 TeMio" .Ba'dajoz, 
(41.869.577), del 15,S¡C de Tenerife, con la autigüedaiíl de 1."·>d'8 abril de 
o {}(}n la. ¡de 12 de 'IloviOO1bre >de 1m. . 19~. 
'i Sarg&Ilto prime.ro D. Ramón Marco 
A. partir de 1.0 de marZo de C1m P~rson.al (22.067.152), del 31 Valencia, 
con la de ~4 ·d& maTzo'ds 1978, 
Sargento D. Agustín Cal'tillo limé-
118Z (30.9:-28,~\, >del 43 Tercio Za·rago-
za. con !la an.tigüe-dald de 20 de f)eib.re-
ro .de 11978. 
" 
11 partir de V, de mayo €le '19'78 
lSo,rge,nto prime'ro D. Clbrlos Boza 
Carr:mso (27.77llt.335), >del ~ Ter.cio, 
Zlliragoza, -con la a:ntigüe-dlld de. 25· ,de-
A pm·tir d.e .;1.0 de iuniode '.19'18 
. Brigada D. Garlos S a. ,n t i Le- ó n 
(1.~16.720;. del 33 Ter>eio, Qlstellón, con 
la .a.ntigúe<f.ad de" ·d.e mayo de :1978. 
l\fool'id. 19 de mayo de 1978. 
. GUTIÉRREZ ¡MELLADO 
ab.rll do 1978. • 
Sa'rgeoto D. 'Ca-rlos 'RUbio QUintJeT.o9.839 
(2:7.SOO.20:~), >df\1 14, Toledo, .con la de !Por reunir las condiciones 
8 de 'febrero de- '1976. Ql1cl ·.ct·et~l'm1na la Ley ,de 26 de di· 
oOt'ro, D. José Ai!v.a;r.ez N a r a n j o ctembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), 
(31.47>1.4(9), del 23 ,C6rooiba, <con, la de. modificruda 'P.or la núm. 142/61, ,de 23 
!I..o dose,ptiem.bre >de. i1976. de diciembre· (D. O. núm. 298). se con-
Otro, ·D. Manuel To,rrejón Ma..rtinoz cede la 'Cruz a la Consta.nciá en e:]. 
(28.220.053), del M Cádlz, ·con :ha> d.e 1.0 Servicio, en la >cuantía 'que se oIta, a 
de mayo dG :11,)76. los subOlficiales >de. la Guardia Civil 
Otro, D. Pedro Urban>o V a ita< il'.o g;UG a continua'Ción se relacionan con 
(31.450.549), ·Ilp.l 24, Cálliz, con .la de> destino en las Unidades qu,e. se indio 
00 de ool'il de tl.97S. can. 
.otro/ ID. ·Le,o.ncio ¡Batalla .A:roroyo 
(6.3$.330), de.l 41 Bar.celona, >con. la >d'e. 
1.0 de may.o de 1978. 
Otro, D. Pedro Jlmé'Ilez 1M aírt:i.n 
(939,223), del 43 Zaragoza, <con la -de. 
~ de aJbril ÜI) l!Jl7i8. 
,Otro,. íD. lD,ionlsio, lMiguel Miguel 
(IJJ9.931.~07), ·del 513 Burgos, <lon la de 
!I.<l ·de abril .c1e. 1976. 
'Otro'. ID. tFeli-ci-ano 'Gal'c1a. lI?radillo 
(:1:5.143.529). del Centro, d~· Iustl'uoo1611, 
lOon la. >de· l." de, mayo de 19i'8. 
11 partir d,o 1.° tJ..() junto de 1-978 
¡Sargento ,D. ICe.lestino Mlirtín Sáe.z 
(6.4.00.()1(:3¡), del11 Tercio, Madrid, 1C011 
la antlgiMdad d·",21 de mlliyo de· 19<78, 
!Otro, ID. ETIl'ilc;ruc- J'imén,@!'J T.ój')~z 
(14.114.241)0, de la Agl'uplltllóll de U)t(ls· 
tinos, ·COIl h. de Q d¡¡. mayo de' 1m. 
CRtl'Z PEN.SIONADA· CON 3.600 PTAS. 
ANUALES ' 
A parttrctCJ rJ..Qcti! mayo "LIl 1975 
~(),!'!!,&nto 'primel'O ID. JU8!n Cu~to 
p¡¡.go· 1(2'6.7I28.4158l', !<le·l i2St Tere! o·, Co.r· 
do'ba, Icon 161 antigü·&daod de 9 de abril 
da í.t978. 
otro, ID'. Vi-ee'nte, ll:Í!íaz, 'Gútiérrez 
ORUZ PENSIONADA CON 2.400 PESE. 
TAS ,ANUALES 
A partir da 1 de ~brU de 1978 
Sargento D, Antonio Radrígue.z Max-
tin.Moro1es. 1(50.395.893), de.l 23~o Te.rcio, 
Córdoba, con la antigüedad ,de 18 de.-
abril de '1:977. 
. A partir de 1 de mayo do 1978 
Sargento' ,D. Nemesio Naharro Ma-
te.os(7.337.037), del 14.0 Te-~Clo de To-
ledo, con la antigÜedad >de. 16 de abril 
<le 1978. 
otro, ID, IA.nge,b 'Hernán<le.zí ¡Garre 
(22,270.34.4), del 32,0 Tercio Muraia, 
con la uutilgüe,drud ,de, 23 de. octUbre 
de. 1077. 
IOtro, n. Sal'V'flIdor Rodrlgue.z Prieto 
(7.022.7M), d(jI '5,1.0 'rcl'o1o- So.utal1de.r, 
mm 1ft itlo, r18 dJ,' ahril ode, 1{)7S, 
otw" n, AMstasl0 ·So.iz M 11 t a 
(~3.0n~,17'5l (iel 53.0 de 'Burgos, oon 'lo. 
de, lG1 {l,¡¡. ahril de 1978. 
Ot,¡'o. D. JUIl:n Simón Sán'Clhez 
(11.588.593). del 62.0 Sala:rnanca, con 
la de. 18 de. abrJ.l de 1978. 
IOrtI'O·. D. José He.rnández G6me,z 
(7.763.351i. lClel Parque· de Automovi. 
lis'mo, 'con la de 16 de abril de. :1.978. 
. , 
CRUZ PENSIONADA >CON 3.600 PESE· 
. TAS ANUALES 
.4. partir' de 1. de ábril de 197& ' 
Sargento primero. D. José Deomiu: 
g'Uez Granero·(15.226.540), ·del n.° Ter- " 
cio de Toledo, con la antigüedad. de 1 
de abril de 1978. . 
Sal'!J'!I1to D. Virgilio Mena· Donairo 
(,17.038.817), de:]. 53.0 TerciG de Burgos. 
COI~ la de 1 de llbl'il de 1978 • 
.4. !JG.rttr d,e l-de maya de 1m 
Surgrmrto n. ,Fi'anciscoFe:rrer Mal'Úl 
(j?¡2.262/l'61), del 32.0 Tercio de. Murcia, 
(lon lo. o.ntigüe<lad de 10 de. abrll de 
1078. 
Otro, D.' José Sánclhez Vá2'íqUez.Ló. 
pez (4.<M5.843), d(~l 53.0 Burgos, con la 
de.H} do abl'il de 1978. 
Otro, D. Aurelio BrIoso Rivera 
~11.;)¡¡rl.171), del 01.0 Valladolid, con la 
de 10 de abril de- i1978. 
AUMENTO DE P.ENSION A 4.000 PESE· 
TAS ANUALES 
.4. partir de 1 de abrit Ite 1978 
Brigooa 'D. iFrancis'Clo Buigues Cata. 
lá (74-.072.807), del 31.0 Teroio de Va-
lencia, co.n Illltigíiedad de 1 (la abril 
(le 1978. 
01:1'0, ·D. Angel Gonzá.le.z Mora 
(18.334.457), del 52.<> Pamplona, con la. 
de '1 de abril de 1978. 
Sargento ilrimero D. Bernardlno Vi. 
fiue[a. González (4.499.617), de3. 11.0 
Torcio de ;Maür1d, >con la de 1 de. abr1!L 
. de. 1978. 
Otro, D. Salvado·r 'Jiménez LUnas 
(41.205.684), Idol g,1.o I Tercio de. Valen-
cia, con la de 1 de abril de. 1978. 
Otro-,' D. Danieill Ojeda Lópe<Z 
(72.710.5\19), de'l 53.0 Tercio de Burgos, 
con la de l' dt> abril de 19-78. 
Otro, D, .QlímpioRillY Dom:ínlgue<Z 
(3404.8S.918), del .63,0 (Pontevedra, oon 
la de 17 <le mal'2!O ,de- 1978. 
Sargento D.' Simón J'im{J,Mz Chic!). 
:2&.875.773')1, ,f.c·), 00. 0 d(;. Gr,uladd, C.()ll 
111, ,(h~, l. ¡(lG mo.rzo dG 1{)78. 
A. IJtll'tll' Id!; l od.,tl' IDIlIYO dtl una 
Sub'.auie¡nt(lo n, AlejO 'Corroa Garc1a 
(25.G58.0lt9),del 2G '1'(11'010 d(;\ Granada 
oon la d~ 30 de j'u.nio d~ 1975·. 
Brlg'o.<la D. Justinano· Armero Oli-
vares (13.60.5.330.),. del 41, Barceliona, 
con la üe- 8 de s,e)!tiembre de. 1976. 
Sarge'~1to 'D. JQ·sé 'Me. re lGa r c i a 
.. D. O. núm. 191 
(13.&53.794), <lel 51 de Santander, con 
la de, 21 de abril de 1978. 
Madrid, 12 de mayo .de l1}'i8., 
GUTIERREZ MELLA.DO 
ADVERTENCIA.-En la página 927 se. ¡ru-
bli.oa. una Oril.-en de la. PresidJencia. 
dIeL Gom,erno que s'e.1'efilere al guar-
dia ¡ir'l.:1nero d!~ ~ Guardia Civil doo 
Alejandra ·Poema Pérez. 
------..  _-~----
(ONStlO SUPI'MO 
DE JUSTI(IA MILITAR' 
, 
ORDEN 
DE SAN· HBRMENEGIILDO 
El R'8IY I(Q. ID. G.), de- acuerdo oon 
l'l> propuesto por la Asam1bLea, de la 
R.ea:l y lMilitar 10000en. de San He·rm.e--
negll(lo, se. ha digna,do conceder las 
<lOndecoraclon6s. qu,e, 00 mdlcan a.l 
persona~ (le laSl di&tintaSl L<\.rmas. y 
CuerpoSl d-e.l ,Ejér·cito qu.e figuran ~n: 
laprese-nte. rela-ci6n. 
PLAOASPENSIONADAS CON 20.000 Pl<J· 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCIOl!I 
DE LAS CANTIDADES PEROIBIDAt'I 
POR LA ANTERIOR PENSION 
. Artme'fía 
Teniente .coronel, actiJvo, ID. Diego 
Martín·jMontaw-o y San Gil, {Jon anti-
güedad d,e 4 de- maryo de 1978, a par-
til de !l de. junio de 1976. Cursó la 
,documentapi6n 1Jo, lEscu-e.la Supepior 
<le-l 'Ejército. 
Coman(lante, Mtivo, ID. IFrancls.co 
·Cres·po Yá11az, con. rontigüedad d-e 
:18. (le· maryo de 19178, a par1iir de· 1 de-
junio de· 19i78." CurSó la documenlta-
eión -e,1 lReglrrni-ento de. IArtillieri.a. Lan-
zaco'he'j¡e.s iÓ:e Cam'Pafia. 
Veterinaria. 
ICol'orÍ.el 'Veterinario, 9Ictivo, D. Mi-
guel iMa.l'Itíll iBlá2lque'Zi,con antigfiE>· 
<Iad: d& 5, de, mruyo de 1978, a partir 
,de. Ji de. junio de, 1978. 'Curs'ó la odo·cu-
mentación la 'Jefatura d,e. :y,etE>rinaria. 
La antig1üedo.d que. se· ]¡e asigna es 
»0, d(J, $tu S'o,licitud,oomo <lompre-ndi-
-do ·(jII el ,a'rUeulo W de~ v1gentt\! Re-
@'lo.~llir¡,fito de. "lla IQ-rd&n. 
MuUtarlos 4e Uti-orrt;f- ¡,or ~a Patrta 
,CorOlleol ID. ,Juan lJ)e'~gEVdo die, RoblJes 
y Velas·oo, con a'nttgÜJe.da,d de- 2~ Id-e. 
;m.ar:z¡o d·e. 1978, a partir de, rL de. abril 
,de' 19ti8. 'Cursó la documenta..ción ~a 
Dirección d'e< Mutilados·. ' 
'23 de- agosto de 19'i8 
PLACAS 'PENSIONADAS CON 9.600 PE· 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Infantería 
Comandante, activo, ID. Carlos 1D1az 
Arcooha, "Con antigüeda.(l: d-e- 3 d-e '!lne-
ro d-e 1978, a pantir de- 1 de !&br&o 
de 191i8.· ¡Cursó la' docume-ntaeión &1 
Aílto IÉstado Mayor. 
·Coma.ndante, a.ctivo, ID. Máximo Gó-
mellJ Garijo, >con antigüe-dad de< :3 de 
mayo de 11978, a ·partir de l' de- junio 
de 1978: .Cursó la documenta.ción Ja 
Ca.pitah,fa lG-eneraI da la, 6." Región 
Militar. 
Comandante, amiv\}, iD. Emilio Acos-
ta: ~J\,re9, con antigüedad de- 8 d& ma" 
yo d€o 1978, "a ,partir d.e- 1 d-e junio 
de 1978. Cursó la documentación' la 
Ca.pitanía GeneraIJ ·de la 1." Región 
Militar. 
925 
dI?! mamO' de; ilOO'8{ o. partir doe ~ 1 d& 
abril de· 1978. ICUl'S'Ó- la docurrne-ntación 
la Brigada de< [infantería D. O. T. VffII. 
Teniente- auxiliar, activo, (l). Anto-
nioSánehe21 ManZano, con antigüe-
dad de 4 de marzo de 1m, a partir 
de 1 de abril de< 1m. !Cursó la docu. 
menta{lló¡Í ,e] lRegimiento de Infante-
'ría San F.ernando núm. 11. 
. Tenie.nte- auxiliar, Mti'VO, D. F,eQi, 
{liano Segura !Martín, con aIlltig,üedad· 
de· 4 de marzo de< llOO'8. u\. partir de lI. 
de- aJbri.o1 de. 100'8. Cursó la doourrnen-
tación el íR·egimiento de lrufanterfa. 
San \F.e.rn.ando núm. 11. . 
Teniente- allidliar,. act1VQ, ID. San-
tiagi::r Ve;¡:aseo de· la Calle, ,con anti-
güedad de ~ de marzo de. 19'18, a par--
tir ,de 1 de abri]¡ de '1978. Curro' '10. do-
cumentación -el íRegimi.e.nto de 'Iman-
teTía oImnoe.moria.l d-e} iRe-y núm. 1. 
TeÍüente' auxiliar, acti¡vo, 11). José 
Vera Rtve;ra, {)()In antigüedad de ~ de< 
marzo de '.100'8; a partir de. '1 de abril 
4e 1978. ,C.ursó ila doeumentación €ol 
Regimiento d-e. 'Illlfantería Inmoe.morial 
, d.e.) Rey núm. iL , 
C8ipiltán auxilia!', acUllo, 11). Pablo Teniente auxUiar, activo, 11). Barto-
Santillán .Alonso', ,con antigileda4 41?! l00n~ Jordana VHa, >con antigüedad de 
6 (le- abril 00 11l'7S, a partir (le 1 d.e- 9 (lé a,bri]; ¡de i197S, a partir de 1 d>& 
mayD de. 19'i8. lCurs6 la documenta.~ mayo de 1978. Cursó la dooumenta-
ai6n la IAlgrupa:ción de ,sanidad 'lVIi1~. a16n la, ICaJPitanía Gene·ral d-e la. ..... 
tal' de la !Reserva Generai. Roegi:6n Militar. 
Caba.llerfa 
1.4.. T. S. (l.e- s.e,gunda.(tenienfie.)', a,c. 
t1vo, D. Ale.,iandro Marto.rell 'BEulie-n, 
con antigüedad de- 1~ de ·febrero de 
1976, a pal'tir (le. iI. d-e. ma.rzo de- 1978. 
Cursó la. docume-ntación la ~~grupa: Oonnandante-, activo, ID. J'osé Fálbre· 
c6n de. Sanida,d IMHitar d-e. la lRese.rva ga. Plaza, >con. antigÜi?lctad de (19 de 
General marzo de 1978, a 'partir de 1 de. abril 
. de 1978. Cursó1a documenta-ción la 
Pol'lría Armaaa. Zona de- ,Reclu.tamiento y MO'Vili,oo-
clón núm. IM:. 
capitán, 3C.tivO, ID. IEmigdio Arias 
!turbe, CO'1 aJit¡güeda,d d-e 15 dI?! mayo 
de 1978, a partir de 1 de junio de, 
1978. Curs6 la dooum-enta..ción la I.ns~ 
pecc'ión 'General d.e la POli-cia Ar-
muda. 
Com!lin(lantl?!, actilVo, J).. Luis AlJd.e-
gueT ,Carbó, <con antigüeda,d de. 7 de 
foebrero de' 191i'8, a 'Partir de.rL dI?! mar-
zo d.1?!1976. ICursó la documentación la 
ORUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE· Esmu.e]¡a lM;i.litar 4e·\Mioma.fia ry Opera: 
SETAS .l\NUALES ciones IElsIpeciales. '-. 
InfanterÍ((, . Capitán, a:ctivo, ID. ·Fe-rnan(lo de L&cea lD.tlJZIc!lillar, con antigüedad de 
1 de ma.yo· d<e 1918, a partir de. 1 d-e 
ComandaIllte-, acti.vo-, ID, J'ua.n de Vi- tna¡y:o· d.e· 1S78. !Curs6 118. do-cum<enta-
lla.vicenci·o Sola, con antigüeda4· de. ción ];a lEs<cue:¡'a SUJpel'iol' del! Ej,ÓT-
3 de a\l:),ril de 197&, a .partir <1:e 1 de cito. • 
mayo dEl' 19'78. Curs-ó la docuanenta· lOaipltán, E. \Eslpecial, activo, don 
clón la. SubinSlp·e.cc16n· de la 5." Re- luIdo Herrera Co&garya, con antigüé-
gt6n Mil1tar. 'd.oo de. 13 ,de roruyo de 1975,. a. partir 
Capitá¡;¡, activo·, ID. losé !B.oouenco de. '1 de junio de. r1976. Cursó la do'cu-
Giméne;z, ·con antig;üeda,d d'e< 10 de mentaciÓ'11 lJa ICapitania 'Ge-n:e-ral (le. 
ene-ro de 19'18, 'a.'partir de ;1 de febre- lia 6.11. R,egión IMUitar. 
ro de· 19118. ¡Curs6 .la dO'cumentacMn le.. Teniente., lE. .es'Pe-cla(l!, actliVo, don 
DlNisi6n A:coraZlada .Brunete,» nüme- Francisco, IGarcía. Gareíe.., con anJtigü<a-
1'0 1. . (lad: de. 00 de' abril de 197&, a partir d,e 
Teni&nte· auxiliar, activo, ID. Jul1án :t (le- m-ayo, de 1978. Cur&6 1a docu. 
RolidJán iLÓlp'Stz, -co·n antigüedad de, 4 mentac1ón 1a. IOapitanía Genera,l (lE' l'I. 
deo mal'ZlO de- 191i8¡, a, ·partir 4e r.L de 2.11. :Fl!~gión MUltar. 
tlibl'il d,e.191ie. ¡Cursó la· docllm-e.ntadón Tenie,ute. auxiliar, acUvo., ID. Ma-
e-l Centro de. J:nstru.cci6n de Recluta4& nuel ,Golp~ Lobe1,ra:s, oCOIll antlgüoed~ 
nJ11mero, 1. deo ~ de' junio de il9~. o.. partir (l·e 1 
Teniente- auxUlar, a'crf;i'Vo, ID,. J"e-s'Úa de, jul:Io de- 197'(1. ICUl"SIÓ re, do>cumentu.. 
Tato ILeClho'sa, con anti.güeda,d d81 .4: .clón ~a tComand-¡mcia ,General d,e- iM.flJ-
de< marzo· de 1917S, a partir d'e iJ. de. U11a,. 
abril de. [1976, lCur&ó !a documentación Te,nienteo auat1l1ar, aoertilVo ID. Frau-
el IGobie'rno lMilitar de Alava. ·c1SlCo Ra.p,os'o Galán, <con antlgfied-ad 
Ten1e.nts auxHi8lr, ,oot1:vo, ID.A.ngel de<:5 de. marz¡o de, 11m, a partir de 1 
J'uár-e,z IB·]anc.o, 'con antigüedad de, 4 de rubrH de 1976. ~u.rS'ó ,la documen-
'23 d~ ,agosto de 1978 o 
'tación la.' ·Capitanía. General doe la 2l;¡> 'Real 'Y ~Hlital' OJ:ldOOl die lS'llm.t Herme-
Roeglón Militar. . negild'Ú., lSe ha .dignlado IC>oIJl(1e,diett" 1a8 
Teniente auxiliar, activo, 11). !A:l'fre- co.n.dlel¡)Oll'aIC1>QfljeS que se llUdi.caJIll .¡pl 
d() Campa Hidalgo, ~0!l antigüedad de'persona.l . de las .di'StinJta51 ll\l'malll 'Y' 
1'1 de mayo de 11m, a, partir d€< 1 de OUeuwos doeil .Ejéroiro, .qu€< ¡fi~raIll ,elIl 
junio de 19!i8. Cursó l'¡l. documenta- la Jlll'e-:,enlbe' ~lación: 
>ción .la :Dtvisión Aootazaila «Brune-
te. núm. 1. PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PE· 
Tenienw auxiliar, activo, iD •. José SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
Pardo Pér¡w;, con antigiÜedad de- 19 DE LAS CA1~'fiDADES PERCIBiDAS 
de mayo <:loe i19'ts, a, partir de- 1 de. POR LA AN':IlERIOR PENSIOlf 
jnlo de 1978. íCfirsó la documentación 
la Zona. 4é· R-oolutamie-nt.o. y iM{),viJ.i!l:a. 
cron nlÍm. $. 
(Juerpo de ITMJMlieros Técnicos de Ar-
o • mameTbto y Cans,trucción . 
. Ca'PÍtáIl', {wUV<I,D. Jorge i!)íez 
Ahan71, con antigü.ooad 4e· .I1i} de ma-
yo ds i19113, a 'Partir ds 1 4& junio de 
'1978. Cursó la documentación el '!;rur 
tituto !PolitéCnico núm: 1 de1 Ejér-
cito.' . 
TeIDlfelllte- lCIOIl'OIWll, amivÜ', iD. Vicelli!-
te lOo'Steill T&re5!, 0000 oan.tigüed.a.d' d-e. 
6 de abril d-eo 1m8; a poartir <Le ¡t de-
mayo de 19:18. Cursó' la. documenta-
ción e-1GOIbterno MHitar de GUipú:z;. 
coa.. :. . ' 
La amrg'Üerna.d! que se< 'le- asibom.a ~Si 
la '!Feo su soii!(;i:f:l{,j" oom{) colnpreIll:lIi~ 
dO en 'el alI'ltioOulQ. 20 l1e!l: - ·Vige.ruté- R~­
D. O. núm. 191 
de. marzo de' 1m, fl¡ partir de it d'e; 
abril dIe 1978. tCursó la odocume,nta'Ción 
lJa lDirección de; ~~tilados. ' 
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PE-
~~AS. ANUALE& 
Infa.ntería. . 
Comandante., 'actLvo, ,11). Jacinto Gu-
¡f;ié:rre-21 dlida,lgo, <lon .antigüedad d.e: 
27 d~ mao.yo de- 1978, a partir do& '1 de 
juilio doS 1978. Cursó la d~umentación 
la Crupitanía Gene-ral de- Canarias. 
Teniente- aUxilia;r, acti'Vo, D. Boni-
fa<llo.JAíyuw lMan1lano, con antigüedad' 
de 30 doe diciembre deo 1m, a 'partir 
doe. 11 de eno&1'O de, 1WS. Cúrsó loa do-
cumentación la ,Brigada de !nrantería 
O. tOo T .• ,DIil. ~ 
Teniente auxiliar, activo, D. Bar~ 
tolomé lSándhez¡ Na.varro, con antigüe-
dad de 4 de marm de 19178, a 'P~rtir 
de- 1 de. a,.bl'il d& il978. Cursó la docu-glrurnoe.nilo ,~'e la Ord~' 
Cuerpo 1uríd:;,co 'Oficinas Militares 
. mentaJC~ón ell lRegillnio&ntO' de- !Imante-
ría. ArgoS]: illúm. <¿7. !Plana Mayor Re-
C.omandant~ auditor, acttvo., D. Ig-
nacio iR,odrf.guez Docruvo, con anti~e. 
dad de .4, de. mayo ode. 1918, apa,rtil' 
doe \1. de junio de 1978. Cursó la do-
cumentación eiL LL\lto Es.tado Ma.yor. 
InúMencta. 
Comaooante, a:cti'Vo,D. Joaquín 
DlUro Borque, -con antigü&dad de 26 
de ma.yo de. 1m. a partir de '1 de ju-
nio de 1918. Cursó 1:a. documantacf.ón 
el -Gobierno Mi1itar de, Zaragoza. 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PE-
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PlllNSION 
d.uCid~. -
Caballeríá 
Capitán, activo', iD. Santiágo Dlll'an ' 
Lópe2l, con antigüedad de ~ de, ma-
yo d,e 119'78¡ a. 'Partir de 1 de junio ode 
19078. 'Cursó l(l, doewnenta:cl.~n el 1A1t() 
'Estado ,/Ma¡yor. 
A:rtmeiía 
Tenient~ tl.mdliar, a-ctivo, ID. Anto-
nio 'Carrión TOl&do, 'Con ~.antlS'Üedad 
de ~ d~ enero de 1977, a partir de 
1 de Ilebrero de, 1977: 'Cursó la doen-
mentación la Jefatura de Intendencia, 
de la. 9," iReg161n Milltar. 
S atr/J!dald M1,titar 
¡Capitán, n{)ti\llo,D. ~L\voe.14no Vl<lenw 
Garefa, .con antigüedad de ~ doe. e-ne· 
,Coma"n'dante, actilVO, D. tR,()berto ro de 1979, a parMr de 1 de febrero 
L'Hotel1e.rie. lMore.ntin, con antigüe.. de. 1918. Cursó )¡a, documentación la. 
dad de 1 de. mayo de il9li'S, a. 'Partir de" Capitanía Ge-Iltera.l de la 4." Regl~n 
1 de mayo de 1978. CurS'Ó, la documen- .Militar. ' Comanda,ntE't rméd1co, 3.ctirv-o, don 
luan Beaus 1.<\Iloneo, con antlgü&dad 
de 23 de, abrU de. 1m, a partir de, n. 
d~ mayo ,de. 191(8, Cursó la odocumen-
tadón ,e.lJ 'HoSi,pital IMUitar d,e, Se-
tll!CiÓ'n la :Ewuela fMilitar de Monta.- ,Capitán, a,.cti'V'o, ID: /Mateo Maura Ga. 
t1a y IO'Peraciones Es!p,eciales. rau, con antigüedad de- 1 d,e. !ebrt'ro 
, viUa. . 
capitán, a.cti'Vo, ID. 'losé ,GuUlón Al- ide lS78, 'a partir de 1 de< !ebrero de-
caraz~ ,con antlgüe.dad de 24 <Le. ma- 1978. ¡Cursó la docume'ntación loa Capi-
yo ode, 1097'S, a 'partir de '1 de junio de ta:n1a IGe.neral de la ~.I> Región Mm-
1WS. ¡Curs.ó la do'cul!llenta:ción la Ca· tal'. . 
prtá:nía tGane.ra·~ de la 4." R-egión Mi· Ten¡'ent~ auxUlar, acf¡ivo, D. Se.-Gua'/ldia Civil, litar. 'basi1án lBén1'tezr lMál"qu.e.z, con .anti-· 
ICUipitán, aciNo', ID. 10sé Ga:rcía G'ó'" 
mi2í, con antigü&dad doe 1 de 1eibre.ro 
de. '1976, a. partir de, 1 ode, febrero de 
'1918. Curs.ó ~a doc.:umentació'll la !Di. 
l'il<eeión ,G,e.nera'l de 1a IGuard~a c'i..vil. 
. E.sp'eci(J)~ista8 
Artnterta 
Teniente ¡corone», activo, :O. Ma.nu.el 
cA.1JVare.z;.¡Campana IMol:1na,áon an:ti-
güedl:l(l. doE; .." de. ma¡yo' d,e. 1978, a par-
tir de. 1 de junio d'e il.97S. Cursó la. do-
cumontación el IES'tadO Ma'Yor del 
'Ca.pitán, (E, especiar, aCttirvo, D. Clau- Ejército. 
dio A~1JIlie.ta fl~ern.á.ndOz, con, ai!lt1gtüe- Teniente ¡()oronel, o:ctirvo, ,D. An.g.el 
da.<l <18 1'6 de' a,brll de· 1m, a partir de. Peroy Vasco, Icon antigüedad de 2:2 de 
, II de, ,mayo de lW8. Curs.61a do,enmen- .mruyo de i1W8, a 'Partir de. :1 de, junío 
taclón &1 'Gobierno /Militar de As'tu- do() 1{)1/S. ,Cul'¡¡.6 la dooumentaci611 la 
rias. Capitrl.llia ¡Genero.l de la "'." Región MI. Telli'en't(~', lE. cSlpectalo, o.ctlvo, don ltto.r. , 
Bp,nlgno Su!1rN'i IHMrrgtwz, con nnt1- . ' ' 
.g¡liNlnd' d (J< iJI <1 (1 nl1t'11t de. 1,!}78, n, pal,Mí' i'lan'lrla,d, MiLitar 
de- '! d·(/¡ ma.yo dl1 1!J~. (:m'A'(¡ l't\, dOlJu-
mmtMión I)·L 'voblt1rno MIUtal' .(:((~ AK-
tUl'lltlh 
Madl'id, 1) de, julio do 1978: 
C:tl'llHtíll (LuxHiIH, IWt.!VO, In, Jt'f4ÍJ8 
Ar'(Hl' ,Amo (',tlUl, con fLnt¡g'tl¡,~l¡l.a .¡l(1 ~ 
.a~ jUlllo d(i,W·~, [L p¡[¡'Ul' d¡' t {}C' ].\1, 
.!lio ~h~ 19'i'!l, ~:un.¡'(¡ ,lIt d(lC1UuNrt,[LIJión 
(11 HOH¡1!.to.lIMUltlLl' dt\ 'Vu.l'c1!loeio.. 
, MutUados ,lo guerra p'or ~a Patria 
, IE1, il:l:6'y (Q, ID. G.)" ,&e, flJCuerdoo con Cá,pitán !honora.rio ID, \Domingo (M,ar-
alo ,propue:sto, PO)!' l'{)¡, iMa;mJbilie-a odl~ la Un ~oodrí,gueZl_ con antigüeda.d de 11 
g¡üeda<l de. j) de- ttn,arz,o <Le,!19'7Si, a par· 
tir de 1 de. abril de '197S, Cursó lo. dO-
cume.nta,ICión la ICapltanf,o, nanera'! di> 
Canarias. 
Teniente-, o.uxi1iar, act1;vo, ID'. 'l<'l'o,n-
emo lD'omíngue'ZI Garcia, -con anti'gü.e-
dad de 17 d,e, l!llaJYo de 1~78, a 'Partir 
deo r1 de, junio de i1.9'7S"CUl'SÓ 1:8. doeu-
mentaJCiÓll Lfl [[)ii\ll!,s.i,ón de. ¡Inttante.ría 
Me,cam'inazada «!G,uzanán e-lBUP,Ito,. 
nÚiffie,ro- 2. . 
Saroid(uL Mi~itar 
. 
GOD:ln.ndanl;t!, médico, !l.('l,t¡,vo, ,don 
J'056 <11m(¡lH~z nUl'rios, con l~tlttJ.íÜl'tllld 
de 3l) de' IttllltrZO ,de· rJ,\JIm, fl lllJ.t'til' d H '1 • 
dC1 l1l:J.J'H ,¡J,\) 1t)7:8. Gm'¡.jó 111.: ;l(H1Utn·¡'·t1. 
taCí!óll lit ,¡¡'·fatttl'a: dll I$unldtlod, d,' la 
\,l.A ltc'¡{l(¡tl IM1·HtfH, 
GomaJHItm1.11· m (,,¡litlo, M~UV\l, <Ion 
.<\¡hfof¡¡¡,() ij..l(n'fll'l; I(}l'flojr~, (\(H! Mtl ¡'\ (ie-
dad «(l, I(J. ij!tl. tl.Iln'll dCí ¡W7&, o. pU.l'til' .lrJ 
i1. d,j' mayo' -«:0' '1m, ICUl'SÓ La {lCHíU· 
'lIloontaotón 10. ,S'u,lliuíilp,t'l)clún d,{', la 5,!\' 
l\eg16n IMiHto.r. 
Lo, aIltigüedadq:u€> S'8 le a.6ligl111. as 
la. de' su solicitud, como,' colhprendi.-
D .. p. núp.1.. 191 
<lo ·en: el articulo 2Q del: vigente Reglla-
mento 'de la Qr<le.n. , 
Comandante< médi.co,actilVo. don 
. Tirso Vá7Jqooz, L.\rnooo, con antigM-
>dad: de ~ de :roa,yO" >de 1978, a partir 
de :l: do& junio <lf:l 1m. ·Cursó la do-
-cumentación l;¡¡, SubinSpooc1ón' de la 
5 .... iRegMIlJ lMil1tar. 
Oficinas Mirüares 
'. Capitán, activo, ·ID. RamóI1 Rodn-
"gU8'Z Ga:roía, con antigüooad de \tt d& 
¡f.ebre:ro de- i1WS, a partir d~ 1 doe már-
~ de', agosto de 1978 
ZlO <le 1978. Cursó la <locumentac16n·.el 
Hospital! IMild.tar >det Va1sncia. 
'Capitán~ actiíVo, ID. ~<\gustin Infante"s 
Martín, ICon antigüedad de 1>1 de abril 
de- 1WS; a partir a€< 1 de mayo de 
19'18. Cursó la >documenta.ción la SUb-
inspección d.e la 5." Ro&gióI1 Militar. 
. Guardia civiL 
Co<:mandante, a-ctiwo, D. Valeriana 
Casas lMedina., con ooti'güedad de 2() 
de ailri1;. >d>51978, a: <partir d& Ji >de ma-
yo d.e 1978. .qurS:ó la documentación 
ORDENES DE 'LA PRESIDENCIA 
Ex.cmos, ST.es.: 'Doe c.o!1fonrni<La.d OOID. 
!,q :prooe!ptua.do el1 .la lLey odle i1Q¡de 
julio de 1002 {lttBo::etfn 1000i-cial 001 lEs-
tad.o número 100), m.q.di!fi1(la,da ¡por 13. 
4!e OO. doe- ID8J."ZK) .die i1~. ("BoliS'bfu1 OIfi-
cial d€iJ. lE.Sltado» n'ÚllnercO 9t1}; !L6\V 
1~ /1963, .(];e. 28 <le· .¡i;!.ciembre ,( «IBo1e.tán. 
O!I'ic~al del \E'.slf.a.d,o» níútmero 313),' 'Y 
Ol'.den: die 23 d·e >ootutbl'e ·die. 1964 I( .. B.o· 
l.e·tin Ofl61al I(}¡e.l ,Estado» l1lÚmero 268)" 
.FA'ta Pl'G&id;e,ncia ,clel aQlb~e.rn.q. dis-
pone: 
,A,rtwUllo :1..0 Po!' dla.bel':.q. soU.citado 
de la Junta. lCallUcadol'aCl'ie IAspil'an. 
te.51 a ':¡)estinos ·lCivi1e.s. y reunir ;Las 
cQíIldloci.one,s. exigil(i'asen la ~e.gisla.. 
'ción a.nte.s citada. Se' otor.ga ;por aa.. 
ju.dicaci·ón directa el deSltino· que se. 
illldica que queda lClasiofica.dío .oo:mó 
(he tereera .olase, al gúardia !primero 
que se cita. 
'Uoo dJ6 ¡funeiona.rio ·d:el lC'UeI1PO Ge-
neral SUlballt'eroo 'fre, la Aldlmin.1s.tra. 
alón .civ¡;]; del Esta<loO y su .destino al 
Minis.te.rio' odJe ifIaocienlla.ae.u 1L1l>g'0, a ¡fa· 
VOl' del' GuarodJia p.rimer() de la Guar. 
dia CMl .don _~1e11mdro 1Pooiíia :t?é-
re~ Clan a,e-s.tioo, en la ~.& Oornan· 
d!allúia .CLe la IGull.I'Idia ¡Civil ,Lugo). 
IAr,t. 2.0. IEl citooo. 'Guardia. iprime-
ro, que ~'l' ,la 'P'l'eseIllte IOrdoen OO· 
quiere un. <lieSltino eivi:, eam;.a,rá Iba:ja 
80Th el ·(""uer!p<J· .de ¡prooeden,cia, ¡pasan· 
OO· a. 1a &i~uaJClón d>e< l'etira.do f{)·r.oooo 
e ingresando a todios 10s~e.cto&· &I1 
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Capitán, activo, ID. José Pastor Bui-
gues~ con l:lintigüedad ,q,¡¡.' 2ó~ doe ma-
yo de 1978, a 'Partir de 11 de junio de 
1978. Cursó la documentación la. Ins.-
peeción Gen(?ral <r.e la lPo1icíl;!. Arma-
<la. 
M&dri.fr, 113" de· julio de 1978. 
GunllliBEz MEr.L!Do 
DEL GOBIE~O 
la 1l'lia'ntiUadJeJi lQ,rgankmo a que va 
d'estinad>o. 
tAr,t. 3.° .. El l)llÜ'mtbranniento .día- lf~ 
cionario, aSIÍ como la expe·l1iküÓlll del 
titulo a.dlministrati.v()o 4.e1 4!estillla:doQ 
é-n >&M.3: ()il'oon, oorres\p{)nde a 'la lP:re-
sddencia dlElJ. 1G00bie·rn.G. 
Lo digo a v.v. 'ElE. para su 0001001-
mi:erruto y e1footos. . 
1D105·guard,e a VV. m. muCl'hoSl a:fi¡os. 
'Madrld~ i180 de julio ,cte 1976-lP. D., 
el General iPre&ide-nte l(]¡e. 1a Junta ICa.-
lill'i<'.ado1'a die AlSlp1raniJe-s a ¡J)'eatinos 
Civl1es, A.lvaro Caruana Gómez 1U 
Barredct. 
~()mos. Sres. lM'i'l1istroo ... 
(D8ol B. O. ite~ E. n.O d.W l(]¡e 1?J1.s.118). 
--------------------~------------------------------~------~~~~.--------~--------~~--. 
'ORDENES 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
.EXlcmO. Sr.: lEn ouffipliltniento ,(J¡e 
lo ·diS>.P'Uesmo ,en :ra Ley de & ,de. mar· 
rA) .de 19<ír1 ,( .!Bo1etin ()¡fioial ,CLe.l rEsta-
dooo ,número 116), ,pOT la que se reotl.'ga. 
'nizan Las ·CQ,n,(f,ici-ou'es ,eSltalb1etc}das en 
elal'ltiou~o 402 .roel )Re.g'1amento· .ergá· 
n,!l(lo ,d-e. laiPolicía 'GUlbernativa, .esrtar 
dJlÍ,cnarad:oJSl wIJotOl.spam el ascenso 'Y' 
eximir vacanlteSl, &9 a'S<cie,nd.1S al em.-
'P'I·eo de teÍlleute .. cJ¡e-l ,Cual'p.o ,dJe !Po-
l.i Mo. Armu4u, u lo.s 'llr1>ga,doas ,d.·e, odi-
Clllo 'ClleTlpO .que se. re1Mionano, ¡pte· 
vin Ico,nÍollrnídad de,l eiXl(~elelfl¡11i5dmo, Sie. 
no t' 'J(~'f c- ,d (f:'P~¡;;I!tHl,o ¡Mmy,o,l' ,d!el IFljó'l'-
elt,o,l!tln n,utlg'íir',don,d ,¡in 1~ .rle julio 
,rl~· 1li'/g ,y (j'Tt'.(J·tus u,rlm!t¡j¡.;'t,1'[t,tlv'05' :¡l,e 
:1 11,(' t\4'U.H,tO HI¡.¡utímrtil1, ,r¡lUJ.ll'iw,r10 M\i~a· 
lnr,(HHtd(J.~ )l'OI' f:'¡ ()j\([('tl '(IlI('¡H~ 1'¡HUcn 
y le Il()ui.hl'l!w¡Mni, ,el'D' {}Ooll ;J(1Ii;'(\ ;P,(\í'(ll~ 
MI~\l'!¡ll(), 
'Bl'lgaoda, ,n. BÜ1\11;(j· ~(l)'I'nrlO' VI·laR,llo(). 
'Cli:Nl,( 'l). A;!¡".in.udl'O IMlu't'odl'tn, HUIllín. 
O'll\'O, ID. llt:llm'tl'io IM.lrug'U0Z1 ,["Cl[J0'Z • 
.otro, n. :LuiH IM'oHmt \"l.ÚollCiJl'I"Z. 
10:1;1'.0'. ID. '¡~j\(h)~·.Q·lrAlHt.l:0Sl :1'oJ,o, , 
Otro" IJ). IMigue.] ¡Poyatas Vai·en,zue. 
la. 
DE OTROS MINISTERIOS 
.,,'" 
otro, :D. TOillllásl Pérez IPéi'ez. 
IÜtto, ID. J.osé Vi'Ce.nte Tl'eonado. 
:Otro, 'D. Franeis.co lRuiz ~Ién(1ez. 
'Ü'tro, ID. J11&toBernal :PaJIn!p.:iega. 
Otro, 'D. Dionisia Yuste. .Gare.ta. 
101.1'0, ,D. IEm'ique íPoo;o Pozo. 
Otro, ID. ~l\.ntoThio !Pérez Vázque2i. 
Otro, ID. ~<\l-etland['o lEslpin.osa íEs!pi. 
llOsa. 
Otl1a, D. U.roaoo Alvare.z IM:urri1lQ. 
Otro, D. \Rooerudo ~:¡;oradillo Mora-
d1ll0. 
.otro, ID. Tamás R<M1rígue21 .NIoraloes. 
Otro, iD. ,"~"'USI1lÍIlI de /Dios ÜIld'Uña . 
23 d~ ago~to de 19'18 
¡Otro, ID. ,Rumi!1() II.lópe'2l ILÓlpez. 
otro, ID. -Euge.nio lSú,nclle;z t\1iartín. 
IÜtro; 1). MtOdesto IPérez ILópez. 
.otr.o, ID. SilJverio Mo.n1erd,e Vioelnte. 
'OtrcQ, ¡D. )Eugenio F,eomándei Ta.d-eo. 
'01.1'0, ID. Juan lCreSipo lRuiz. 
• Ot.ro, IJ); Juan 'Gar-c~a ,Gamía. 
- 0.1.1'91. ¡D. Florentino Mal't·í Velaooo:' Qtno, D. iHt:póJif.o Sándhez IHollga,dQ; 
Otro, D. IQruz L.uamend4.a Ramáre.z. 
ütro, D. íFrancisoo Tesoro CreE!PO. 
;Q,tJ:..o-, iD. ~J\ntoIllio a.1iorilla Mayo. 
fÜtro, 'I}. Jooú,s¡ Santia¡go ,'LsIla. " 
IOtr{)(, ;O. Fm."IllÍn lRo.drí.,ouei La1'a. 
D. O. núm. 19'.1. 
útro, jD. ¡Francisco. B:r.aJVo' lMadll.'igal. 
otro, ID. lMariaono CU\l.'l'eter Molioo. 
Otro, n. IGregorio Su.a,re:z !Prieto. 
'0'1.1'0, 'D. ;iosé iP'éoo21lMerinQ. . 
.Lo ·digo a V. E. para su oon001-
miento r:r efectos. 
[}ios ,guarde a V. S. crnll'OOOOl años . 
~1iadri<L, 115 de. julio. d:e 1l'008.-=IP. D., 
el iDirector .ge.neral die. Seoguridl&d, Ma-
rIano NicoIáso Gancla. 
EiXlmnO. &1'. Di1'e.c.torgemral <1:& Se- -guoridoad. " . 
i(ll),e¡]¡ B. O. d.e~ E. n.".d.99 da lli.ali8). 
. ----------------------------------------------------~------~--.-------------------------
SBccloN DE ADQUIS{CIONFS Y., ENAJENACI~ 
lfINISTERIO DE .DEFENSA 
~ . 
JUNTA J>RINCIPAL DE COMPRAS DEL 
E.JERCITO 
Paseo de Moret, 8-B.-MADBID 
E¡q)etliente l. M. 3.994/71Hl0 ' 
El importe de los anuncios será a 
cargo de, los a<Ljudicatarios. 
Madrid, 3 ds agosto de 1978. 
. Núm.285 P.1-1 
MmlSTERIO DE nEFENSA 
Hasta las dO{l(l. quince horas del JUNTA PB'lNCIPAL D/Ill OOMPBAS nEL 
dia. 19 de septiembre de 1978, se ad EJEBCITO 
<mitell O'tel'tas en la Secretaría de es· 
ta lunta, pura. la.· adq¡uísieión de un . l!'aseo de Moret. 3-B.-MADRIl> 
!Equipo de Mantenimiento del Carro 
de Combate M-47; modemizado 3 •• y E.''l:pedlente 1S. V. 68!1M0'1 
4." 1'ase) , con destino a la Base de H t 1 "'1 t 1 t 1 Parques y Talleres de vehículos auto- as a as 'U ez re n a. horas de 
múviles de Torrejón de Ardoz, por día. 19 de septiembre de 1978, se ad-
miten ofertas &n la Secretaría de 
un importe total de 10.510.000 pesetas. esta Junta, para la. adquiSición de 
El citada concurso se celebrará a las -dlhez ,treinta.. h'O'l'a.Sl dre-l día ?12 de d.iV'e'l'SO mobHlru'iQ y ma.terla.1 no· 
selptiemb.l'FJ. eLe 1m, en. 09-1 Salón de cUni-eo, oon destino al Nuevo Hospital 
A!cllio& od'~eSlta J'unlta, e'DI lQuY8i Secreta- MUitar Central «tG:6mez-U11a», :POl." un 
rita 'pue.d!en -eorlrulrtal'iSle !o()S\ P,lieO"()s importe. total ode 27.045.592 ¡pesetas. 
'" El oitndo< conourso se celebrará a de Booe-s d'esldle laS! nue,v,e tj;re1n~ ih8JS<. las onoe 'horas del día 19 lie septiem-
ta llu~ ltr.elOO h-Otl'aiSI. • .bre· de 1978, en el Salón de Actos de 
.. 'El Importe de .1o~ anuncios será a Esta Junta, en cuya Seoretaría pue-
cargo de. los adJudlCatarios. den consultarse los Pliegos de Bas-es 
Madrid, 4 de agosto. de 19'78. desde lalO nueve treinta horas has-
NlÍlm. 2137 P. á-<l. Va ,Jo:5' ,trooe, lllo'1'as. 
El importe de los anuncios será a 
cargo de los' adjudlca1iarios. 
• Madrid, 3 de agosto de- 1978. 
MINISTERIO DE nllll1'llINSA 
.11.1NTA PRINCIPAL 00ll OOMPRAS DEL 
• ~lllRlaTO 
Paseo de MOl'et, 3·:!J.-HADRID 
Expediente lS. V. 79/78-108 
Hasta las onOG tre-inta horas del 
día 19. de, septiembre tie 1978, se 
adm1te-n ofertas en la Secr,etaría de- ' 
esta. 1unta, para la a..dquls1c16n de. 
mobiliario y material no clínioo, 
co<n (¡estinoal Nuevo Hospital Mili.· 
tal' lOenlGt's.l1 .wGóme,lIlJU'l1a», ¡p.or .un 1m-
!POJ:'It& total d'e 5,643,S315 'p,eee~as. 
El oitado 'Conourso se oelebrará a. 
las doo.e Illoras del dia. 19 de sep. 
tiembre. de 1978, &n el Salón de. Ac-
tos de esta. Junta, en ouya Seoretaria 
.pue.den .oo,ns,ulta.rse 10/3 Pliegos de Ba.-
ses desde las nu&ve treinta. hora.s has. 
ta las treo& ih,oras. 
Núm. 286 P. 1-!l. 
MINISTERIO nlll DEl~ENSA. • 
JUNTA PRINCIPAL nlfll COMPRAS nEL 
EJEROITO 
Palleo de Moret, 3.B.-MADRID 
lilxpedtente 2 S. V. 99/78.111 
,Hasta las once horas del día lB de 
s,eptlembrs de 1978, se. admiten ofer-
tas en la SG'cretarfa de. esta. lunta, 
para la ndquisiclón de EqUipos d& 
Hospitales, co,n dest1;no al Hoap,1tal Mi· 
l1tat' ,Cel1Íl'1l.1 «GÓlnaz.Ulla», :por un 1m .. 
pOrt(l¡ total de 97,127.802 pesetas. 
El citado conGurso a,e ,oelebrará a 
tila Onee hO'l'tUl del día 2$ de sept1em· 
bl'Qí dE> :1.978, en el Sa16n de Actos de 
esto. Junta, en cuya.'Seo;retaría. pue-
den consultarse los PUegos de Bar. 
ses desde las nue.ye treinta. hasta 
las trece. ¡horas,. .. 
El impóllte. de. los anuncios s&:rá 
a. cargo de los adjudicatarios. 
Madrid, 3 de agosto de if.978 • 
Núm. 283 P. 1-1 
MINISTERiIO DE DEFENSA 
.roNTA PRINCIPAL :qm COMPRAS DEL 
~ERCI!rO 
Páseo de MOl'et, 3.B.-.M:ADRID 
llIxpediente 1, M. 3.993/'180101) 
,Hasta la' doce lhoras del día 19 de 
septiembre de 1978, se. admiten ofer· 
tas en la Secretaria de. esta. ¡unta: 
pal'a. la adquisioión de. un Equipo. 
de mantenimiento- del Carro de Com-, 
bate M-47, modernizado (segunda fa.. 
$le), con .destino a la Base de Parques 
y Tallere-s de. Vel.hí'Oulos AutCJomóvi. 
les ,de Torre.j6n d-e' Ardoz¡ {iMá:drid'), 
por un .importe total de 10.510.000 pe. 
setas. ' 
El citado concurso se <lelebrará a 
las-diez Ihoras del dia 22 de sep~ 
tiembre de 197& en -el Salón de Actos 
de esta Junta. en <>uya Secretaría' 
pueden consultarse los íPl1egoo de. B!;l.-
S9-S deSIdIa ,JIas mueve treinta IllItliS1ba1 iLIas 
tr·ece .lloras. 
.El importe d~ los anuncios será a 
cargo de los adjudicatarios. 
Ma.drid, 3 de agosto dE'! 1978. 
Núm. 2!84 !P.iL-U. 
SlllXTO DlllPOSITO 00ll SEMlilNTAIJlllS 
Subasta de glInado 
El dia, 'r ode.seJp1i1em'br,e pr6ximo, IJ¡ 
las, 11,00 ttOl'lJiS, serán v,elUdidos o(m 
púJ:l1iol1 subasta, en 'el' pl.cílidero de. ,ell~ 
te. Detp6sito', e:utl!tro< cftbaltos de. tiro, 
da..dos de. dese.cihoa como sementales. 
Ei~ importe. de. lo,¡¡. ,a"nun.cioa da. pr<&n-
S'¡¡' ¡H!-1'Ó,tl por 'rluanto. <1tl< ],os n<1judi'('''¡l-
tt1r10b)J, ruda 100 p&seta.s, por s.e«M'Vlen. 
te; Ipl1l.'t1 fl1 voceador. , 
Santandel', 11')\ de ,a.gos.to dCHJ.978, 
Núm. 800 ' p, 1-!l. 
filERVlCIO - Dlll ptJBJ:..lCA!JlOi!Il'lllfi! Dlll1. ~.-IiI):tA.RIQ ~. 
Pai>aeiQ de attenav:l81:a ,uea4.¡j,. 1$1 
